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D I M M C C J O N Y A J I M I J S J S T I I A C I O K 
Z U L U E T A E S Q U I F A A N E P T U N I O 
D e a n o c h e í1) 
INCENDIO. 
Madrid, Mayo ,9.-Eii VaHadolid, 
de resultas de un iuceiulio, han que-
dado destruidas las fábricas de teji-
dos del coaocido industrial doa Ani -
ceto Santiago. 
Lias pérdidas materiales son de nm-
clia consideración. 
DESORDENES EN OEIHUELA. 
A consecuencia de cuestiones rel i-
giosas se ha verificado en Orihuela, 
capital de la diócesis en la provincia 
de Alicante, una manifestación que 
degeneró en tumulto. 
Un grupo de manifestantes daba 
vivas á la .Religión, lo que promovió 
un gran alboroto. 
Los más exaltados quisieron entrar 
ó la fuerza en el Círculo del partido 
republicano. 
La Guardia civil logró disolver los 
grupos después de impedir que fuera 
incendiado el edificio. 
EN L A CATEDRAL. 
Su magestad el Key visitó la cate-
dral de Sevilla y contemplado el se-
pulcro del rey Fernando I I I de Cas-
tilla, el Santo. 
EN LA FABRICA DE TABACOS. 
También ha visitado el rey Don A l -
fonso X I I I la fábrica de tabacos,don-
de ha sido ovacionado calurosamaute 
por las cigarreras. 
ACTO BENÉFICO 
Después el Key asistió á la inau-
guración de una Tienda-Asilo en el 
barrio deTriana. 
FIESTAS EN SEVILLA 
El río Guadalquivir y sus alrededo-
res estuvieron magníficamente ilumi-
nados, igualmente que toda la ciudad 
de Sevilla v- [Miso de gala con esplén-
didos adornos é iluminaciones. 
DETENCION PREVENTIVA 
Han sido detenidos varios anarquis-
tas, por vía de precaución. 
EL GENERA LINARES 
Procedente de Sevilla ha llegado á 
Madrid el general Linares, Ministro 
de la Guerra, que acompañaba al Key 
en su viaje. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34.95. 
por ahora, intención alguna de aban-
donar á Liao-Vaug, aunque su per-
manencia en esta plaza depende de 
las circunstaneías y acontecimientos 
que sobrevengan. 
LO DE NEW CHWANG 
Se dice oficial miente que, aunque 
los rusos permanecen aún en Nevv-
Chwan, ante la imposibilidad de sos-
tener la defensa de dicha plaza han 
terminado todos los preparativos ne-
cesarios para desmantelar los fuertes 
y trasladar la guarnición. 
UN CAÑONERO MENOS 
Antes de abandonar á New GUwahg 
se volará con dinamita el cañonero 
ruso Slvontcli, que está anclado en 
aquella rada. 
EXPLORADOR MORIBUNDO 
Londres, M a y o 9. — Dícese que 
á consecuencia de un ataque de pleu-
ritis se encuentra casi agonizando el 
célebre explorador africano Mr. Hen-
ry Stanley. 
PERÚ Y BRASIL 
Mío Janeiro, Mayo 9. — Cada día 
van siendo menos tirantes las relacio-
nes entre el Perú y el Brasil, que casi 
llegaron á romperse á causa de un 
territorio que se disputaban ambas 
Kepúblicas. 
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12 meses flJ.OI olata 
6 id 7.03 1± 
3 id, 3.75 id,. 
y 83, de diez de la mañana á tres de la tarde, 
en el término de tres días hábiles que termi-
narán el día 15 del presente mes; advirtiéu-
doles que desde el vencimiento del expresado 
plazo, quedan ineursos los que no hayan lle-
nado ese requisito, en el recargo del cinco 
por ciento sobre el importe total del recibo, & 
virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Instrucción de 15 de Mayo de 1SS5, 
Habana, 10 de Mayo de 1904. 
El Director, I . Polledo. 
Publíquese: El Alcalde Municipal, Dr, Ra-
món O'Farril!. 10-5 
S e c c l é i i M e r c a i i t i L 
Aspecto de la f l a z a 
Mai/o 9 ae 190 í. 
Aztloares.—Líx remolacha abrió firme 
en Londres; en los Estados Unidos con-
tinúa la firmeza avisada al cerrarla se-
mana anterior, y aquí nada se hace por 
estar las aspiraciones de los vendedores 
por encima de los precios que ofrecen 
los compradores. Con este motivo el 
mercado abre muy firme. 
Ca??i6io.?,—Abre el mercado con de-
manda moderada y baja en los tipos por 
letras sóbtt* Londres y España. 
Cotizainos: 
Comercio Banqueroj 
(1) En el telegrama publicado en la 
edición última, dando cuenta do la lle-
gada á Sevilla de don Alfonso XIII,apa-
rece una errata substancial. Donde dice: 
"Él recibimiento hecho á Maura por el 
pueblo de Sevilla excede á toda ponde-
ración," debe leerse: "El recibimiento 
hecho al Monarca por el pueblo de Sevi-
lla excede á toda ponderación." 
Not ic ias Comerciales. 
Kueva York, Mayo 9. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento p\o<i< oo neroUI, 61 d[V. 
3.3|4 á 4.1i4 por 100. 
Oarablo» soore Lnndres, 60 d[v, ban-
queros, á $4.84-90. 
Oambios soore l-iondres A la vista, & 
$4.80-05. 
Cambios sobre París, 60 d[V, banqueros 
& 6 francos 18.1 ¡8 
Idem sobre Hamburso, 60 d[V, ban-
queros, á 94.7i8. 
Bonos rearlstradoí de lo4 Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-interós, A 107. 
OentrltuoraH en olaza. gK2é[32 cts. 
Oentrífugas Î v lo, pol. 96, costo y fleta, 
2.3i8 cts. 
Mascaimdo, en pla/.a, 3.3[16 á 3.7[32 
centavos. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.15[16 á 
2.31 pS2 centavos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13-00. 
Harina patente Minnesota. íl $5.23. 
Londres, Mayo 9. 
A-zúcar^centrífuíja, pol. 96, á tó-j. 
Mascabado, á 95. 
Azúcar de re mol ach i (déla actual za-
fra, á entregar en 30 días) 9s. 
Consolidados ex-interós S9.11[1G. 
Descuento. Baño Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 81.5[8. 
JParts, Mayo 9. 
Renta franceda ex-int¿róá, 96 francos 
00 céntimos. 
VENTA DE ACCIONES 
EN NUEVA YORK 
El sábado se vendieron en ia Bolsa de 
Valores de Nueva York 4!),600 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
«R. ^pit» . 
Servicio de la Prensa Asociada 
EL PROXIMO COMBATE 
Londres, Mayo í).--El Ministro ja-
ponés cerca de este Gobierno espera 
que el próximo combate entre rusos 
y japoneses se libre en Liiao-Yang-. 
ALEXFEFF 
San Petersburgo Í>.--E1 Virrey Ale-
xieí'f ha trasladado su cuartel gene-
ral á Harbin, 
NOTICIA DESMENTIDA 
fcc ha desmentido oficialmente la 
noticia ele que el g-eneral Kuropatkin 
había trasladado su cuartel general íl 
Mnkden. 
Dicho general en j e f e no abriera. 
fiel Weate Bnrean 
Habana, Cuba, Mayo 8 de 1904. 
Temperatura máxima, 29° C. 85° F. á 
la 1 p. m. 
Temperatura mínima, 22° C. 72° F. á 
las 2 D. m. 
O F I C I A L , 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL ÜB LA ISLA DE CUBA. 
Negociado de Ayuntamiento. 
PLUMAS DE AGUA 
Primer Trimestre de líXM. 
ULTIMO AVISO; 
Se hace saber á. los concesionarios de plu-
ma» de agua que, vencido el plazo que se lea 
concedió, segün anuncio publicado con fecha 
21 de Abril último, para el pago sin recargo 
de loa rebibos del ler. Trimestre, se les remi-
ten as papeletas de aviso prevenidas, por 
conducto de los inquilinos, á fin de que concu-
rran á satisfacer sus adeudos á las Cajas del 
Establecimiento, calle de Aguiar números 81 
L A N U E V A 
U N D E R W O O D 
< La U N D E R W O O D es la m á q u i n a m á s adelantada de todos los 
sistemas. 
La N U E V A U N D E R W O O D es la m á q u i n a m á s resistente y 
más fácil de traba.]ar. 
La N U E V A U N D E R W O O D con su nuevo mecanismo es insupe-
rable. Es la ú n i c a que tiene tabulador fijo. 
L a _ U N D E R W O O D es la m á q u i n a que mejor se presta á trabajos 
idfíciles, por ser de escritura visible. 
La U N D E R W O O D no tiene carro que levantar y es la ún ica 
maquina con la cual no se escribe á obscuras. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO 117.--lDip(irtates ie nueMes para la casa y la oficina, 





8.1 [4 8.7̂ 8 
Londres 3 df v . 
"6)dfv 
París, 3 drv 
Hamburíro. 3 d| V 
Estados Unidos 3 d(V 
España, s/ plaza y 
cantidad 8div. 2-l.3[4 28.^4 B. 
Dio. papel comercial 10 á 12 anual, 
Monedas extranjeras.—cotuari hoy 
como sigue: 
Greenbackis , 8.1[2 á 8.5j8 
Plata americana 
Plata espafiola . 78.1 [2 á 78.518 
Valores y Acciones—Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa ninguna venta. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL dala Isla 
de Cuba contra oro 4 á 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78K á 78^ 
Qreenbacks contra oro español 108% á 1083̂  
Lomp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.g 
Obligaciones hipotecaría Ayun-
tamiento pimera hipo'eca 
Obligaciones H ipotecarias 
Ayuntamiento 2: 
Obligaciones Hipotecarias F. C. 
Cienfuegos á Villa 3lara 
Id. 2' id. id 
Id. lí Ferrocarril Caibaricn 
Id. 1? id. Gibara k Holguin 
Td- 1? San Cayetano á Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2! Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado .. 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1886 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
Wates Work es 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regia (limitada) 
Comnanía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas Y Jucaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones 
Ferrocarri' cíe Gibara íi Holgruín.. 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. 
Compañía dei Dique Flotante 
Ked Teieíónica de la Habana, 
Nueva Fábrica de Hielo 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
































L o n j a d e Y í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 9 
Álmaczn. 
20 ¡3 manteca pura Royal f9.75 qq. 
20ü s. harina Nina. $7.75 uno. 
100 s. id. Monono |5.25 uno. 
50 c. sidra El Hórreo |5.23 una. 
100 i3 manteca pura Girasol §9.25 qq, 
100 s. café Pilón, Pto. Rico $22 qq, 
50 c. cerveza Salvator $11.15 una, 
50 [4 p. vino Rioja Tomás $18.50 uno. 
20 c. chocolate Cuba Latina $16 qq. 
25 c. vino esterilizado $7.una. 
125 c. peras §5.50 una. 
50 c. quesos patagrás $23 qq. 
40 aceitunas $5.50 una. 
50 jamones Gallegos $40 qq. 
20 pipas vino Torregosa $67 una. 
40 c. vino Adroit Imbei t $11 una. 
30 cy chocolate Matías López $30 qq. 
Buques á la carga, 
LA GOLETAT 
sale de Batabanó todos los sábados para Nue-
va Gerona (Isla de Pinos i. 
Se despacha loa jueves y viernes en Aguaca-
te 124. 5209 26-4 iny 
GIROS BE LETRAS 
G. L a i M C I M s ? G o i i s a i 
Lamineros.—Mercaderes 22. 
Casa orig-inalmeure establtcida en 1844. 
Giran Istrsr, fi la vista sobretodos los Bancos 
Nacionales da los Estados Unidob y dan espe-
cial atención á 
íTansfMcías nor si caMs. 
c_7l6 78-1 Ab 
. B á L O E L L S Y G O I P . 
(S. en C, • 
Hacen pagos por el cable y giran letras á, cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís j sobre todas las capitales y oueblos de Ea 
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra ia 
cénalos. 
c 16 156-En 
C 860 26-1 m 
P U E R T O DE_LA H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS. 
Dia 8: 
De Tampico en 3>í dias vap. amr. Niágara, 
cap. O'koefe, tons. 2265, con carga y gana-
do á Zaldo y Cp. 
De Buenos Aires y escalas en 28 dias vapor 
ing. Coronda, cap. Lesanteur, tons. 2,733, 
con carga, á J. Balcells y Cp. 
De Matanzas en 6 horas vap. ing. Albis, capi-
tán Chistoffersen, tons. 7413, en lastre, ft 
Carlos Rejna. 
De Galveston en 4 dias vap. norg. Galveston, 
cap. Bryde, tons. 1254, con ganado y carga 
á ü. Heyna. 
Dia 9: „ . . 
De Miami, en 19 horas vap. amr. Miami, capi-
tán White, otns. 3741, con carga y pasa-
jeros, á G. Lawton, Childs y Cp. 
N York en S'á dias vap. amer. Esperanza, 
cap. Rogers, ton. 4702, con carga y pasaje-
ros, á Zaldo y Cp, T . . ^ 
De Baltimore en 7 dias vap, ing. Tnsbrook, 
cap. Kevi, tons. 2759, con carbón, a C. 
Reyna. . 
De Bremen y escalas en 25 días vap. alemán 
Mainz, cap. Meyer, tons. 3234, con carga 
general y pasajeros, é Schwab y Till-
mann y Cp. . . 
De N. Orleans en 2 dias vap. arar. Louisiana, 
cap. Hopner, tons, 2349, con carga general 
y 3tí pasa jeros, a Galbán y Cp. 
SALIDOS 
Dia 7. 
Cayo Hueso gol. amr. Doctor Lykea. 
C. Hueso vap. amr. Fanila. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hece pagos por el cable, faoUita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pae -
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia} 
c 806 78- 23 A 
8. O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran leti as sobre Londres, New York, Nevr 
Orleans, Hilan, Tarín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñapóles, Lisboa, Opotto, Gibraltar, Bro-
men, Ham burgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc.T etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarié», Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienínegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Qlr 
bara, Puerto Príncipe y Nuovitas. 
e 714 78 Ab 1 
! 2 5 € * J . C Í O V O I N -
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia. New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás car 
pítales y ciudades importantes de loa.Estados 
Unidos, México y Europa, así corno sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nuev» York, reciben órdenes parala 
compra 6 venta de valorea 6 acciones cotizar 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
eiones FO reciben por cable diariamente. 
c7J5 78-1 Ab 
U . C E L A T S Y C o m p . 
1 0 8 , A g u i a r , 108 , esquina 
á A n i a r v u r a . 
Hacen pa^os por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
A corta v larsra vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Varacruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles, Milán, Oenova, Marsella, Havre, Ll 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. asi oo» 
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
c3S7 lo6-Fb 14 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 




Debiendo celebrarse en la ciudad de New 
York el dia 14 del corriente á las doce del día 
en la oñeina de la Compañía Broadway 100 
la Junta general ordinaria que determinan los 
artículos 52 y 53 de los Estatutos de la misma, 
se convoca por este medio á los Sres. accionis-
tas, advirtiendo que dicha Junta tendrá por 
objeto, además de lo que el referido art. 63 de 
los Estatutos indica, resolver sobre la aproba-
ción del acuerdo de reorganización de la Com-
pañía adoptado en Junta general extraordina-
ria que se celebró en esta ciudad de la Habana 
el dia 5 de Abril de 1904. 
Con el fin de que pueda enviarse á New York 
ia lista de los accionistas que tengan derecho á 
concurrir á dicha Junta, desde el dia 9 al 14 
del presente, ambos inclusive, no se harán 
transferencias de acciones en la oficina de es-
ta Compañía.—Habana, Mayo 6 de 1904.—El 
Secretario gennoral, Emilio Iglesia, 
C-945 4-7 
EMPRESA UNIDA DE CARDENAS 
Y JUCARO, 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo solicitado el Sr, D. Pedro Pelliccia 
"duplicado", por extravío, del certificado nú-
mero 26,831, comprensivo de diez acciones nú-
meros 10.319, 6,891i92, 7,157i61 y 5,631i32: y del 
certificado número 34,858, comprensivo de on-
ce acciones números 10,556, 5,386, 11,273 y 
11,036143, expedido el primero en 2 de Abril de 
1S82 y el segundo en 6 de Febrero de 1ÍK)0, el 
Sr. Presidente ha dispuesto que se publique en 
quince números del "Diario de la Marina" y 
que si transcurriesen tres días del último 
anuncio isin que se presentase oposición, se 
expida el duplicado solicitado y se anulen los 
extraviados. 
Habana 25 de Abril de 1901, 
El Secretario, 
Francisco de la Cerra, 
4438 15-Ab27 
Por acuerdo de las Directivas, y de orden 
del Sr. Presidente, se convoca á los Sres. so-
cios para las dos Juntas generales reglamen-
tarias que han de celebrarse los días 16y 22 del 
corriente, á las 12 dtl día, en los salones del 
Casino Español, con objeto de leer las Memo-
rias del ejercicio de 1903 á 1904, nombrar la 
Comisión de glosa v examen de cuentas y ele-
gir Presidente y Vocales que cesan por ha ber 
cumplido el tiempo reglamentario. 
Lo que se hace saber á los señores socios pa-
ra su conocimiento y puntual asistencia. 
Habana ñ de Mayo de 1904.—El Secretario, 
Gregorio Alvarez. C—931 10M5 
BANCO NACIONAL I)E CÜBA 
HABANA. 
MATANZAS. 




.T,r, MO KGAy & (o., KEWYOKK CORRESPQNDENT. 
EjftfW fl,OUO,OM-03 
Fondo de reserva y utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. I 29.i,293-3i 
Lepósitos al 31 de Diciembre de 1903.. $6.110,333-44 
Círece toda clase de laeüidades bancanas al Comercio y al Público. 
tatufas Con-¡cutes. Cooros por cuenta aaefia. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Fagos por Cable. Caja de Anorros. 
Com/prn. tr Venta de raJore*. 
Corresponsales en las principaleá ciudades de Europa, América y el Extremo Orieahe 
así como en todos los puntos comerciales de la Rspúbioa de Oaba. 
1 ir. C-SS5 
C o m p a ñ í a d e E l e c t r i c i d a d d e C u b a . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
J^&\JL±&i>-2? O I -y 3 3 (Banro Español, entresuelos.) 
Debiendo esta Compañía estar preparada, hacia íines del mes de Agosto 
próximo, para suministrar corriente eléctrica eu la zona de la ciudad com-
prendida entre la Bahía y el Golfo, y las calles de Galiano, Angeles, Corrales 
y Egido, solicita con anticipación, suscriptores que deseen tomar la corrrien-
te eu dicha zona, para alumbrado, fuerza motriz y calefacción: y ofrece á 
los que se suscriban antes del 1? de Julio próximo, la ventaja de i m diez 
por ciento (10 p .g ) de descuento en el importe de sus cueutfts 
mensuct Jes durante el p r i m e r a ñ o , conlándose éste desde la fecha 
en que, habiendo notificado la Compañía al suscriptor que se halla en con-
diciones de establecer la conexión de sus conductores con la instalación 
particular del suscriptor, y éste á la Compañía que su instalación está ter-
minada y conforme, se establezca la conexión y comience el suministro de 
corriente. 
Las personas que deseen suscribirse con anticipación para gozar de la 
ventaja del diez por ciento de descuento, podránacudir á la oficina de la 
Compañía (Banco Español, entresuelos), de 9 á 10 de la mañana y de 1 á 
3 de la tarde, adonde se les dará conocimiento de las tarifas y condiciones 
y de cuantos particulares sean menester. 
Habana 1? de mayo de 1901. 
El Administrador general, 
S d e J i m e n o . 
C83S alt 63iítymxM 
H I B E M I A B & N D ( 6 1 Y . 
N u e v a O r l e a n s , E . U 
C A P I T A L Y R E S E R V A S S . O O O , 0 0 0 
Esta importante C o m p a ñ í a presta a t enc ión referen te. á, todos 
los negocios financieros de Cuba. 
C 925 30-4 My 
m w n m u wmi m i 
SECRETARIA 
A G U I A R 81, 1IA15AXA 
La Junta Directiva de esta Compañía ha de 
clarado un dividendo sobre las acciones prefe-
rentes de la misma, á razón de CINCO CHE-
LINES Y TES PENIQUES por acción, por 
cuenta de las utilidades del año social que ter-
minará en 80 de Junio próximo, y correspon-
diente al periodo que expiró en 31 de Diciem-
bre último. 
Lo que se avisa á los Señores tenedores de 
acciones preferentes el portador emitidas para 
esta Isla, á ñn de que pasen á cobrar dicho di-
videndo al Banco Español ds la Isla de Cuba 
que lo pagará en moneda española á razón de 
UN PESO TREINTA Y NUEVE CENTAVOS 
EN ORO ESPAÑOL por acción, mediante la 
entrega de ios respectivos cupones con factu-
ra de ellos que formarán en esta Oficina. 
Aguiar 81 y 83 presentándolos préviamente al 
que suscribe para su confronta. 
En esta Secretaría se facilitará á los señores 
accionistas ejemplares impresos de dichas 
facturas. 
l̂ a confronta y pago se hará todos los días 
hábiles de UNA A TRES de la tarde á partir 
de la publicación de este anuncio. 
Habana 7 de Mayo de 1904. 
El Secretario, 
J u a n Va ldés F a a é s . 
C—949 3-8 
E L I E I S . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaMeciia en la Hataa, M a , el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
VALOR responsable 
hasta 31 de Abri l 
üitimo $34.884,448-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha... S 1.532.106-36 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nimales contra incendio por una mó-
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de Mayo de 1904, 
c—sso 261-m 
COMPAÑIA 
i F e r m a m l M a l a i a 
SECRETARIA 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo núm. 88 de dos por 
ciento sobre el capital social, efectuándose su 
pago en moneda americana, que es la especie 
en que la Compañía recauda sus fletes en la 
actualidad. 
Los Sres, accionistas pueden ocurrir desde 
el 9 del entrante Mayo* á hacer efectivas las 
cuotas que les correspondan, en esta ciudad, á 
la Coutaduría; y sn la Habana, de una á tres 
de la tarde, a la Agencia á cargo del Vocal, 
Sr. José I . de la Cámara, Amargura 31. Ma-
tanzas, 29 de Abril de 1904.—,4Zúaro Lauasíida, 
Secretario. C—843 15-1. M y 
Departamento de Obras Públicas.—Jefatura 
del Distrito de Santa Clara.—Sta. Clara Abril 
16 de 1904.—Hasta las dos de la tarde del dia 19 
de Mayo de 1904, se recibirán en esta Oficina, 
calle de Sancti-Spíritus núm. 36, proposiciones 
en pliegos cerrados para la subasta de la "Su-
perestructura del puente sobre el rio Sagua" 
en Sagua la Grande.—Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente á la hora y 
fecha mencionadas.—En esta oficina y en la 
Dirección General, Habana, se falicitarán al 
que lo solicite los pliegos de condiciones, mo-
delos en blanco y cuantos informes fueren ne-
cesarios.—J. Agrámente, Ingeniero Jefe. 
C—785 alt 6-20 
B r i l l a n t e s á Q r a n s l 
y zafiros, esmeraldas, rabíes , tur-
quesas, perlas, topacios y ópalos, 
hay existencia constantemento 
para poder combinar la joya que 
se quiera. 
E i tal ler do joyer ía de esta casa 
admite encargos para componer 
toda clase de prendas, de jándolas 
como nuevas y t a m b i é n las cons-
t ruye á gusto de los parroquia-
nos. 
J . B O R B O L L A , Compostela 56 
C-906 * 1 M 
G R E M I O D E A L M A C E N E S 
de vinos, aguardientes y licores. 
Se convoca á los señores de este Gremio pa-
ra celebrar Junta y dar cuenta del reparto de 
cuotas para el ejercicio de 1904 á 1905 y cele-
brar juicio de agravios; la cual tendrá lugar el 
dia 13 del corsiente á las ocho de la noche, en 
la casa n. 41 de la calle de Santa Clara. 
Habana 7 de mayo de 1904.—El Síndico, M. 
Zamora. c 942 5-7 
G R E M I O DE A L M A C E N E S 
de víveres linos. 
Se cita á Junta á los señores de este Gremio 
para dar cuenta con el reparto para el próxi-
mo ejercicio de 1904 á 1905, y celebrar juicios 
de agravios; cuya Janta tendrá lugar el dia 14 
del mes corriente, á las ocho de la noche en 
Galiano n. 78. 
Habana 7 de mayo de 1904.—El Síndico, C. 
Bustillo. c 943 5.7 
G R E M I O D E A L M A C E N E S 
de Víveres, con limitación. 
Se cita á Junta, á los Sres. de este Gremio, 
para dar cuenta con el reparto para el próxi-
mo ejercicio de 1904 á 1905, y celebrar juicio 
de agravios; la cual tendrá efecto el día 13 del 
mes corriente, á la una de la tarde, en la Lon-
ja de Víveres, Lamparilla n, 2. 
Habana 7 Mayo de 1904.—El Sícdico, Pedro 
Landeras. C—941 5-7 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1SS5 6 este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 4U de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 5308 26-6 My 
C o i s a M o i e P o r t e l . 
Para un asunto que le interesa, se desea sa-
ber el paradero de Joas Figueira da Silva, na-
tural ce Freguezia do Estado de Cámara de 
Lobos, Isla Madera ó bien se agradecerá toda 
noticia relacionada con él. Habana 3 de Mayo 
de 1904. 5203 6-4 
A LA COLONIA ESPAÑOLA 
El que desee obtener una fotografía de al-
gún familiar, vistas de alguno de los pueblos 6 
aldeas de España, puede adquirirlas muy eco-
nómicamente en casa del Sr. Alfredo Mani-
representante^e la casa Montenegro de Ma-
drid.—Se enseñan muestras de varios trabajos 
hechos en la Península a petición de indivi-
duos residentes en Cuba, Alonserrate 141 Ha, 
baña. 4772 alt 8m-26 7t-27 Ab 
\ NUNCIO.—Licitación para las reparaciones 
y construcciones en el hospital "San iBidro" 
de Pinar del Río.—Departamento de Obras 
Públicas.—Jefatura del Distrito de Pinar del 
Rio 23 de abril de 1904.—Hasta las 3 de la tar-
de del dia 23 de mayo de 1004, se recibirán en 
esta oficina (antiguo cuartel de infantería) 
Pinar del Rio, proposiciones para las repara-
ciones y construcciones en si hospital civil 
"San Isidro" de esta ciudad. Las proposicio-
nes serán abiertas y leídas públicamente á la 
hora y fecha menéionadas. En esta oficina y 
en la Dirección general, Habana, se facilta-
rán al que lo solicite, los pliegos de condicio-
nes, modeloi en blanco y cuantos informes 
fueren necesario».—^gwsíin Gordiilo, Ingenie-
ro Jefe. «805 «U 6-2S 
D I A R I O D E L A M A R I N A E d i c i í a de l a m a ñ a n a . — M a y o 1 0 d e 1 9 0 4 
Nuestro corresponsal en Was-
h ing ton nos informaba hace po-
cos dias de algunos de los resul-
tados (de antemano unos previs-
tos y otros ya seña lados en esto 
mismo lugar) del nuevo r é g i m e n 
azucarero nacido de la Conferen-
cia Internacional de Bruselas. 
E l m á s visible de dichos resulta-
dos es sin duda alguna la d ismi-
n u c i ó n del á rea del cu l t ivo de 
la remolacha en Europa, y por 
consiguiente la merma en la 
p r o d u c c i ó n de azúcar extraida 
de aquel tubé rcu lo . 
Las revistas azucareras vienen 
desde hace meses consignando 
ese descenso. E n Alemania se 
calcula que la superficie que se 
cul t ive de remolacha en Europa 
durante el a ñ o azucarero de 
1904-1905, apenas pasará de m i -
l lón y medio de hec táreas , con-
t ra 1.747,814 en 1903-04. La 
Reme des Fabricants de Sucre no 
publica cifras respecto á la dis-
m i n u c i ó n del cu l t ivo en Fran-
cia, pero en su ú l t i m o n ú m e r o 
asegura que aquella será muy 
sensible con re lación al periodo 
inmediatamente anterior, y hace 
constar tomando el dato de una 
Memoria de la A d m i n i s t r a c i ó n 
Púb l i ca , que la p r o d u c c i ó n de la 
zafra actual es menor en cerca 
de cuarenta y seis mil lones de 
k i l ó g r a m o s que la precedente, de 
modo que el a ñ o venidero a ú n 
>c n i mayor la merma en Francia. 
Otro de los resultados del nue-
vo r é g i m e n azucarero es el au-
mento de consumo en los paises 
productores de azúcar de remo-
lacha. Según una es tadís t ica ale-
mana el consumo durante los 
siete primeros meses en que han 
estado en vigor las c láusu las de 
la Conferencia de Bruselas (de 
Septiembre de 1903 á Marzo de 
1904) alcanza en Alemania, Aus-
t r i a H u n g r í a , Bélgica, Estados 
Unidos, Francia, Holanda é I n -
glaterra á 3.450,094 toneladas de 
azúcar , contra 2.981.195 tonela-
das en los doce meses de 1902-03. 
fl^;de.cii^q^ en siete, meses se 
a-consumido en los paises cita-
os 4í)8,81Jíy toneladas m á s que 
¿ t i r a n t e los doce meses anterio-
res. E l aumento es como se ve, 
extraordinar io . 
La causa de este aumento es la 
baja de los precios que el a z ú c a r 
ha experimentado en los países 
sujetos antes de Octubre de 1903, 
al r ég imen de las primas á la fa-
br icación ó 4 la expor tac ión de l 
azúcar . Resultaba entonces que 
el^ azúcar , gracias á la bonifica-
ción del Estado, p o d í a colocarse 
á un precio ín f imo en los países 
extrangeros, pero en cambio se 
v e n d í a á un precio e l e v a d í s i m o 
en el mercado inter ior , debido 
p o r u ñ a parte a l fuerte derecho 
arancelario que gravaba la pro-
ducc ión similar e x t r a ñ a , que de 
hecho i m p e d í a l a competencia, v 
por "otra parte á la t r i b u t a c i ó n 
onerosa que se i m p o n í a al azúcar 
consumido en el propio pa ís de 
origen,, para resarcirse el Estado 
de los gastos que las primas le 
ocasionaban. 
Desaparecida la p ro tecc ión fis-
cal en forma de subvenciones, 
rebajado el derecho arancelario 
y d i sminu ido el t ipo de t r i b u -
tac ión por consumo, el precio 
del a z ú c a r en los mercados pro-
ductores ha descendido en la 
p r o p o r c i ó n representada por el 
sobreprecio que el arancel de 
aduanas y el manifiesto in te r ior 
h a b í a n creado artificialmente. 
Así y todo, y hasta dando por 
cierto que el aumento de consu-
mo siga en progres ión , hay quie-
nes temen, en Alemania p r inc i -
palmente, que la Conferencia de 
Bruselas s e ñ a l a r á el t é r m i n o d,e 
la preponderancia del azúcar de 
remolacha y la r e s t au rac ión del 
predominio que las condiciones 
naturales otorgan al azúcar de 
caña . 
L A S C A A S 
S E N A D O 
Bajo la presidencia del Doctor Mén-
dez Capote, se abrió la sesión en la Al-
ta Cámara. 
A la comisión de Hacienda pasó un 
proyecto de ley que trata de la distri-
bución del empréstito de treiuta y cin-
co millones, entre los soldados del Ejér-
cito Libertador y los empleados civiles 
que desempeñaron cargos durante la 
revolución. 
A petición de sus autores fué retira-
da la moción solicitando la reforma del 
artículo número 123 del reglamento, 
siendo sustituida por otra en la cual se 
proponía que no fuesen revisables los 
acuerdos del Senado en materia electo-
ral de cargos públicos. 
Su autor, el sefior Zayas, defendió 
extensamente esta moción, fundándose 
en qne después de verificada una vota-
ción, el Senado no tiene ningún dere-
cho á retener en su poder 1» solución 
recaíd», sin comunicarla al Ejecutivo, 
lo cual sucede cuando pide la revisión 
mientras ésta no se verifica. 
El Doctor Dolz, combatió las razones 
expuestas por el señor Zayas al defen-
der la moción, porque la consideraba 
contraria al reglamento que dispone 
clara y explícitamenU que todos los 
acuerdos pueden ser revisables y revo-
cables. 
El señor Frías, se expresó en el mis-
mo sentido qne el sefior Dolz, manifes-
tando que la moción objeto del debate 
carecía de todo fin práctico. 
El sefior Morúa expuso, respecto á 
este particular, qne los Senadores no 
debían poner cortapisas de ningún gé-
nero, porque nosotros — decía—debe-
mos de estar hoy en contra de lo que 
hemos votado ayer, si es que después 
de analizarlo lo consideramos perjudi-
cial á los intereses del Senado y de la 
República. Los acuerdos deben de re-
visarse Interin permanezcan en el Se-
nado. 
El sefior Zayas, contestando á los Se-
nadores que habían combatido su mo-
ción, terminó retirándola para discu-
tirla más concretamente en la sesión 
secreta que debía celebrarse á conti-
nuación de la pública. 
Pasó á la Comisión de Asuntos Mil i -
tares un proyecto de ley estableciendo 
algunas reformas en el de reorganiza-
ción del Cuerpo de Artillería, por las 
cuales la banda de música con destino 
á dicho cuerpo, dependerá de la plana 
mayor. 
A la misma comisión pasó otro pro-
yecto, solicitando la creación de una 
gratificación para los jefes de Artille-
ría que prestan el servicio de ayudan-
tes'del Presidente de la Bepública. 
Después .de leer el articulado del 
proyecto de ley sobre reformas Univer-
sirarias, á petición del señor Cabello, 
se levantó la sesión pública para cele-
brar la sesión secreta. 
A las cinco menos cuarto dió co-
mienzo la sesión secreta. 
SESIÓN SECEETA 
Después de un debate muy extenso 
en'el que intervinieron varios senado-
res, se acordó considerar antirregla-
mentaria, por tener séis firmas, la 
moción solicitando la revisión dé los 
acuerdos recaídos acerca del nombra-
miento de Presidente y Magistrados del 
Supremo. 
En vista de ello, el señor Bustamau-
te presentó una moción declarándolo 
haber lugar á deliberar, que fué apro-
bada por once votos en pro y dos en 
contra. 
No hubo más. 
CAMARA DE REPRESENTANTES • 
Ayer tampoco pudo celebrar sesión 
este cuerpo colegislador por falta de 
quorum. 
[ | 
AL CONSEJO PROVINCIAL. 
Srcs. Consejeros: 
Correspondo gustoso al acuerdo de 
ese Cuerpo, de 29 del mes de Abril 
próximopasado, en el que interesa que 
este Ejecutivo remita los datos que se 
estimen convenientes á facilitar la for-
mación del Presupuesto Provincial pa-
ra el próximo año de 1905 á 1905, ad-
juntando un estado demostrativo, su-
rainistratado por la Tesorería Provin-
cial, de las cantidades presupuestas en 
el ejercicio en curso, las cobradas y 
las qne se consideran realizables en lo 
que resta del año económico, cuyo da-
to duede, si lo estima el Consejo, to-
marse en consideración para fijar de la 
manera más exacta posible los ingre-
sos probables en el próximo Presu-
puesto. 
Estimo, y así lo recomiendo al Con-
sejo, que el Presupuesto ha de ser lo 
más económico que sea posible, á fin de 
harmonizar los legítimos intereses del 
contribuyente con los no menos legíti-
mos de la Provincia. 
Creo que el impuesto que debe adop-
tarse sobre la riqueza territorial, sea 
sobre fincas rústicas y urbanas, no de-
be exceder de un 5 por 100 sobre la 
cuota contributiva que se abone á los 
Municipios. 
En Obras Públicas debe invertirse 
la mayor cantidad posible. Construc-
ción de carreteras, composición de ca-
minos y construcción de puentes ha de 
ser objeto do preferente atención. A ese 
efecto, es conveniente f necesario, que 
se consígnela cantidad de $170,000 ó 
sea $70.000 más de lo consignado en el 
Presupuesto corriente. 
No puede ocultarse al Consejo la con-
veniencia y utilidad que resultaría del 
establecimiento de una red telefónica 
que ponga en comunicación al Gobier-
no con la cabecera de todos los Térmi-
nos Municipales y otros pueblos de la 
Provincia. Excuso demostrar la impor-
tancia de esta instalación, por cuanto 
que ese Cuerpo, sin duda entendiéndolo 
así, ha acordado el estudio y estableci-
miento de la c itada red telefónica. Para 
el costo de esta obra pudiera consignar-
se la suma de $40.000; llevándose á ca-
bo la misma mediante subasta pública 
y obligándose al contratista á dejar ter-
minada la instalación en el término de 
seis meses. 
Es digno de aplauso el proyecto pre-
sentado por algunos Consejeros y acep-
tado por el Consejo, de mandar al ex-
tranjero algunos jóvenes que estudien 
la carrera de Ingeniero Agrónomo, 6. 
fin de que en su día tengamos abun-
dantes elementos para constituir una 
escuela que pueda difundir los conoci-
mientos agrícolas en toda la Provincia. 
No es una práctica nueva el mandar 
jóvenes á paises extranjeros con el fio 
de importar conocimientos especia-
les. La República de Chile, la Argen-
tina y el Imperio del Japón, deben en 
gran parte la extraordinaria y sorpren-
dente cultura alcanzada en tan corto 
tiempo, á ese procedimiento. 
Otro proyecto que merece mi incon-
dicional aprobación es el que se refiere 
á los alumnos que deben venir del in-
terior de la Provincia á esta Capital, 
para que en la Escuela de Artes y Ofi-
cios puedan educarse adquiriendo co-
nocimientos de útil aplicación á las in-
dustrias. De ese modo quizás pueda 
obtenerse que un poblado que hoy ca-
rece de importancia pueda mañana, de-
bido á la iniciativa de uno de sus hijos, 
alumno que haya sido de la Escuela, 
ser un centro industrial que dé vida á 
toda la comarca. 
La consignación aprobada en el an-
terior Presupuesto para la Liga contra 
la Tuberculosis, debe figurar en el pró-
ximo, y, á ser posible, aumentada. 
Otras consignaciones, como la que se 
proyecta á favor del Gabinete Bacte-
riológico, Bomberos y aun una qne se 
solicita para el Cementerio de Güines, 
porque es necesario no perder de vista 
que por más que las entidades. Gobier-
no Central, Provincial y Municipal son 
n distintas, la aspiración de todos debe 
ser una, cubrir con la mayor eficiencia 
las necesidades públicas con la menor 
erogación posible por parte del contri-
buyente. Cuando circunstancias espe-
ciales colocan á un Municipio en con-
diciones de no poder atender con ÉIUS 
propias fuerzas á una obligación pe-
rentoria, no veo por mi parte inconve-
niente en que la Provincia venga en su 
auxilio, como el Estado ha venido ayu-
dando á las Provincias y á los Muni-
cipios. 
Dentro de un buen Gobierno, la di-
visión administrativa no excluye el 
mútuo puesto que la fuente de donde 
nacen los recursos para todos los orga-
nismos, es la misma y común también 
la aspiración de esas entidades. 
A dos grandes fines debe dedicar es-
pecialmente el Gobierno de la Provin-
cia todas sus energías; el primero y 
más importante poner en fácil comuni-
cación entre sí los poblados más pe-
queños con los mayores centros de po-
blación y todo con la Capital de la Pro-
vincia. 
El segundo difundir en la mayor ex. 
tensión posible conocimientos útiles 
para la agricultura y las industrias. 
Esto tiene lógica explrcación. Un pn©. 
blo que tiene facilidad de comunicacio-
nes, que entro sus habitantes están di-
fundidos los conocimientos necesarios 
para el desarrollo do la agricultura y 
de la» industrias, es nn pueblo que 
debe ser feliz, y la misión del Gobierno 
Provincial estará cumplida el día que 
podamos realizar esas aspiraciones. 
Xo quiero terminar este mensaje sin 
hacer constar que sería de gran conve-
niencia para la Administración Pro-
vincial el que por ese Consejo se acor-
dase un Estatuto recomendando al Eje-
cutivo de la Provincia la presentación 
antes de terminar el año fiscal de im 
anteproyecto de Presupuesto, dado qno 
nadie mejor que el que administra pue-
de conocer las deficiencias de los dis-
tintos ramos de la Administración. De 
ese modo le sería fácil al Consejo rea-
lizar labor tan complicada como es la 
formación de un Presupuesto, y al mis-
mo tiempo tendría oportunidad el Eje-
cutivo de la Provincia de proponer 
las modificaciones que la experiencia 
le hubiese aconsejado tomando en cuen-
ta el Presupuesto anterior como base 
para el que se proyectase. 
En cuanto al personal de las oficinas 
del Ejecutivo, por más que el trabajo 
ha aumentado extraordinariamente por 
las nuevas obligaciones que le impone 
la Ley Provincial, es muy poco el au-
mento que se pide, pues be tenido en 
cuenta que debemos tener como base 
de nuestra Administración la más es-
tricta economía. 
Adjunto tengo el honor de enviar al 
Consejo la Plantilla que recomiendo 
para el próximo año económico. 
Habana, Mayo 7 de 1904. 
De ustedes atentamente, 
EMILIO NÚÑEZ, 
Gobernador de la Provincia. 
LOS I M F O E S T O S 
SELLOS 
Ayer se vendieron por la Admi-
nistración de Rentas é Impuestos de la 
Habana, sellos por valor de $5.226 
25 cts. 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se lo-
ma en Cuba. 
i m p a . x * s 
de cristal, bronce, n i k e l , de pié y 
colgantes y desde una á 24 luces, 
hay en esta casa cuanto se pida 
y á precios á escojer, desde | 2 
hasta $1060. 
Visi tón la exposición de esta 
ca^a y se convencer í in que en 
nada se exajéra. 
J . B o r b o l l a . Compos te ia 5 6 . 
c 907 1 M 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
CeMíiia General Trasatlántica 
-D^-
VAPORES CORREOS FRANCESES 
njti coDtuio pcstal tcm c! Gobierno Freueei. 
VAPOR 
L A CHAMPAGNE, 
C'aDitau Yer'ymlc. 
Este vapor saldrá, directamente para 
CORUÑA, 
SANTANDER Y 
tcbrfi el 15 de MAYO. ST. NAZAIRE 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOtí, y carea solamente para el 
resto de Europa y la América del Bar, 
La carga se recibirá (inicamente los díaa 12 y 
13 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v nicadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de ios señores jmsajeros, 
ponemos A su disposición en la Machina im 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la tijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que Ta misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
ponciente, debidamente firmado por el señor 
Santamarina ó uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo* hará fé encaso 
de pérdida ae aigún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-tarios 
B r i d a t , Montaros y C o m p a ñ í a , 
MERCADERES 35. 
^IS 24-19 Ab 
V A P O R E S COBREOS 
T r a s a l i t i K 
A N T E S DE 
A I T T 0 N I 0 _ L 0 P E Z Y 
E L V A P O R 
o n t s e r r a t , 
Capitán Calzarla. ' 
ialdrá para VERACRUZ el dia 17 de mayo á 
las cuatro de la tarde llevando la correspon-
Oencia púdica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedido* 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo harta el día 16. De más pormenores informarán sus consigna-tariofi: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 23 
EL VAPOR 
A l f o n s o X I I I 
Capitán Amézaga. 
Ealdrá para 
- CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 oe Mayo & las cuatro de la tarde llevan-
co ia correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dicho» puertos. 
Recibe aiúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, GUón, Bilbao y Pacajes. 
Los billetes de pásale solo serfin expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólleas de carga se firmarán por el Con-
•ignatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
terán nnlas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el dia 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
tninistraciónde Correos. 
De más poriued res impondrá su consigna-
rio, 
M. CAI^VO 
OFICIOS NUMERO 28 
NOTA.—Esta Compañía tiene amerta ana 
póliza flotante, asi para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,Bu nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de eauipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, asi como el del puerto de 
destino. 
N'HTA Se aavierte á los señores pasajeros 
xi v/ J. -n. qUe en e] mue.iie de ia Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santauiarina dispuestos á conducir el pásale & 
bordo, mediante el paso de VEiNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde la? diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste íüé 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuáles faltare esa etiqueta. 
c698 7S-1 Ab 
domos m m i s 
DE 
de 
PINILIOS- IZQUIERDO TCP. 
de Cádiz. 
El vapor español de 5000 toneladas 
COMPAÜIA MMBÜMESA AMERICANA 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Salidas reptes y íjas mensirales 
de EAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES. 
la Empresa admite igualmente carga para 
Matánwis, Cárdenas, Cieníuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán ds 3254 toneladas 
C h e r u s k i a , 
Capitán Lorentzen, 
Salió de Hamburgo, via Amberea. el 29 de 
Abril, y se espera en este puerto el día 20 
de Mayo. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición do los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carjra en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conreniencia de la Empresa. 
¿J, SALIDAS DE NEW-ÍORK 
NOTA.—En esta Agencia también 
se lacilitan iníonues y se venden pasa-
es para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEÜTBCHLAND, 
FURST B18MARCK. MOLTKB, Aü-
GU8TE VICTORIA, BLUECHER y 
otros que hacen el servicio semanal en 
tre NEW YORK, PARIS, (Cherburgo), 
LONDRES (Plymonth) y HAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse ¿ sus 
consignatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S. Ignacio 54. Apartado 279 
O 2188 r IW 1 Db 
Capitán Pérez. 
Saldrá de este puerto, viaCaibarien, SOBRE 
el 23 de Mayo, directo para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz tle Tenerife, 
JLas Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
eníus AMPLIAS Y AMPLIAS CACARAS Y 
COMODO ENTREPUENTE. 
También admite carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga mío se sellarán basca la 
víspera del dia de salida. 
Para mayor comodidad de los señóres pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles 
de San Joíé^ 
Informarán sus consignatarios 
Marcáa , l inos , y Cp., Oficios 19. 
c 921 4 My 
C O M P A Ñ I A 
U i i i í S A ' U i í l i l C M A 
(Hainlm Americaü Líiie) 
El nuevo y espléndido vapor 
m u J O A C I I I 
Capitán O. Lotze 
saldrá directamente para 
V e r a c r t z y T a m p í c o 
sobre el 14 de Mayo de 1901. 
PRECIOS DE PASAJE 
1* 3? 
t e s d e 
por los Tapores alemanes 
DE LA ANDES a 8. Co. 
y H O L S T E I N " 
DE H. DIEDERICHSEN. KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos córralos é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
Transpor te de sanado 
en las meiores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
tarios 
1 Í E T L B U T Y R A S C H 
San Ignac io 54 . Apa r t ado 729. 
c868 lió . 
Para Veracruz f 33 S 14 
Para Tampico $ 43 f 18 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirles junto con su equipaje, libre de gastos, 
del mnelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán sus Consig-
natarios 
HEILBÜT & RASCH. 
SAX IGNACIO 64 
c 928 9-er 
SOUTHERN P A C I F I C 
Eayana Kew Ortos steamsliiD liiie 
f - / SUNSET 
n \ ROUTE 
Continúa sostenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
granREDUCCION do 
precios siguiente: 
Be la Hataa á Mn Orleans 
Primera clase, ida |30.00 
Primera clase, ida y vuelta. f35.00 
Segunda clase, ida Í15.0D 
Entrepuente, id flO.OO 
Precios baratos para todos los puntos de loa 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á laa cuatro de la tarde, v de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
de Barcelona 
A V I S O A L COMERCIO 
El vapor español 
PÜERTO RICO 
Capitán PELEGR1. ' 
Eecibe carga en Barcelona hasta el 23 
de mayo que saldrá para 
M á b a n a 
San t ía (jo de Cuba, 
y C í e n f u e g o s . 
Tocará además en 
Valencia, 
M á l a g a , 
C á d i z 
y C a n a r i a s , 
Habana 9 de mayo de 1904. 
C . J B L A J S C H y C a , 
C 9 >2 UFICIOS 20 13-10 My 
V a p o r e s c o s t e r o s , 
m APRESA OE W M . 
Joscph Lallande, 
Agente Gener»! 
J. W. Fliinajraa, 
Sub-Agenlc General 
Obispo n-21- reíéíoao 136, 
c 7S1 
Galbán y Corap. 
Agentes 
San Ignacio 
3(i u 38 
19 A 
N U E V A L I N E A 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(liambury Avttricau Litie) 
P a r a T C o r í ñ a T H a v r e y H a m b u r g o , 
Saldrá Eobre el V. de JUNIO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, a quienes oíreoe un trato es 
Los patajeros con tus tquiiajes terén tiafOadadoB libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga |« admite Lara ks puerUfc ir-tnoionodcs y con conocimientos directos a flete co-
rrido para un gian ntmero de puerlcs ce 3r glaterra, lie larda, Bélgica, Francia, España y Eu-
ropa en gtneial y para fcur Anérica, Africa, Aualraiia y Aeia con trasbordo en Havre 6 Ham-
buigo á elección de la Empresa. 1 ' 
Tuiafa < H 3* />ara ( a r a n a . $%9~S6 ovoespanol, 
incluso Impuesto d<> desembarcos 
Para cumplir el K. D. del Gobierr.o de España, íecba 22 de Agesto filtimo, no se admitirá 
en el vapor mis equipaje que el dtclarado por el pasajero en el nion.ento do saour su billete 
en la Casa Consignataria. 
1 air. n th pcirntr t íes y cales rcbie f etes y pafnjes acúdase á los agentes: Hf ilbut y Easch 
Con ev A2 urtuúv"4^V. ímhl*: M J £ Í Í B t T , £an Jynacio 04, M A J i A X A , 
c m : i m 
DE 
SOBRINOS DE HERRE8A 
S. en C. 
3 2 1 T T - ^ t ^ o r 
Don Federico Ventura 
Saldrá de este puerto el din 10 de Mayo 






Sautiajío dé Cuba, 
Sanio Domingo, 
San Podro Olacorls. 
Ponce (P. K.) 
Blayaarüez (P. R A y 
^an Juan (P. u.) 
La carga de cabatoje &e admite hasta 
las 3 de la tarde del día de salida. 
La de travesía se recibe hasta las cua-
tro de la tarde del dia 9. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PERDO 8. 
PRECIO DE LOS PASAJES 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. $ 18 
„ Puerto Padre i 28 
„ Gibara y Holguín í 2« 
„ Baracoa | 30 
„ Santiago de Cuba | 25 
,, Santo Domineo, Maco-
ris, Ponce, Mayagüez 
y Pto. Rico | 50 $ 40 | 25 
lOro americano.) 
Flete provMialDara Nmtas. 
Víveres, ferretería y loza 25 cts 1 US. 
Mercancías 46 cts ] Cy. 
NOTA.—Este vapor atracar.i'en Gimntána-
mo ol Muelle de Boquerón, pftra hacerÍUS 
operaciones. 
Desde ê te fecha ei^lo adelante y hastá nue-
vo aviso, nuestros vapores no reciDirSn mis 
carga para, Puerto Padre, que la -que einbár-
quen las distintas dependencias del Gohjepno 
y la particular que vaya consignada á los in-
genios Chaparra y San Manuel. 
• Mayo 0 de 1904. ; 
Sobrino UelHerrcia, S. on C. 
COSME M H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARD3 
PARA SACÜA í CAIBAKIIH 
TAEIFAS EN ORO ' AMERICANO 
De Habana li Sagua y viceversi» 
fosa e en lí a 7.03 
Id. en 3! | 3.53 
Víveres, ferretería, loza, petroieos.* 0-3J 
Mercancías ;}.3) 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en lí Í10-3& 
Id. en 3> | 5.33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3J 
Mercancía 0-3} 
TABACO 
DeCaibarlény iSagrua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El Carburo paga como moroanot*. 
Car̂ a General áFlets Corrilj 
ORO AMERICANO. 
Para Cíenfuegos v Palmira 6. f0-5j 
„ Caguaguas é. |0-1J 
„ Cruces y Lajas á $>35 
„ Santa Clara _ a «0.33 
„ Esperanza á fl-SO 
„ Rodas .^.-^ á }J-iJ 
c713 7a l Ab 
VAPOR " Á L A V A " 
Capitán Jíiniüo Orttibo. 
Saldrá de este puerto los mirle» á las seii 
de la tarde para 
TARIFA EN OKO AMERICANO 
PARASAUUA YCAIBARÍEN 
De Habana & Bagua 1 Pasaje en if | 7.UJ 
y vice-versa. J Idem on * i.í) 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 CM. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana áCaibarlón ( Paaaje en lí fW.t) 
y viceversa I Idem onS? i 5. J) 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ota. 
Mercadería-» •• .••;v"¿*.í-3 I64 
Tabaco de Caibanén y Sa.íjua & Habana 23 cts. tercio. 
(Elcarburo pa?a como mercancía.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
OKU AMERICANO 
Para Cíenfuegos y Palmira á |0.5j 
... Caguagas 0.63 
... Cruces y Lajas 0.3) 
... Santa Clara 0.8a 
... Esperanza y Rodas 0.80 
Para más informes uiriíjirse á ¡ni* 
armadores, CUHA. 20. 
Hermanos Znlueta tf G á m l t 
c892 i M 
E l vapor 
'Capitán MONTES DE OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá, de Bata 
bañó los LUNES y los JUEVES á la llegad* 
del tren de uâ ajeros quesale de la ostacioo 
de Villanue'va á las 2 y 40 de la Urde, para l« 
Colonta. 
Punta de Cartas, 
BailéD y 
Corté». 
retornando los MIERCOLES y SABAiyW* 
los nueve de la mañnna, para llegar A H'dai)»' 
nó los JUEVES y DOMINGOS alanianeccr. 
La carga so recibirá diariamente en la ^ 
tación du Villanuova. 
Para mas informes 
OCU ÍOÍ* lí» (altos) 
Ci680 78-1 Ab 
B I A R I O B E L A M A R I N A — H i s i f r i d e l a m a ñ a n a . — M a y o 1 0 d e 1 9 0 4 . 
L A PRENSA 
Nos enseña un a r t í c u l o de Se-
raí in R a m í r e z , que el antiguo 
teatro Principal ostentaba por 
lema este dís t ico: 
"No es el teatro un vano pasatiempo; 
Escuela es de virtud y útil ejomplo." 
E l d ís t ico es malo, tan malo 
que no existiera otro peor á no 
hacerlo bueno esto lema, d ís t ico 
t a m b i é n , del teatro, hoy ' 'Nacio-
na l" , y siempre "Tacón . " 
"Del mundo en panorama retratadas 
Las costumbres se ven representadas." 
Y sin embargo de estos m a l 
pareados, que pueden llamarse 
"aleluyas f/laucas", acude el pú -
blico al teatro siempre que una 
mala c o m p a ñ í a de ópera es de-
clarada buena por terminante 
úkase de la c rónica incomprensi-
ble. La 29ar/a i tal iana y el no 
entender la pmid son atractivo y 
« expl icac ión de los llenos. 
Del teatro A/ltisu, dice el mis-
mo escritor: 
"los llenos de AUtLvi, no obstante los 
disparos que so le hacen"... 
V por qué , p r e g u n t a r á n nues-
tros lectores, por qué se le hacen 
disparos á Atbi§a, que á manos 
lenas reparte regocijo intelectual 
todo el año? 
Pues, porque all í se entiende 
lo que se habla, y porque no tiene 
lema en d ís t ico . . . 
La empresa se sa lvar ía si en el 
ves t íbulo hiciese gravar éste: 
"En eftslcftrn, gallcrro y cataltfd 
A/.ce.c, Mon y Modesto, parlarán. 
E l caso es que el públ ico y Ja 
c rón ica no entiendan ó entiendan 
mal lo que se habla, y en ver-
dad d^eimos que Alb isu se verá 
siempre lleno. 
Ejemplo: lá Cámara , á donde 
acude el publico, y eso que no se 
explica lo (pie al í i se hace, se 
deshace, se purla ó se silencia. Y 
tampoco tiene dís t ico , aunque le 
c o n v e n d r í a alguno; este, acaso: 
A la ley, que está sola, dáel ejemplo 
la soledad augusta de este templo. 
Solitaria la ley dormita aquí... 
Que espantosa soledad! (C/iuripandi!) 
Según E l Mundo sé c u m p l i r á 
nuestro consejo: "Sá lvense los 
principios, pero t i éndase un ca-
ble á los postres": 
Tenemos entendido que dentro de 
breves días, varios liberales entre los 
que se cuentan los señores Xiques, 
Mendoza Guerra, Hoyo, Asbert, nues-
tro director y Ramos Merlo, piensan 
obsequiar al grupo independiente con 
una comida, por su actitud correctísi-
ma.—Porque no basta la satisfacción 
del deber cumplido; es necesario que 
haya, para más saíistáceión de los que 
lo han sabido cumplir, siquiera algo 
que implique el reconocimiento ajeno 
á los actos propios. 
La idea tomará cuerpo, y el grupo 
independiente recibirá una prueba más 
del respeto á que se ha hecho acreedor 
por su conducta patriótica. 
Que no se ha tratado en la Cámara 
de una cuestión de partido, siempre 
mezquina, sino de la vida de nuestras 
instituciones 
Como se vé, lo que los mode-
rados supusieron desperdicios, lo 
aproveehan los nacionales para 
un festín e x p l é n d i d o . 
Y cuenta que este festín no es 
sino un refrigerio, un piscolabis, 
un tente en pie, mientras llega 
la hora del agiaco nacional. E n 
el cual condumio m e t e r á n la cu-
charada los que estuvieron á 
punto de que de la mano á la 
boca se les perdiera la sopa boba. 
E n México ha quebrado un fas-
tuoso banco americano, y según 
leemos en M Mundo, 
Como de los depósitos, de más ó me-
nos pequeñas sumas aumentaban á 
muchos miles de pesos, son muchas las 
personas á quienes afecta la quiebra. 
El suceso lia promovido tal escánda-
lo que se teme sufran quebranto otros 
establecimientos americanos de crédito 
que operan en México. 
Siendo yanqui el banco no tie-
ne nada de part icular la quiebra. 
Al l á como aqu í suelen los ame-
ricanos errar en perjuicio ageno 
y qui tar el banco en propio be-
neficio; pero por estas minucias 
"no han teaiblado las esferas 
ni se ha hundido el íirmamento!", 
n i cojerán el cielo con las manos 
L a 'Discusión, E l Mundo, y los 
senadores, Sanguily, Cabello y 
M o r ú a . . . 
Oh, en cambio, q u i é n les 
oir ía poner el gr i to en el cielo si 
quebrase el cepillo de las án i -
mas!! 
E l Mundo, dando en el yun-
que 
deliberación y arnordo del Senado, 
relativo á las práe.tieas clericales, tiene 
una gran importancia y soluciona un 
arduo problema. 
La ley está escrita ya. y á nuestro 
juicio pronto dejará de ser proyecto 
para ir á la mansión del Ejecutivo. 
Bienvenida sea, aunque viene algo 
tarde 
Percatándose perdido 
n re ra ton de un gato huido, 
blasonaba de buen trato; 
y dijo el ratón al gato: 
Sea usted muy bien venido! 
•'•Bien venido sea, aunque viene algo 
tarde ... 
Eih verdad que viene larde... 
i con daño . 
De E¿ Nuevo País: 
' El Consejo Provincial de la Habana 
ha acordado que en el próximo presu-
puesto se consigue cantidad suficiente 
para costear en los Estados Unidos y 
en Europa los estudios de seis jóvenes 
cubauos para ingenieros agrónomos. 
El Consejo, al adoptar ese acuerdo, ha 
tenido en cuenta la necesidad de aten-
der a la riqueza agrícola de la nación, 
y la conveniencia de preparar personal 
idóneo y técnico para la dirección de 
las escuelas agronómicas. 
Plácenos tener motivo para tributar 
aplausos al Consejo. 
S plácenos á nosotros aplau-
d i r al Consejo Provincial , como 
el colega. 
Por que si el Consejo sigue la 
senda que se ha trazado después 
de las ú l t i m a s elecciones, h a b r á 
que reconocer que es idóneo v 
técnico. 
Kl proyecto de ley, sometido á la Y a ú n prác t ico 
Cualidad de que no hab ía he-
cho gala liasta ahora. 
L a Correspondencia, de Cien-
fuegos, sobre el proyecto Cabello. 
Morúa , Sanguily; 
El proyecto antirreligioso, antilibe-
ral y antisocial del Sr. Morúa Delgado 
habrá obtenido el más completo iraca-, 
so y la más absoluta reprobación de la 
prensa sensata y de todos cuantos no 
estén obsesionados por el fanatismo 
ateo, que es el peor y el más ridículo 
fanatismo 
No hable el cofrade m u y alto 
sino quiere que le excomulguen 
los que garantizan la libertad de 
cultos pagano?. 
Aunque no sean ellos los pa-
ganos, sino todo lo contrario. 
E l Popular, de Cárdenas , sobre 
el mismo asunto: 
A l mismo tiempo que el Sr. Morúa 
Delgado presentaba en el Senado su 
proyecto de ley "para evitar la in-
fluencia del clericalismo," circulaba el 
programa de los festejos acordados en 
Colón en honor del segundo aniversa-
rio de la República, figurando entre 
ellos una procesión católica por las 
principales calles de la villa, para pa-
sear las imágenos adquiridas última-
mente por el vecindario para aquella 
Iglesia. 
El presidente de la Comisión de 
Festejos, que autoriza el programa y 
se dirige al público invitándolo para 
esos actos inspirados por el amor pa-
triótico, es un jefe del ejército liberta-
dor, el coronel Salcedo, de limpia his-
toria revolucionaria, que ha entendido 
con sano juicio y levantado sentimien-
to que se puede amar á la patria sin 
renegar del aníor á nuestra religión y 
que mal puede pretenderse avivad ia fQ 
en un ideal, por grande que sea. cuan-
do se empieza por apagar en el cora-
zón la que inspira la religión que po-
seemos dando al olvido las prácticas do 
su culto. 
Lo que hay es una latente dispari-
dad de sentimientos y de opiniones en-
tre representantes y representados. Do 
una parte un elemento bueno, propicio 
á una reforma que no pugne abierta-
mente con sus hábitos y costumbres, 
dispupsto á mejorar la casa sin des-
truir sus sólidos cimientos. De otro, 
un grupo, ávido de nombre ó falto do 
juicio ó escaso de preparaciones que 
piensa que todo lo nuevo es bueno, y 
que todo lo viejo abominable. 
Si es necesario echar la religión, so 
echa, dicen, pero sin cuidar de averi-
guar cuál es la que ha de sustituirla. .. 
Délo el colega por averiguado. 
Las doctrinas del materialismo 
admiten que Dios está en el es-
t ó m a g o . 
De L a Discusión: 
Supongamos que siga el "pavoroso 
conflicto." ¿Qué sucedería! Pues suce 
dería lo mismo que ocurre desde que 
estamos sin Cámara; el país seguiría 
tranquilamente su camino, sin darse 
cuenta de que la Cámara no se reúne. 
Lo esencial, en todo país, es la admi-
nistración, la cual es de todos los días, 
de todos los momentos. Tiene que fun-
cionar permanentemente. Y la admi-
nistración no dejará de llenar aquí sus 
deberes en ningún momento. Con Cá-
mara ó sin ella, no se interrumpirá uu 
solo instante la vida administrativa del 
país. La amenaza de no votar los pre-
supuestos ó no autorizar—llegado el ca-
so—los gastos públicos, es una insigne 
puerilidad. Por encima de todo se pro-
veería á la necesidad suprema é inelu-
La nota de actualidad es la guerra 
ruso-japonesa. A pesar de la distan-
cia no deja de excitar los ánimos de los 
h-mbres belicosos y en esta ocasión 
hasta uu número grande de seño-
ras y señoritas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado Te j a p o n é s que tan ma-
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del ex tren i miento. ¡Cece la alarma. 
El Dr. González no suspenderá la pre-
paración y, venta del Te J a p o n é s , 
aunque dure la guerra muchos meses! 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
Te japonas seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, ahorrándo-
les las molestias de la constipación in-
testinal. No hay salud, no hay alegría, 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
si no se evacúa todos los días. El Te 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma después 
de las comidas hasta con placer y á la 
mañana Siguiente. utin ton," tocaná la 
puerta. 
Se vende el Te j a p o n é s en la Bo, 
t i c a S A N JOSE del Dr. González 
calle de la Habana número 112, Ha-
bana. 
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La preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y riñones. Se vende en cajas de 
60 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Habana 
c 2250 156- 9 Db 
P O R C E L A N A S , 
jarrones, columnas, tarjeteros,ju-
gueteros y adornos para s á l e n l e 
ha recibido un surtido fenome-
nal esta casa, que satisfará todos 
los gustos. 
Precios: de 75 centavos el ob- 1 
jeto hasta $160. 
J . B o r M l a - Comnostela 56 . 
Vuelve el Sueno Restaurad^ 
despn's de un b a ñ o con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
Q l e n n 
Cura al mismo tiempo que lirn-
pia. Sus cualidades medicinales 
deian la piel libre de impurezas. 
El sarpumao, las quemaaas.nenaas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CR1TTENTON CO., 
118 Pulton St., New York, U. S. A. 
Pnr̂ ./JCION:—Él Jafcón Sulfuroso do Olenn (el átiloo "original") es incomparabie y rTyvravIllosocn ausetertofiruratlvoB. NoiO ""«íí nlüsi'iu otro. Véudeaeeo lau drosusdai 
[os \mm de m\m 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BAJRBO de BOSQUE. 
Esta medicación proúuce eiC3lente3 
resultados en el tratamientj de todas 
las enfermedadea del estómago^ dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila míls el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Tsla 
0 886 1 my 
Los niños criados con el 
s 
F o o d 
Al imen to M e l l i n 
t ienen mej i l l a s sonrosa-
das, br i l lan tes ojos, fuerte 
dentadura , m i e m b r o s ro -
bustos, y carnes sanas. 
P i d a U d . u n a mues t ra de 
nuestro preparado á 
ÍI&lliD's Food Co,, Bostón, Mass., E.Ü.A. 
SE ALQUILA EN OFICIOS 33, 
en el zaguán mi escritorio ap ropósito 
para agiente de Aduana ó Agencia. 
5400 10-8 My 
s 
D R . M i l GÜILLEM, 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í ' 
f i l i s y H e r n i a s ó q u e 
b r a d u r a s . 
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s d e f o f o a r a f t a 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ Wn que conoce Vd, st u n 
D E R O S E O P ! 
P A T E A T E 
o s 1 o i -fc X X Y X O 7 
EN QUE IODOS M i l M M U US ROMO d DICE: 
C u e r v o u S o b r i n o a 
Ct. 33 .1 O O » 1 230. £> O Z* t Ct <£ O X* O fe 
E s t a c a s ^ t e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a ^ r i l l a n t e r í a á G r a n e l y e n t o d a * 
c a n t i d a d e s y t a m a f i o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA 
RIOLA NUMERO 37, A. ALTOS. APARTADO NUMERO 668. 
T o d o s l o s M é d i c o s r e c o m i e n d a n e l 
La nn-jm" niedicina-alinionto para lo^ paisos cálidos. Niños ain'inicos, tnocrculosos. Debilidad generaí, jfce. 
1 3 1 r o o o m s s t l t i v y o x x t o XXX^íS J D O C l o r o s o . Preguntad á vuestro médico. 
Deposito: D R O G U E R I A A M E R I C A N A , de M A J O Y COLOMER, Qal iano n . 129. 
C 88 alt 8-1M 
E L I X I R E S T O M A Í A L 
— DE 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 afios de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CUBA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenilatdterí, aación del estó-
c 875 
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elixir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra «TO^IALIX, marc 
de fábrica registrada. 
De venta; cal le de Serrano 
n ú m e r o 30 , fa rmacia , M a d r i d , 
y p r inc ipa les de E s p a ñ a , E u r o -
pa y A m é r i c a . 
'Agen te pa ra l a Is la de (Juba 
J . Ratecas y C o m p a ñ í a , Ten ien t o 
Key n ú m . 12, Habana. 
\2-l m 
F O L L E T I N (6) 
EXPIACION 
Novela escrita CJI ingles por la Sra. Wood. 
Traducida al castellano por J. Iribas. 
(Esta novela, publicada por la Casa Edítoria 
de Maucci, so vende en "La Moderna Poe 
«ía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
— Unos creen que has muerto, otros 
Q̂ e estás «u Australia; la incertidum-
lu'e tiene Á mamá en agonía continua. 
TJ na vez corrió el rumor de que te ha-
lúa n visto en Liberpool, á bordo de uu 
hnque pronto á salir para Australia, 
pero no pudimos confirmarlo. 
—No tenía el meuer fundamento. La 
verdad os que llegué como pude á Lon-
wés y allí he estado.hasta ahora... 
— i- iVucio! le interrumpió su her-
Ua&a, pi>saudo la mano sobre sus la-
hio.s. A q u í viene papá. 
Kn él camino so oían las voces del 
juez liare y su amigo Pinner, que so se-
pararon al llegar á la puerta de la ver-
ja. 
•El juez entró y se dirigió por el sen-
dero á la casa, muy ajeno de la presen-
cia de Ricardo y Bárbara tan cerca de 
él, inmóviles; el corazón de la joven la-
tía con violencia. 
—Tengo que irme, Ricardo, dijo 
apresuradamente. Hasta mañana, en 
este mismo sitio. Veré lo que pueda ha-
cerse. 
—Un momento, hermana, dijo ól de-
teniéndola. Antes pareciste dudar de 
mis palabras; te juro aquí por lo más 
sagrado, ante Dios que nos ve y me 
oye, que he dicho la verdad. Torne es 
el asesino de Jalión y yo no tuve la me-
nor participación en su crimen. 
Bárbara se dirigió corriendo hacia la 
casa, pero ya el juez había entrado y 
estaba cerrando la puerta. 
—¡Déjame entrar, papá! gritó Bár-
bara. 
—iQuó es eml ¿Qué haces aquí á es-
tas horas, muchacha? 
— Había ido á esperarte, nada más 
que hasta la verja, dijo Bárbara palpi-
tante; viendo que no venías, tomé el 
sendero del pozo y no te v i entrar... 
A Bárbara, de carácter sincero y 
franco, le costaba mentir, pero las cir-
cunstancias la obligan á disculpárselo 
mejor posible. 
—Gracias, papá, dijo al entrar. 
—Deberías estar en la cama hace 
una hora, fué la única contestación del 
iracundo magistrado. 
CAPITULO Y 
EN EL DESPACHO DE CAELISLE 
En el punto más céntrico del pueblo 
de Linden veíanse dos casas contiguas, 
una mucho mayor que la otra. En la 
primera residían el abogado Carlisle y 
su hermana, y el edificio menor había 
estado destinado á oficinas de los letra-
dos Carlisle y Davidson, conocidos y 
altamente respetados en toda la comar-
ca por largos años. 
Los fundadores de aquella firma fo-
rense habían sido cufiados, y á la muer-
te de la señora de Carlisle, hermana de 
Davidson, había dejado á su esposo una 
sola hija, Cornelia, que era ya casade-
ra cuando su padre contrajo nueras 
nupcias. 
Fruto de este segundo matrimonio 
fué Archibaldo Carlisle, cuya madre 
murió al darlo á luz, de suerte que su 
hermana Cornelia fué la que lo crió, lo 
amó y lo dominó toda su vida. 
Solterona, do carácter enérgico, mos-
traba gran estrechez de ideas en mu-
chas ocasiones y tenía dos pasiones do-
minantes: su entrañable afecto por Ar-
chibaldo y su manía de ahorrar di-
nero. 
Davidson murió soltero, antes que su 
socio Carlisle, y dividió su fortuna por 
ígnal entro Archibaldo y Carlisle. 
El primero heredó después por testa* 
mentó la mayoj parte de los bienes de 
su padre, como era justo en cierto mo-
do, pues las veinte mil libras de dote 
de su segunda esposa habían sido la 
base de la cuantiosa fortuna que á su 
muerte dejó el anciano Carlisle. 
Archibaldo se hallaba en su despa-
cho, y sentado frente á él un viejecillo 
enjuto y calvo, el señor Dill , abogado 
también y primer pasante del joven 
Carlisle, como lo había sido antes de su 
padre y su socio. En una oficina inme-
diata trabajaban varios escribientes, 
uno da los cuales llamó al señor Dil l 
anunciándole la visita de un cliente. 
Momentos después entraba en el bu-
fete Bárbara Haré, á quien el fiel em-
pleado recibió afectuosamente y dejó 
sola con el joven abogado. Muy sor-
prendido éste al verla allí, le ofreció 
asiento. 
—i lc trae aquí un asunto importan-
te, dijo Bárbara con agitada voz. ¿Pue-
de oirme alguién? añadió mirando ha-
cia la puerta. « 
—No, nadie, contestó el abogado. 
¿Qué ocurre! 
—¡Ricardo' está aquí! 
—Ricardo aíquí! repitió Carlisle asom-
brado. 
—Se presentó anoche en casa, disfra-
zado, desconocido. Le v i llamándome 
por señas desde los árboles y corrí á él. 
Imagínese usted mi sorpresa y alarma. 
JHa estado en Londres, trabajando en... 
un establo. ¡Y dice que es inocente, 
Archibaldo! 
—Cálmese usted, Bárbara. Vamos á 
ver. ¿Qué dijo Ricardo! 
—Que ni siquiera estuvo presente en 
la casita de campo al cometerse el ase-
sinato y qúe el culpable es un tal Tor-
ne... v 
— ¿Qué Torne es ese? 
—Lo ignoro; un amigo de Afy, me 
dijo. Pero lo juró de la manera más so-
lemne. ¡Oh, estoy segura de que decía 
la verdad! Lo que quiero es que usted 
lo vea, amigo mío. Volverá esta noche 
al mismo lugar, frente á la casa. Si ha-
bla cov usted, es mify posible que usted 
vea la manera de comprobar su iuosen-
cia. 
—¿Y es eso todo lo que quería Ricar 
do? ¿Xada más que procurarse una en-
trevista conmigo? 
—¡Oh, no! Dice que nadie creerá la 
verdad. Vino á pedir cien libras. Se lo 
he dichn todo á mamá y ella es quien 
me manda aquí para que asted le faci-
lite las cien libras. Como son para Ri-
cardo no puede pedírselas á papá y ella 
verá, con más tiempo, cómo devolverle 
á usted ese dinero. 
—¿Lo quiere usted ahora? 
—Xo, llévelo usted mismo esta no-
che. ¿Irá usted? 
—Corriente. Pero no deja de ser 
arriesgado el paso. Digo, arriesgado 
para él, para Ricardo, ¿('onque entre 
los árboles, frente á la casa? ¿Dice us-
ted que anda disfrazado? 
—Parece un pobre campesino y lleva 
una barba negra muy larga. Pasa el 
dia escondido, á unas tres millas de ca-
sa. Y ahora, ¿cómo conseguir que papá 
salga de casa esta noche? ¿Puede usted 
ayudarnos también en esto? 
Carlisle pareció meditar, y contestó: 
—Para evitar toda sospecha, creo lo 
mejor que no volvamos á vernos hoy. 
Pensaré la manera de retener al jne?. 
Haré fuera de casa, y veré á Ricardo. 
Se levantó, estrechó la mano de Bár-
bara y la acompañó hasta la puerta do 
la casa, atención de que muy rara vez 
eran objeto los clientes del señor Carlis-
le. Poco pasos había dado Bárbara en 
la calle cuando vió venir á una mujer 
de alta estatura y angulosas formas, en 
la que reconoció con terror á Cornelia 
Carlisle. 
—;Cómose entiende, señorita!-ex-
clamó la solterona, apenas lu vió.— 
Tu...,, pero ¿qué es estol ¿Tú en confe-
rencia con Archibaldo? 
—Me envió mamá, murmuró Barba-
ra deseando ver su iuterlocutora á diez 
leguas de,allí. Un asunto... 
—¡E^a es buena! ¿La señora Haro 
tiene ahora asuntos que tratar mi.storiu-
samente con mi hermano? 
(Continuará,} 
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dible de conservar el orden público, 
tanto doméstico como en sus relaciones 
con el extranjero. 
De donde resulta, claro como el día, 
que el retraimiento parlamentario de 
loa radicales nacionales, debe cesar, no 
sólo por ser incoBstitucional sino tam-
bién por ser inútil, estéril. 
Por esta vez se le o lv idó a l co-
lega repetir que la falta de quo-
rum es insuperable obs tácu lo pa-
ra finalizar el asunto de la paga 
del ejército. 
Pero hay más d ías que actas. 
E l Cubano Libre, de Santiago, 
dice ref ir iéndose al D I A R I O D E L A 
M A R I N A ; 
T hasta quién sabe si suefía con la 
reconquista de Cuba por el gobierno de 
España! 
Puede ser que ya comenzára -
mos la tarea de la reconquista 
sin que el colega se percatara de 
ello; porque tenemos u n vicio y 
contra él practicamos una v i r t u d : 
contra pereza, cachaza! 
Y si nuestros mayores tardaron 
siete siglos en reconquistar á Es-
p a ñ a , no menos tardaremos noso-
tros en reconquistar la perla de 
las antillas. 
Tranqu i l í cese el colega. 
L o que no es en su a ñ o no es 
en su daño ! 
Aunque nosotros no cometi-
mos pecado de publ ic idad en es-
te asunto, con mucho placer tras-
ladamos á nuestras columnas la 
siguiente carta, que seña la una 
vic tor ia de dos c o m p a ñ e r o s en la 
prensa: 
Sr. Director de E l Mundo. 
Mi distinguido compañero y amigo: 
en el periódico de su digna dirección 
correspondiente al 25 de Noviembre 
illtimo, se publicó un suelto anuncian-
do haber sido admitida en el juzgado 
de instrucción del Este la querella 
presentada por José Ferreiro López 
contra don Juan Grau y doña Carlota 
Eodríguez, como autores de un delito 
de falsedad en documento privado cou-
sisteníe en haber imitado en un che-
que contra el Banco Nacional de Cuba, 
el recibí y la firma del querellante. 
Como usted comprenderá, la publi-
cación de esa noticia, quebrantó con-
siderablemente el concepto de los acu-
sados ante la opinión piíblica, y no les 
fué posible pedir rectificación de la 
especie y suspensión del juicio, mi nu-
tras se sustañeió la causa á que el 
suelto.sc refería. 
- XÍortunadameute el proceso ha ter-
minado ya con una seuteacia cuya par-
te dispositiva, dice así. ' Tallamos 
que debemos absolver y absolvemos á 
los acusados Juan Grau y Dasi y Car-
lota Kodriguez, declaramos temeraria 
la acusación del querellante José Fe-, 
rreiro López y por ella le condenamos 
al pago de las costas ,desde que se abrió 
el juicio oral m la causa y reservamos 
á los acusados Juan Grau y Carlota 
Eodrignez sus derechos para querellar-
se contra el expresado Jasé Ferreiro 
López, por el delito de calumnia." 
La justa vindicación de la honra de 
los querellados á quienes mi hermano 
Isidoro y yo hemos defendido ante los 
tribunales, exije que se dé al fallo, la 
misma publicidad que se dió á la de-
nuncia. 
Si esto no bastara, una usted á ello 
el ruego particular que le dirige para 
la inserción de la presente, su afectísi-
mo amigo y compañero 
Enrique Corzo. 
S[C. Habana, 7 de Mayo de 1904. 
Enhorabuena sea. 
11 n D[ LH 
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Las personas que desde hace 
t iempo tienen separadas locali-
dades, se se rv i rán pasar á reco-
jerlas á la redacc ión del D I A R I O 
D E L A M A R I N A antes de las cua-
t ro d é l a tarde de hoy. 
Pasada esa hora, dispondre-
mos de ellas, pues son muchos 
los pedidos que se nos hacen sin 
poder atenderlos. 
E N D R E I S los DIENTES BLANCOS, 
el aliento fresco y perfumado, la boca sana, 
C A R M E I N E DENTIFRICOS 
G. PRUNIER. 110. rué de Rholi, P4JU3 
i a SANDALO DS GRIMAETyG 
Farmaoéalioo de 1* Clase, en París 
Suprime el Copaiba, U Cubeba y 
las Inyecciones. Cura los llujos en 
48 horas. Muyeíicáz en las enfermedades 
de la vejUja, torna claros los orines más 
turbios. 
PARIS. 8, r JiTienne y en Us prisdipal̂  Farmacias 
L A Z A F R A 
Leemos en L a Fatria, de Sagua: 
"Desde hace veinte afios no hemos 
tenido una primavera tan fatalmente 
lluviosa como la presente. Los ríos 
hacen crecientes á diario y los arrojos 
y cáfiadas se desborda» frecaentemen-
te. Los campos, para decirlo en una 
frnso, están debajo del agua. 
Y tal dafio hace este tiempo á la za-
fra que la han interrumpido: algunos 
centrales la han dado por terminada y 
otros esperan un veranito para moler 
algo de lo mucho que les resta en el 
campo; pero desgraciadamente, los que 
logren reanudar sus tareas, las rendi-
rá con poco provecho para las fábricas 
y dafío para la planta." 
El día 5 se vendieron en Cienfuegoa: 
AL COSTADO 
6.000 sacos centrífuga de Cieneguita, 
pol. 96.30°, 4.73 rls. arroba. 
EN ALMACÉN 
4.r>l2 sacos centrífuga, de Santa Ro-
sa, pol. 95.50°, á 4.56 rls. arroba. 
2.000 sacos centrífaga, de ¿ton Cris 
tabal, pol. 96.60°, á4.60 rls. arroba. 
655 sacos aiúear de miel de Sa7üa 
Rosa, pol. 88° á 3.4o rls. arroba. 
628 sacos azúcar de miel, de ¿>an 
Cnstobal, pol. 89°, á 3.34 arroba. 
Dice Él Imparcial, de Cicnfueges: 
"Scgna nuestras noticias, de muy 
buen origen, no hay probabilidad, por 
ahora á lo menos; de que se lleve á ca-
bo el arrendamiento del central Jura-
ffuá de que se ha hablado estos días, 
para utilizar á la vez su línea férrea 
estrecha, la que se pensaba convertir 
en aneha, para traer á este puerto los 
azúcares de Perseverancia y de otros 
centrales que embarcan por Cárde-
nas7 
mmm mumu MM 
De orden del Sr. Presidente 
de la Asociación, se cita á los 
miembros de la Junta Direc t iva 
pura una sesión extraordinaria 
que se ce lebrará hoy, martes, á 
las dos de la tardej en el Ateneo, 
cualquiera que sea el n ú m e r o de 
los concurrentes. 
Habana 10 de Mayo de 1904, 
E l Secretario, 
MODESTO M O R A L E S . 
Se reciben á diario nuevas adhesiones 
de la Asociación de la Prensa. El señor 
George Eugene Bryson, redactor del 
Central News de Lóndres y New York 
y su corresponsal en Cnba, ha enviado 
su adhesión. También la han enviado 
los señorea Atanasio y Fernando Rive-
ro, redactores del DIARIO D E LA MA-
RINA; Eulogio Díaz Miranda, Bernar-
do Costales y Sotolongo, Moisés Yaldés 
Codina, Blas Martínez (ex-correspon-
sal de L a Correspondencia de España), 
Antonio Leza y J. L. Trujillo (director 
y secretario de redacción de la revista 
ilustrada Hijos de hi Fotria); Mariano 
Jústiz Palacios (ex-redactor del Eco 
Militar y del Diario del Ejercito)] Ldo. 
Angel Clarens (ex-director de E l Lá-
tigo), el Dr. Vidal Morales y Morales, 
ilustre publicista; la escritora y poetisa 
señora Domitila García de Coronado; 
Nicolás Bravo, cronista de L a Lucha', 
J. M. Gonzálaz y Prate, corresponsal 
de E l Fénix de Sancti Spiritus en Ca-
magüey 
La prensa de Manzanillo llegada úl-
timamente, se ocupa con encomio de la 
Asociáción de la Prensa, nuestros esti-
mados colegas E l Repórter, E l Forceñir 
y E l Imparcial, de dicha ciudad, publi-
can sus más entusiastas adhesiones, y 
E l Fopular, de Cárdenas, aboga por-
que se refundan en una sola la Asocia-
ción de Reporters y la de la Prensa. 
E l F e r r o c a r r i l C i r a l 
Be nos escribe de Cienfuegos pidién-
donos que llamemos la atención do 
•'quien corresponda" acerca de la con-
veniencia de establecer un tren diario 
que salga de aquella ciudad á las nueve 
y media ó á las diez de la noche para 
conectar en Santo Domingo con el ex-
preso de la Habana á Santiago de 
Cuba. 
uEsto—se nos dice en la carta—tiene 
más importancia de lo que parece á 
primera vista; afecta no sólo al movi-
miento de viajeros, sino también á la 
correspondencia y á las transacciones 
mercantiles de esta comarca. Las car-
tas que llegan aquí á las diez de la ma-
ñana, podrían contestarse el mismo día 
por la noche, al quedar ultimadas y 
cerradas las operaciones. Ahora, como 
hay que poner el correo en el buzón 
antes de las dos y media, se corta el 
día cuando, como sucede casi siempre, 
no ha habido tiempo de despacharlo 
todo á aquella hora. 
"Por lo que toca al pasaje, éste-tiene 
que salir de Cienfuegos á las tres y 
media de la tarde para llegar á Santa 
Clara después de las seis y esperar allí 
cuatra horas el tren de Cuba: hay que 
desandar todo el tramo de Esperanza á 
Santa Clara. Tal sistema es absurdo." 
Trasladamos estas juiciosas observa-
ciones á las empresas del Ferrocarril 
de Cienfuegos á Villaclara y del Ferro-
carril Central. 
X > X J S - A . 1 ^ T 
El Lado-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos» de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y ja ftctividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, ein vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin causaucio ni convtd-
siones. 
P A H I S , 8, r u é Vívienno, y rn forfaz frj<; Fî mnrtns. 
El 
A LA ASOCIACIÓN DE BUEN GOBIERNO 
MUNICIPAL 
l i a sido una acogida de extraordina-
ria benevolencia, la que esa importante 
agrupación ha dispensado á los orado-
res que tuvieron, allí, á su cargo, la 
cuarta conferencia de la serie de '̂Lec-
turas públicas"" organizada por la Aso-
ciación de Buen Gobierno Municipal 
de la Habana. 
Inició la sesión el señor Carrera y 
Júztiz, exponiendo brevemente los 
propósitos de difundir la cultura que, 
con esas conferencias públicas, se pro-
pone conseguir dicha Acociación, suce-
diéndole en el uso de la palabra el 
señor Antonio Mazzoranna, que tenía 
á su cargo el trabajo de la noche y fué 
un éxito la viva atención que á la elo-
cuente, atinada y persuasiva palabra 
del notable conferencista, prestaron 
aquellos dignos hijos del trabajo, á 
cuyo sano espíritu nadie ha llevado 
hasta ahora más que el estímulo per-
turbador de una política de persona-
lismos y por primera vez escuchaban, 
entre ideas desinteradas, sobre asuntos 
de interés común, los principios eleva-
dos de buen gobierno, cuya difusión 
tanto se necesita para obtener una opi-
nión pública ilustrada, que no sea ins-
trumento ciego de ilegítimas ambi-
ciones. 
Hizo el resumen el Dr. Lincoln de 
Zayas, fijando ante el auditorio la alta 
significación de esa propaganda altruis-
ta, que ha iniciado en Cuba el proceso 
de cultura indispensable á un efectivo 
progreso social, en campo más elevado 
y más sereno que el de la batalla polí-
tica y los que ya conozcan la brillante 
palabra del Dr. Lincoln de Zayas, no 
sorprenderán de que ese sincero audi-
torio, congregado allí sin prejuicios, 
aplaudiese frenéticamente aquellos vi-
brantes conceptos, magistralmente ex-
puestos, hondamente sentidos y que 
llegaban á donde sin duda han de que-
darse como noble simiente de bienhe-
choras consecuencias. 
La obra de la Asociación de Buen 
Gobierno Municipal hace, pues, su 
camino, llevando la luz donde hay 
sombras, levantando el espíritu á la 
concepción de grandes ideales y avan-
zando, á paso firme, por lugares á don-
de importaba predicar la buena doctri-
na. A sus brillantes éxitos anteriores, 
se une ahora el del Centro de Estiva-
dores, cuya importancia puede calcu-
larse con sólo decir que representa 
ocho mil asociados de la honrada y la-
boriosa clase obrera cubana. He ahí, 
pues, una trascendental obra patrió-
tica, cuyo alcance habrán de meditarlo 
el Gobierno y todos los hombres de 
buena voluntad, en Cuba, que ven algo 
«ás de Jo que ocupa la perspectiva 
inmediata. 
Recientemente han ingresado, con 
cargos distinguidos en la Asociación 
de Buen Gobierno Municipal, los seño-
res doctor Octavio AverhoíT, Francisco 
Chacón, doctor Menuel Sccadeláf Rafael 
María Angulo, Héctor «fe Saavedra, 
doctor Tomás Salaya, Eliríque Roig, 
doctor Virgilio de Zayas Bazán y otras 
conocidas personas, que engrosan las 
ya potentes filas de ese interesantísimo 
movimiento all mista, principalmente 
educativo, donde tienen su puesto to-
dos los que deseen purificar, en bien 
de la patria, la atmósfera viciada por 
tanto egoísmo en acción. 
La próxima conferencia de la Aso-
ciación de Buen Gobierno Municipal 
de la Habana, tendrá lugar hoy, lunes, 
á las ocho de la noche, en los salones 
(bondadosamente ofrecidos) dé la £íDi-
vina Caridad", Monserrate 151, esquíJ 
na á Dragones—altos—y como todas 
será pública, estando á cargo de los 
doctores Armeuteros. Zayaa y Alzu-
garay. 
B E N D I C I O N S O L E M N E 
Nos relevamos de decir con cuanto 
gusto trasladamos A nuestras columnas 
el siguiente artículo, ya que en él se 
trata de una obra en extremo loable 
llevada á cabo por un amigo nuestro 
tan respetable como lo es el señor don 
Juan A. Eances. 
De un acto piadoso y edificante tene-
mos que dar cuenta á nuestros lectores. 
En este pueblo en que se celebra la 
fiesta del Espíritu Santo, se ha bende-
cido hoy solemnemente la preciosa ca-
pilla construida á expensas del opulen-
to banquero de la Habana el excelentí-
simo señor don Juan A. Bancos, para 
guardar los restos mortales de su fa-
milia. 
Es hermosa, amplia, del mejor gus-
to, con una nave coronada por esbelta 
cúpula. Ha sido autor de los planos el 
distinguido arquitecto municipal de 
Oviedo don Juan Miguel de la Guar-
dia, tan renombrado por suj indiscuti-
ble mérito, revelado en todas sus obras. 
El mismo vino á estas alturas á diri-
gir la construcción, hecha á todo coste 
y realizada con extricta snjeccióu al 
proyecto. 
Con el ceremonial de rúbrica se ve-
rificó la bendición del templo asistien-
do el clero de Fenolleda y el del Arci-
prestazgo. A continuación se celebró 
el Santo Sacrificio de la Misa, á la que 
asistió una concurrencia numerosa. 
Se verificó la conducción á la nueva 
capilla de los restos de la Excelentísi-
ma señora dofia Angela Seumanat, es-
posa que fué dp don Juan A. Bancos, 
fallecida en la Habana en 21 de Agos-
to de 1891. Venían encerrados en seve-
ra y lujosa urna, con conteras de plata, 
ostentando én artística inscripción la 
fecha del fallecimiento. Colocados en 
el lugar destinado á guardarlos, se dijo 
una Misa en sufragio del alma de di-
cha señora y se cantaron varios respon-
sos, orando los concurrentes, con fer-
vor ejemplar. 
Terminada la ceremonia religiosa se 
sirvió á los invitados un suculento al-
muerzo, en el que el Hotel Victoria de 
Bravia demostró que cumple su come-
tido como pudiera hacerlo Tournier. 
Presidían la mesa don Ramón Bancos 
y don Pedro Coude, en representación 
de la familia. 
En las inmediaciones se sirvió otra 
comida abundantísima á los vecinos 
del pueblo, costeada por la señora do-
ña Paz Bancos y servida en gran parte 
por sns propios hijos Eugenio, Ma-
nuel, Amalia y TercGa. El apetito de 
los buenos aldeanos hizo honor á los 
manjares y el afecto con que se les 
atendía arrancaba de sus labios pala-
bras de gratitud. 
Después, cuando reinaba la alegría y 
el contento, por iniciativa de distingui-
da dama, todos, loa de la mesa de in-
vitados y los del pueblo se arrodillaron 
y rezaron por el alma de don Manuel 
Bances, que hizo de aquel coto un 
pueblo valioso por su roturación y sus 
plantíos, y por su gran riqueza fores-
tal. Hubo sentidos recuerdos del an-
ciano venerable cuya memoria perdu-
rará entre cuantos le conocían y pu-
dieron apreciar sns obras de caridad, 
su entusiasmo por la agricultura, sn 
constancia en la dirección de las labo-
res agrícolas, y cuyos consejos eran 
sentencias que quedarán grabadas co-
mo recuerdo perenne de su espíritu 
patriarcal y bondadoso. 
Don Pedro Conde procedió en nom-
bre de donjuán A . Bances al reparo 
de la limosna en metálico y fueron so-
corridos los necesitados, que al ver 
plata en sus manos hacía votos porque 
Dios otorgue al donante largos años de 
vida y premio de su día por sos cari-
dades y porque bendiga á la familia de 
Bances, que fiel mantenedora de la ac-
ción bienhechora de su inolvidable pa-
dre continúa realizando obras que ale-
gran al desamparado y le inculcan al 
convencimiento de que seguirán con-
servando cristianamente el recuerdo de 
sus mayores. 
CRISTINO GONZÁLEZ DE LA FUENTE. 
Valdemora 4 de Abril de 4904. 
m m m ü m c i p a l 
D E A Y E R 9. 
La sesión municipal de ayer co-
menzó á las cinco menos cuarto de la 
tarde. 
Presidió el 4o Teniente de Alcalde, 
doctor Llerena. 
A propuesta del señor Hernández se 
acordó consignar en acta el sentimien-
to de la Corporación por el fallecimien-
to ocurrido el domingo de la niña Eu-
genia Marta, hija del concejal don Eu-
genio L. Azpiazo, y que una comisión 
de concejales que pase al domicilio de 
dicho señor con objeto de expresarle 
el testimonio de condolencia de la Cor-
poración. 
También se acordó consignar en ac-
ta el sentimiento del Cabildo por el fa-
llecimiento del padre político del con-
cejal señor Alfonso. 
Asimismo se acordó pedirle al Se-
cretario de Obras que ordene la repa-
ración de las calles de Belascoain, In-
fanta, San Rafael, Neptuno y el Parque 
de Trillo. 
Dada lectura*á una comunicación del 
Secretario de Gobernación, disponien-
do que se incluya en presupuesto can-
tidad suficiente para atender mejor al 
servicio de recogida de animales muer 
tos, se acordó que el Alcalde nombre 
una comisión para que estudie el asun-
to é informe á la Corporación. 
Por ocho votos contra dos se aprobó 
una proposición del doctor Porto, por 
la cnal queda prohibida la circulación 
por las calles de la ciudad de los óm-
nibus de cuatro asientos. 
Se despacharon otros expedientes 
de poca importancia y se levantó la 
sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
UNTOS VARIOS. 
HOSPITAL NÚMEEO 1 
C o n f e r e n c i a s m é d i c a s . 
El miércoles 11 del corriente, á las 
nueve y media a. m., se efectuará en 
el Hospital núm. 1 la conferencia del 
distinguido especialista en enfermeda-
des de niños, doctor Joaquín L. Due-
ñas, el que ha elegido el siguiente te-
ma: CON VERSACIÓN DE MEDICINA IN-
FANTIL. 
La ambulancia del hospital esperará 
en la línea del eléctrico á los concu-
rrentes al acto. 
UNA EXPOSICIÓN 
El Consejo Provincial de Santiago de 
Cuba, en virtud de las grandes dificul-
tades con que tropieza para normalizar 
su situación económica y formar el pre-
supuesto, ha dirigido al Sr. Presidente 
de la República, al Senado y á 
la Cámara de Representantes, una ex-
posición pidiéndole lo siguiente: 
Primero: Que se promulgue la Ley 
solicitada por el Ejecutivo, en virtud 
de la que, al hacer recaer en los Con-
sejos todas las atenciones de carácter 
provincial, se les concedan, bien las 
rentas interiores ó bien los recursos 
que esos poderes estimen necesarios y 
suficientes. 
B O M Y , H E R M A N A S 
H a l legado inmenso su r t i do de las novedades de 
verano. 
. • V o s t i d o s . 
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Segundo: Que en tanto se promulgne 
dicha Ley, se facilitara del Tesoro de 
la Nación, los recursos necesarios para 
atender á todos los gastos que deman-
da la organización y funcionamiento 
do los Consejos, en el lapso de tiempo 
que esos poderes juzguen prudencial, 
contando desde el mes de Abril en qae 
iniciaron la presente legislatura. 
E L VICEPRESIDENTE 
El señor don Luis Estévez Romero 
ha comunicado al Secretario de Ha-
cienda que renuncia á su sueldo de Vi-
ce-Presidente de la República durante 
el tiempo que esté ausente en el ex-
tranjero. 
SUBASTA 
Ayer tarde se efectuó en el despacho 
del Gobernador Provincial la subasta 
para la construcción de la carretera de 
Campo Florido á Bajurayabo, habién-
dosele adjudicado provisionalmente á 
D. Felipe Moretón. 
EN E L CENTRO ESPAÑOL 
La popular sociedad de este nombre 
está haciendo notables reformas en su 
salón de reuniones. Dentro de pocos 
días estará terminado el teatro que allí 
se cpnstruye bajo la dirección de nues-
tro amigo D. Pablo Font, de la Sección 
de Recreo y Adorno. 
Resultará un teatrito espacioso y 
muy artístico. Hemos tenido el gusto 
de ver el telón de boca que está pinta-
do por los jóvenes D. Gonzalo y D. Ma-
nuel Roig, discípulos del Sr. Callejo; 
y teniendo en cuenta su edad, puede 
asegurarse que es un trabajo artístico 
merecedor de elogios por lo que es, y 
por lo que promete. 
ESTABLO DE OBSERVACIÓN SANITARIA 
Relación del movimiento de anima-
les en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio do veterinaria, inspoc-
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 255. 
Animales inspeccionados, caballar 
3.397. * 
Id. id. vacuno, 700. 
Existencia anterior, 2. 
Id. ingresados, 6. 
Inyectados, Maleina, 5. 
Inyectados, Tuberculiua, 0. 
Devueltos sanos, 2. 
Devueltos sospechosos, 0. 
Sacrificados, 3. 
Muertos, causa común 0. 
Lugares desiniectados, 14. 
Quedan en observación, 3. 
"a l iv io p e r m a n e n t í 
Muchas preparaciones á la par que 
tienen un electo estimulante, no curan 
sino que á menudo producen subse-
cuentemente afecciones muy serias. La 
Emulsión de Angier se ha granjeado ]% 
confianza de los médicos quienes la han 
usado por más de veinticinco años por-
que siempre da alivio permanente y al 
fin cura. No hay nada que se le aseme-
ja para las enfermedades de la gargan-
la y de los pulmones y en particular 
tas afecciones consúnticas. -
al óleo, acuarelas y grabados en' 
acero, para salas, salones y ante-
salas y de precios tan variados, 
que hay cuadros desde $2 hasta, 
$80, son verdaderas novedades y 
hay paisajes primorosos. 
J. BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
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U N A T O S C R Ó N I C A 
C u r a d a d e s p u é s d e t o m a r O z o m u l s i o n 
p o r u n c o r t o t i e m p o . 
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SR. D . CALIXTO BETANCOURT. 
La gran popularidad de OZOMULSION siempre aumenta donde quiera 
que este remedio se llega á conocer. Esta es una de las mejores pruebas 
de los méritos de la OZOMULSION, porque cuando es tomada, produce 
resultados beneficiosos que son permanentes, y por esta razón, siempre 
inspira confianza. 
Hemos recibido una carta de un señor que había usado la OZOMULSION 
para una tos que tenía, y habla muy altamente de nuestra preparación en 
la siguiente carta: 
" PUERTO PRÍNCIPE, CUBA, Julio 10 de 1902. 
MUY SRES. MÍOS: 
Me es muy grato manifestarles mi agradecimiento por el beneficio 
que rae ha hecho su OZOMULSION. Padecía de un catarro fuerte y una 
tos pertinaz, pero después de tomar OZOMULSION por un corto tiempo, 
me curé por completo. Mi gratitud hacia Vds. será eterna por haber 
obtenido tan magnífico resultado de su remedio. 
Quedando de Vds. affmo. S. S. Q. B. S. M., 
CALIXTO BETANCOURT, 
Cirujano Beniista, 
Calle San Fernando, 79)4." 
Kos es de mucho placer publicar las cartas recibidas do nuestros 
amigos quienes han usado OZOMULSION y así han llegado é conocer por 
propia experiencia el mérito superlativo de esta preparación. Ningún otro 
remedio en el mundo es tan beneficioso para la Tos, Catarros y Afeccio-
nes de la Garganta y los Pulmones, como la OZOMULSION, y estoes 
porque OZOMULSION no solamente cura los síntomas locales sino también 
fortalece el sistema entero para que sea la cura permanente. 
Cuando uno toma específicos comunes para un catarro ó tos, no se 
fortalece el sistema, y por consiguiente, está uno expuesto á cojer un 
catarro fácilmente la próxima vez. Cuando se toma OZOMULSION, sin 
embargo, se obtiene de ella fuerza vital que dan sus propiedades nutriti-
vas y el sistema queda con más resistencia y por consiguiente puede 
resistir influencias perniciosas. 
En casos donde niños no crecen, OZOMULSION estimula el apetito, 
alimenta los nervios y crea sangre rica en todo el sistema, restableciendo 
las carnes perdidas y poniendo las mejillas rosadas. , , ^ , 
OZOMULSION es la mejor preparación de aceite de hígado de bacalao 
que puede tomar un paciente. Es agradable al paladar y es un beneficio 
positivo al sistema digestivo. Es de mucha importancia, sin embargo, que 
|se compre la legítima OZOMULSION. No so deje influir para aceptar otra 
preparación, porque la OZOMULSION producirá resultados maravillosos 




O Í R Muestras gratis. ^ _ Doctor 
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Es de vital importancia para toda per-
sona quo desee comprar la mejor Emul-
sión de Aceite de Hígado de Bacalao, 
que examine detenidamente la etiqueta y 
que esta contramarca de OZOMULSION 
esté puesta sobre ella. No sa deje enga-
ñar por alabanzas hechas sobre otras 
preparaciones. Cuando so haya toniíido 
OZOMULSION legítima, so verá que esta 
preparación produce los mejores resul-
tados en el sistema humano; por consi-
guiente, volvemos á aconsejar de velar 
por la contramarca de OíOMULSION 
para no hacer equivocación en el remedio 
comprado. 
Todos los Farmacéuticos venden 1» 
OZOMULSION de dos tamaños, á 50 cents 
^ $1.00 oro americano. 
D I A R I O D E L . A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a a a m . — M a y o 1 0 d e 1 9 0 4 . 
LlEiTÜRi PBÜE8ÍCA 
E l naturalismo se impone. No hay 
nada que vteta tanto actualmente como 
el ser escritor naturalista. E l indivi-
duo que lo logre, puede tenerse ya por 
candidato á la inmortalidad ó poco me-
nos. 
Y se comprende.—¿Hay cosa más 
subyugadora, más sugestiva, que las 
descripcionos en las que se relatan con 
todos sus accidentes y propiedades, los 
actos más vulgares de la vida? Y a 
no basta decir, por ejemplo, que al per-
sonaje tal ó cual de uua novela le ha 
pasado por encima un carretón y que 
ha sido necesario amputarle una pier-
na.—Ya no basta eso. Ahora hay que 
4ecir claramente por qué parte del 
Í>\IHSO ocurrió la rotura; qué movimien-
tos hizo la pierna al recibir la herida; 
qué diagnóstico dieron los médico!*; có-
mo se eíeetuó la operación, con qué 
instrumentos, en qué circunstancias; 
cómo se llamaban los nervios que atra-
vesaban la parte dolorida; qué compli-
caciones podían haber sobrevenido si 
la operación no se hubiese efectuado 
con perfecta delicadeza, y tantos y tau-
tos otros detalles que se le exigen aho-
ra al novelista que pretenda ser consi-
derado como tal.—Hay que ser cientí-
fico, bay que ser fisiólogo, hay que ser 
cirují-.uo. , , 
Y asi aparece por esos trigos de Dios 
cada novela, capaz de hacer temblar á 
una estatua.—Porque, claro: los más 
de los que escriben para el público no 
han e^llidiado la carrera de medicina; 
han eftudiado literatura, han estudia-
do gramática; han estudiado, en una 
palabra, aquello que les parecía ser lo 
projíio de la profesión á que se pensa-
ban dedicar — Y ahora, al verse eu la 
precisión ineludible de detallar de una 
manoi a tan precisa, tan concreta, tan 
analítica; al verse en la necesidad de no 
dar noticia alguna, por simple que sea, 
sin explicar todos los pormenores refe-
rentes á ella, no les queda otro remedio 
que el de cometer, á cada paso, tre 
mendíis inexactitudes.—Sou los efectos 
de la erudición á la violeta que pade-
cemos; sou ios efectos de la fiebre de 
escalpelo que nos domina; sou los efec-
tos de la tontocracia. 
Yo estoy seguro de que esos novelis-
tas, en vez de discurrir un argumento 
y ajusfar á él los accidentes de la tra-
Jna, piensan primero en estos acciden-
les, y desimés ajustan á ellos todo lo 
*emás. — EB algo parecido á lo de aquel 
lutor dramático que, según Valbuena, 
impe/.aba las redondillas por la parte 
de abajo. Pensaba ese autor, por ejem-
plo, que era uu bonito final de redon -
dilía: 
¡Qué frió se siente afuera! 
iQia'; calor hay aquí dentro! 
^señalando el pecho) 
y acto continuo le plantaba encima otro 
par de octosílabos que cayeran en 
copla, aunque, en el fondo, no tuviesen 
nada que ver con dicho final. 
Y quedaba terminada la redondilla 
ton algo por este estilo: 
E l mundo no está éu su centro; 
Juan es hijo de una íicra. 
¡Qué frío se siente afuera 
¡(Jué calor hay aquí adentro! 
"Uu novelista de lá, clase á que nos 
deferimos, acaba de comer y se sienta 
banquilamente á fumar su tabaco y á 
loordinar un argumento. 
—Hombre; piensa para sí: voy á ha-
ter una novela en qne se describa uu in-
cendio en alta mar, esto debe ser de 
mucho efecto, y se presta para hacer 
un estudio sobre las distintas evolucio-
nes porque atraviesan, antes de morir, 
les aslixiados por sumersión. Y quiero 
describir también el fallecimiento de 
un lazarino, porque no pude hacerlo 
en mi última obra.—Y una puesta de 
sol eu verano; tengo empeño eu descri-
bir los distintos colores que presenta 
t\ cielo; las formas caprichosas que to-
laan las nubes... todo esto se presta pa-
ra unas páginas descriptivas muy her-
mosas. 
Y.de esa selección de espectáculos 
sensacionales nacen las modernísimas 
y exquisitas novelas de la escuela ex-
clusivamente naturalis/i. Sí; porque 
hay dos clases de uaturalismo. E l na-
turalismo ncUnral qne es el que resulta 
de las descripciones necesarias, indis-
pensables, siu las cuales la obra no 
podría ser comprendida ni mucho me 
nos admirada, y el otro, ó sea el natu-
ralismo de relumbrón, el naturalismo 
de bambolla y fanfarronería, que no 
si rve más que para convertir las nove-
las en series de sucesos más 6 menos 
interesantes, pero que no guardan entre 
sí ni ilación ni correspondencia. 
Y es lógico hasta cierto punto que 
esto sea lo que actualmente prive; por-
que en literatura, como en todo, nos 
tenemos que amoldar á la epidemia de 
R U S I A Y E L J A P O N 
E N E L T E A T R O D E L A G U E U R A 
M U E R T E D E L N E S P I A R U S O 
TDel Corresponsal del Herald en 
Ping-Yang:) 
Kim-Sa-Chong era un trabajador del 
distrito de Wijá, en donde el infortu-
nado destino le decretó que aprendiese 
superficialmente á, hablar el ruso. Solo 
le sirvió para ocupar un destino in-
significante y mal retribuido, y luego 
1 vino la guerra privándolo de todo, in-
cluso del destino. Un día, sin embargo, 
se abrió ante sus ojos una hendidura 
por la cual vió un cielo lleno de rique 
zas. Tenía que dar un viaje al sur 
colecciones que se ha presentado de j hasta Anju, y coutar allí hombres y p co tiempo á esta p rte, y según las 
jóvenes de nuestros días se dedican á 
hacer colección de postales ó de firmas, 
los novelistas de la escuela á que nos 
vamos refiriendo hacen colección de 
descripciones; descripciones que des-
pués estampan unas tras otras en sus 
libros como en un álbum de tarjetas. 
Con el tiempo, y quizá no pasen mu-
chos años, hemos de ver algunas obras 




Jacinto de O'Rlain 
(Hay un descarrilaraieuto, dos 
ataques do apoplejía con to-
dos sus detalles, ana aseen^ión 
en globo; un parto de geme-
los, la muerte de uu vario-
loso, una romería, una ope-
ración de apendicitis, dos 
eclipses de sol, etc. etc.) 
Claro está, y casi no merece decirse, 
que estas novelas, á pesar de todos sus 
defectos, son preferibles á las antiguas 
novelas folletinescas ó por entregas, en 
las que el duque se paseaba por su ha-
bitación con las manos eu los bolsillos 
y leyendo un periódico, ó en las que 
el vizconde exclamaba ¡ah! en portu-
g u é s 
Aquellas novelas eran peores, mu-
cho peores que las que actualmente pa-
decemos. Porque carecían en lo ab 
soluto de eso mismo que les sobra á las 
actuales. 
E l naturalismo, el realismo, no abu-
sando de él, aceptándolo como un me-
dio y no como un fin único, es hermo-
so, es grande. 
Pero ese naturalismo no es tan mo-
derno como parece; no se ha descubier-
to en estos días. Hay mucho de en-
tusiasmo callejero en esa admiración 
que nos inspiran los novelistas de la 
generación que nace. Estamos suges-
tionados por la avalancha de moder-
nismo que nos ha caído encima, y que 
eou su innegable valor y sus notabilí 
simos méritos nos impide volver la 
vista atrás y recordar las obras maes-
tras que se escribían en tiempos no 
muy lejanos. Muchos de los que se 
asombran con el realismo encantador 
de los jóvenes novelistas contemporá-
neos, no se dan cuenta de que Pereda, 
el viejo Pereda, es un naturalista no-
tabilísimo, excepcional, inimitable. 
Y esto es verdaderamente doloroso. 
¿Por qué ese afán de despreciar lo an-
ticuo, valga ó uo valga? ¿Por qné ese 
pruiUo de i'omper moldes que aún no 
están completamente formados! ¿Es 
que la belleza de lo nuevo implica la 
fealdad de lo antiguo! í ío . Afirmar 
tal cosa sería locura, mala fe ó estulti-
cia. La belleza es única, sin compa-
raciones, sin épocas, sin escuelas.. E l 
puente ds Brooklyn es mny hermoso; la 
Opera de París en un teatro bellísimo; 
pero no por eso deja de ser grandiosa y 
bella la Catedral de Burgos. 
ANGEL G A B R I E L OTERO. 
los ninos. Con motivo de sus 
propiedades deainíectantes, im 
pide y destruye todos los olores 
desagradables. Puede usarse 
en el cútis más delicado. 
CÜIDADO CON LAS FALSIFICACIOSES 
c 874 1 m 
Si tienes en tu casa 
busquesen la ajena. 
L A T R O P I C A L , que 
que se eonot-e. 
lo bueno, no la 
Dígalo, la cerveza 
es la meior 
c ñones, observar los movimientos de
la guarnición japonesa duraute un día 
ó dos, volver é informar. ¿Hay dinero 
por el viaje? . ¡Ko faltaba más! y mu-
cho más si vuelves á coutar lo que has 
visto. 
Kim-Sa-Chong, con el corazón lleno 
de esperauzas y unos cuantos billetes 
de bttnco en los bolsillos, atravesó con 
trabajo pero alegre por las carreteras y 
caminos por donde los cosacos se mo-
vían de un lado á otro, cruzó el rio 
Anju, entró en la ciudad y se hospedó 
en una hostelería. Muchas cosas le 
dijeron y todas quedaron fielmente im-
prosas eu su memoria. Pero el pobre 
ignoraba que los billetes rublos eran 
tan comunes en Anju como encon-
trar una zorra eu uu corral de aves. 
Kim-Sa-Chong bebió del vino de su 
patria y sacó un billete para pagarlo, 
considerándose como uu personaje im-
portante al tener en sus bolsillos bille-
tes de moneda extranjera. E l coreano 
que estaba sentado á su lado, cuyo 
dialecto sonaba un tanto extraño, se 
levantó en estos momentos y desapare-
ció. 
Aquella tarde, custodiado por dos 
soldados, Kim salió para Ping-YanK 
con el corazón enfermo. Cerca de él 
caminaba el coreano que estaba sentado 
á su lado en el mesón, cuando bebían 
hablando perfectamente el japonés eo, 
gran sorpresa de ivim. 
Las cuerdas lastimaban las muñecas 
de Ivim y se alebró mucho cuando lle-
go a! término de su viaje, y eso que el 
alujamieuto que le dieron no era del 
todo cómodo y satisfactorio. A l poco 
rato llegó el exárneu, eu el cual nadie 
estaba interesado y del que ni un alma 
sabe nada más qne ciertos oficiaies 
japoneses, y estos no dicen una pala-
bra. 
Yo vi hoy á, Kim, cuando el sol casi 
llegaba á su zenit, bajo un cielo claro 
y de color azul pálido. Era un di a 
arrancado del seno del mes de Junio y 
toáo en la ciudad se movía con marca-
do interé-. Siu embargo, Kim por 
primera y última vez eu su vida, era 
el punto céntrico de atracción. Salió 
por la puerta uorte, atado como cuan 
do entró, entre soldados armados, y 
pronto formó detrás del pequeño grupo 
una larga procesión de curiosos. A l 
pasar por mi lado volvió la cabeza y 
noté por la expresión de sus ojos que, 
no tenía miedo. He visto decapitar á 
varios chinos y uingnno dió sefíales de 
cobardía al ser ejecutados, pero esta-
ban bajo la inflnencia de unas drogas 
que se les había hecho tomar. Una 
vez un individuo se negó á tomar el 
anestéeico y dió un espectáenlo impo-
sible de describir. Kim-Sa Chong, ca-
minando con enteiv/.a á la muerte, dió 
muestras de tener ese valor y ese cora-
zón que tanto aman los blancos, y le 
seguí. 
La procesión hizo alto al pie de un 
árbol siu hojas á unas cien yardas de 
las últimas casas del pueblo. Los sol-
dados formaron en línea al mi^mo 
tiempo que el pobre Kim era condnei-
do al árbol. Detrás de los soldados 
estaba el grupo de camaradas y amigos 
que habían formado la procesión. A 
cortn distancia un orador subido sobre 
un montón de tierra disertaba sobre 
R E L O J E S 
cronómetros Borbolla, de oro, 
plata, nikel y acero, así como 
magníficas repeticiones con mo-
vimiento de cronómetros, an-
coras y cilindros. Todos garan-
tizados al segundo. 
E l cronómetro Borbolla de ni-
kel siempre a S4. Acaba de lle-
gar una nueva remesa de 1.000 
relojes de menos volumen que 
los anteriores. 
C-912 1 M 
G A R A N T I Z A M O S L O S T R A B A J O S 
Gemelos y anteo-




copios, Brújulas y 
p i p o s 1 
Grafómetros, Pan-
tógrafos , Niveles y 
Teodolitos. Estuches 
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J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A C O D E I N A Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARMACBUTIOD DE PARIS 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de-los balsámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la CODEt-
NA, no expone al enfermo ásufrir congestiones déla cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L CALMAN-
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito prinepial: BOTICA F R A N C E S A , 62 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c862 lm 
los hechos realizados poi K i m y hacía 
un llamamiento patriótico á todos los 
ciudadanos para que ayudasen al Ja-
póu. 
Rim fué atado al arliol mieutras un 
comandante japonés leía la naturaleza 
de su ofensa y la orden del castigo. 
Al terminar cuatro soldados dieron 
dos pasos al frente y á E i n i le venda 
ron los ojos con un pañuelo. Reinaba 
un silencio profundo, llegando á los 
oidos de los allí presente el murmullo 
ocasionado por el movimiento de la 
ocupada ciudad. 
Se hizo una señal y nn hombre se 
separó de la rígida linea que formaban 
los cuatro soldados. Otra señal y el 
hombre levantó su rifle, y por último 
uua tercera á la que siguió un disparo 
que rompió )a tensión. L a figura ata-
da al árbol se movió convulsivamente, 
la cabeza se inclinó hacia adelante, 
manchando de rojo la vestidura blanca 
y en el tronco del árbol detrás se veía 
la marca de la bala que había atrave-
sado el cráneo y agotado su fuerza eu 
la madera. 
L a marca en el tronco del árbol aun 
permanecía y cerca de él una tablita 
de madera señala el último lugar de 
descanso de ^Rim-Sa-Chaug. Edad 45 
años. Fusilado por espía". 
E n una aldeita cereana una esposa 
se pregunta constantemente en qué ex-
traña aventura se habrá metido Rim, 
que la retieue fuera del lugar por tanto 
tiiin po. 
A lo largo y á lo ancho de la Corea 
y por toda la Alauchuria el Japón ha 
estado acumulando una gran masa de 
información que hoy le es de un valor 
incalculable. 
A l corazón de estos países han 
enviado sus agentes que se han dedi-
cado á aprender sus idiomas, vistién-
dose a menudo como nativos. Muchos 
de ellos ya hace tiempo que no pueden 
identificarse como japoneses y de cuan-
do en cuando se ha sabido que han si-
do empleados por el gobierno ruso co-
mo intérpretes. Bajo el punto de este 
"servicio de inteligencia" hay que 
confesar que el Japón tiene la venta-
ja. Los rusos no pueden efectuar un 
espionaje sin que sean conocidoi de 
momento, mientras que los japoneses, 
por el orden natural de las cosas, tra-
bajando en países de razas emparenta-
das con la suya, tienen facilidad de dis-
fiazarse y de adquirir el idioma que es 
absolutamente negado á otros pueblos. 
Esto bicu visto y realizado por el Ja-
pón hace muchos años, y como resulta-
do hoy dispone de un cuerpo de hom-
bres adiestrados y habituados á ver é 
iijíormar el más leve detalle todos em-
bebidos eu esa pasión patriótica de im-
posible realización en un extranjero. 
LA BAHÍA DE CENSAN 
Las autoridades militares japonesas 
informan que la bahía de Geusan, por 
su tamaño, su profundidad y la facili-
dad de entrada, es una de los mejores 
del mundo. La bahía tiene unas ca-
torce millas de largo por unas ocho de 
ancho, protegida por altos promonto-
ripa é islas, y una cadena de montañas 
q^en^y.'iti ios punios alcanzan una al-
tura tW 0,000 piós. Aunque es el puer-
to mu^nl uorte que se ha abierto al 
comercio del inundo, nunca se ha he-
lado. 
E l primer pueblo que se encuentra 
eu la costa oriental de ln frontera rusa 
es Kyong Heung, con su vieja y des-
moronadiza muralla, constituye una 
reliquia del tormentoso pasado de Co-
rea. Los soldados coreanos están acuar-
telados eu unas barracas todas desba-
ratadas, y en lugar de coger sus pagas 
prefieren dedicarse á las industrias lo-
cales. Desde el año 1900 los rusos les 
enseñan la instrucción y visten unifor-
mes japoneses. 
Conocen la táctica slavónica. Anti-
guamente los chinos y los japoneses te-
mían mucho á los soldados coreanos; 
pero tantos años han sido molidos 
por los molinos de la muerte, que hoy 
están reducidos á una simple cifra. 
Las escenas callejeras que se desa-
Elenoi 
sp«rtnatorrea. Leucorrea y ioUn claso Ue que sena, reclieee», eaferme-
Florus 
ÍU todas l»s h 
CINC 
rrollan en Kyon Heung agradan al via-
jero más exigente. Los trajes se dife-
rencian de las ciudades del Sur, en que 
el eterno género de lino con que se vis-
ten tiene un tinte azul; usan mucho la 
seda de colores. Los anchos calzones 
se atan al tobillo con cintas de brillan-
tes colorea. Si la tdnica que usan en-
cima de los pantalones tiene una franja 
azul, el que los lleva es un literato; el 
que viste con una túnica completamen-
te azul, es un Kiang-ban, 6 mandarín. 
E n cuanto á sombreros, los nativos, 
además de usar el ridículo cesto corea-
no, han copiado los sombreros de los 
soldados rusos y mongoles y á menudo 
parecen comparsas de máscaras en ple-
no carnaval. 
Para fabricar sus casas escogen un 
árbol torcido, que entierran como pilar 
céntrico. E l rizado techo parece de-
masiado pesado para la frágil armazón 
que lo sostieue; las paredes ayudan 
muy poco á su sostén. Estas paredes 
se rellenan á ratos perdidos con lo que 
el constructor tenga á mano, paja, ba-
rro ó yeso. 
L a ciudad tiene un templo é innu-
merables capillas. Durante este tiem-
po los vendedores de comidas que re-
corren las calles venden un jochi 6 
pastel encarnado para el "Diablo del 
Sol" y supónese que todos compren y 
coman de ello. Una multitud de cer-
dos, pollos y perros se mezclan con los 
aguadores y caminantes en las calles: 
la clase alta va en literas, sillas ó po-
nies; De cuando en cuando se deja uu 
carnero en la vía pública, pero nadie 
lo toca porque es sagrado y será sacri-
ficado en algún templo. E l Dios de las 
Montañas es su divinidad favorita. Su 
templo está fuera de la ciudad. Una 
vez al año se hace una visita á dicho 
templo, y durante las semanas que an-
teceden y préceden á la peregrinación el 
pueblo se alimenta con arroz y miel 
solamente; no se permite comer carne. 
Después del ''Dios de la Montaña" 
adoran á "Loongwaog" el Dios de la 
toni postad, que habita eu el mismo 
templo y recibe las mismas atenciones. 
Todos los hogares, exceptuando el del 
magistrado, tienen figurines de estas 
dos divinipades. E l magistrado es 
un filósofo de Confucio y no cree en 
ídolos. 
Kyong Song es la colonia siguiente; 
una ciudad almenada con murallas y 
pintorescas casas. E l subprefecto vi-
ve á estilo oriental y entretiene á los 
nobles chinos y coreanos de una maue-
ra asiática. No le importa nada ni se 
ocupa del fanktcai (ó diablo extranje-
ro.) Rusos, ingleses, americanos ó ja-
poneses, todos son fankwais para él. 
Los mercaderes chinos que pasan por 
la ciudad entran en su yamen con un 
5 0 
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uMwms lí E It U O N O S PXEK nv.noil ES '••"tíERIfASi^s" DE AIJA M B K £ OKO. 
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caoo. t u bíllstcs de banco do su pti*. (ógü oi cat»;) 
Pidan c.-taio so. 
DinscciÜB, SliELL NOVEI/TY COMPAXT, 
53 CitRcnhers teit», Kew York, E . U. de A . 
I m ^ L S " C L I C O I T S / S de carácter rebelde se curan sin 
dolor ni cuchillas en el GABINETE ELECTRO-MEDICO AMERICANO. 
Tenemos procedimientos Eléctricos Especiales. Mas de m i l perso-
nas están ya curadas. Vengan á Reina 22. Si vive fuera de la ciu-
dad escríbanos é incluya un sello. Las consultas grátis de 8 á 7 p. m. 
y los domingos y festivos de 10 á 1 p. m. 5409 4-8 
I P O I J I O I J U ^ J I O - A . 
DEL 
'Doctor A r t u r o San sores 
PROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO 
sistema mixto ce 3ae-
roterapiA y iiüectroterapm da Kal/et 
Exito seguro. 
SALON DE CÜEAC10N f ^ ^ f n 
Qclorm molestias. Curación raoicaL EU 
eníermo puede atender á «w qi ehaseras 
6in laltar un solo día. El éxito de 3U oa-
ración es separo y wu niaguaa coaaecaea-
cia. 
moderno, para la tuosr-
culosisenl- y 2? grala 
ULTRA VIOLETA S ^ Í S ^ 
y AntinomicoBÍs. 
ÍRATAMIESTO 
PAYfl̂ ! Y ê  mayor aparat' fabrícalo 
uñllio i i por la caaideLiemeofl Aloroa-
nia, con él reconocemos élos enfonnos JM 
lo necesitan sin quitarles las ropas quamia-
ñen puesta?. 
nrpnTnu DE Kt .KCTBOTER API A eo 
üliuulUn general, ê ermedades de U 
médula, etc., GABINETE para las enfar-
medades de las vías urinarias / especial 
para operaciones. 
T?I rPíTünn^T^ sindoloren las estraoti». 
JJLLO 1 uUiiiuiU ees. Se tratan earermo-
dadeidelbigado, rinonoi, incestiaos, ábero 
etc., ot i. OJ pra/Ji/íCi-i teeoa JJiaiÍ3Ut03 
con la jiectr.cidai. 
C O R R A L E S N U M . 2 . 
c t OO 
H A B A N A 
1M 
a i E M U L S I O N 
3b 8 ®* 
Premiada con oiedalla de bronce en la Qluma c-xposicion ac 1 aro. 
Cura las toses rebeldes, tisis y deutás eufernuMbidea <lei pecho, 
esplendor real, y en so obsequio se pre-
para una función teatral en la cual to-
man parte lindas bailarinas. 
Las casas se parecen algo á las de 
Kyong Heung; pero hay más pompa y 
ceremonia en las costumbres <lel pue-
blo, cuyos trajes van desproyistoa de loa 
colores rusos. 
M d v ] m i e n t o M a n t i m o 
E L MAINZ 
E l vapor alemán de esto nombre fon-
deó en puerto hoy procedente de Bremt-a 
y escalas con carga general y 98 pasaje^ 
ros. 
E L L O U I S I A N A 
Procedente de New Orleans entró etí^ 
puerto ayer el vapor americaDo Louisia* 1 
11a con carga y 36 pasajeros. 
GANADO 
De Nueva Orleans condujo ayer el VÜ». 
por americano Louiaiamt, para F . N M 
gra, 13 muías y 3 caballos; para I . Pía y 
C 34 toros, y para I . Serrala, 31 caballos 
y 23 yeguas. 
KÜBSTBOS MBHTASTES MS1Y6S | 
£ para ios Anuncios Francesas son los <̂  
| SmMAYENCE F & V R E J C | 
T 18, rué de la Grange-Bateliére, FARI8 £ 
A S M A Y C U T A R R O Curados Mf IH CIGARRILLOS TC QIrt óaf .poz.vo C o r l L r 
Opresior.ss, Tos, Reumas, Kouraigias En todai lak buenas Pariû eia*. . fvr mJ.\ü. : 20,rué Saint-Laxare.Parla.> 
Se obtiene un 
por nudio de las Filóles Oriestaldf 
en 2 mcies desarrollan y endurecen 0 ioisenoSjbaoeiidautparacerl.'i* salidas hue-osat do los bombrosy dan sí Btfslo unapraciotalosnnía.Aprobartas por .eminuactas médicaŝ a/i ttr.Weuptf» It I itlud y eonTiencn á los más dellcndoe tsmperamentos. — Tratamieulo ÍA- iL. fln-n'tado dnradrro. — Rl fra»co roa Bfiltcia fi. 6.35.J RATlé,Ph»~.&. P.«.V»rdpnu,PBrte.9", En L a H A baña V ' de JOSÉ SARRAéHIJa 
y Grajeas de G l b e r t 
AFECCIGMES SIFILÍTICAS 
VICIOS D€ LA SANfiRI 
| Productos Terd&deros fácilmente toleradoaj por «1 estómago y los IntsaUnM. tsljtnn ln Flrmtf d»! 
I D ' Q i B B R T ^ é s W O U T I O M Y . hnuHit*. 
Pracritos por ¡os pnm r̂ot miAieot. 
T̂>«BITDRB, Miiie>ia-I.ii, 
NEURASTENIA, ABATIMIEKTU moral é fisioo, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA QENERAL. FIEBRE OE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se enran radicalmente con 
e l Z E S X J I Z ^ Z R , 
e l " V m r O 6 l a 
S Pretnioe Mayorea 
3 Diplom&a de Honor 
TONICOS 
lO Medallas de Oro 
S MeafiJl&m de Platal 
RECONSTITUYENTES 
PODEROSOS KEGENER ADOBES, C UINToPLICAN DO LAS FUERZAS, OIQESTIOM úeoósitoa en íoiias /as oríncloalss Farmacias. 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de París en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Sa Kal la en las Principales Farmacias. 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E l 
al C i o x - i a i c i r o - l r ^ o s f a t o d o C ^ a l G r e o s o - t a c l o 
Elrenindio i hs E N F E R M E D A D E S d e l . P E C H O 
mis eficaz las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
I Dará curar: f las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L. PAUTAU5ERGE, .9W«, Rué Lacvée, P A R I S r LAB PIIINCIPALBS BOTICAB. 
DesconAsr da las Imilaciones v rxinlr la Firma L. PAUTAUBEHGE. 
I N Y E C C I O N d o c t o r M A S S O N 
ESPECIFICO D E L GONOCOCCUS - MIXTURA ANTISÉPTICA, 
P R E S E R V A C I Ó N Y C U R A C I Ó N 
Suprime el dolor y cura en algunos días los Derrames antlRnos ó recientes. 
Lo oiás írtícuentemenle basla con un solo frasco. Esta INYECCIÓN da electo rápido 
y duradero hace ImUU lodo tratamiento Interno, 
fAhí3 — A . , C S - C ^ l B E ^ m r * . Farmzréutico-Quimico, 40, rué des AfXrin» ¿> PAJUS 
D«D05Í1ario6 en La Habans i "STmclSL <to J O S E SÜLR-RA. * M i j o . 
T I N T U R A I N G L E S A I N S T A N T Á N E A 
LA U N I C A para teñir los Cabellos y la Barba en todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
DESNOUS, /02. rué Richeiieu, PARIS. — En Perfumsriaa, Fanaaclat y Bazaras 
A V I S O D E P A R I S 
A todos aquellos que usan los P U R G A N T E S L E R O Y , 
sean pildoras, sea liquido, se les aconseja, si no quieren ser en-
gaviados, se aseguren de donde provienen los frascos que compren. 
Los P U R G A N T E S L E R O Y , preparados en casa del Inven-
tor, 5 / , RUS Ü8 Selne, París, llevan todos sin excepción, el sello 
de garantía de la Union de los Fabricantes. 
P O Ü D R E , S A V O K 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exigase el verdadero nombre 
Bdw.ox pratoai: m m 
59, Faub. St-Hartin, Parla (/<>•) 
Para hacer si mismo el AGUA GASEOSA 
y todas B E B I D A S G A S E O S A S . 
NO HAY NADA QUE SEA SUPERIOR AL VERDADFR0 
L T Z O G E N O 0 . F É V R E 
E. THESSIER & P. GIRON, ónicos Faimates, i, Bü8 Cato. PARIS 
E X I O I R , tobro cada Aparato Seltzogeno la 
mención: VERITABLE APPAREIL SELTZOGÉNE D. FÉVRE 
y la Firma Marca de Fábrica : 
REHUSAR TODAS IMITACIOWKS. 
Estos Seltzogenos son garantidos ens&yadog á 12 Atmósferas; la armadura metal está fíarantida sm alffación do piorno. 
6 D I A R I O D E h A M A K I N A — E d i c i ó n déla m ñ a n a . — M a y e 1 9 d e 1 9 0 4 . 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
Con asistencia de trece consejeros y 
bajo la presidencia del doctor Hoyos, 
fie abrió á las cuatro y media de la tar-
de, la sesión ordinaria correspondien-
te al dia de ayer. 
Fué leida y aprobada el acta de la 
sesión anterior. 
Después el secretario, señor Ayala, 
dió lectura á un mensaje del Ejecutivo 
de la provincia, en que éste cumplien-
do un acuerdo del Consejo de 29 de 
Abril último, facilita los datos porque 
esta Corporación debe regirse para for-
mular el próximo presupuesto provin-
cial, á á cuyo efecto acompaña la plan-
tilla del personal y gastos que deroga-
ra el Gobierno Provincial. Este mensa-
je fué pasado á la Comisión de Hacien-
da. 
Se remite por el Ejecutivo de la Pro-
vincia siete diseños de escudo de esta 
proviu«ia, que han sido presentado al 
Gobierno provincial, á virtud de la 
convocatoria que al efecto se hizo, y 
según acuerdo del Consejo de 12 de 
Junio del afío pró¿¡ju) pasado. 
A propuesta del doctor Casado fue-
ron nombradas los señores Cartañá, 
Campos Marquetti y doctor Hoyos, pa-
ra que lo examinen y den su dictamen. 
A esta comisión fué agregado el doctor 
Casado, segán propnesta del señor As-
bert. 
Pasa á la comisión de Fomento, una 
moción del señor Foyo, apoyada por el 
señor Ayala, pidiendo la construcción 
de una calzada que una al barrio do 
Arroyo Naranjo con el del Calvario, 
por el camino conocido por la Güimei 
ra. 
También pasó á dicha comisión otra 
tioción del sefior Comejo apoyada por 
el doctor Casado, pidiendo la construc-
ción de un acueducto que surta al pue-
blo de Los Palos, tomando de los cho-
rros de San José, en las lomas de 
^Viajacas." 
Quedó sobre la mesa, á petición del 
señor Casquero; una mociói/ del señor 
Keyuo, estableciendo un Estatuto para 
llevar á efecto la subasta sobre la ad-
quisición de muebles para el Consejo. 
E l señor Reyna, solicita del Consejo 
y así se acordó se pida informe á la ad-
ministración de Telégrafos, cuales pue-
blos de la provincia, carece de servicio 
telegráfico. 
Terminó la sesión con la lectura de 
nna moción del señor Cartañá, pava 
que se consigne en el próximo presu-
puesto la suma de 1500 para el estu-
dio y construcción de un puente sobre 
el río ''Justíz" en el sitio llamado Pa-
so Eeal, camiuo de Guanabacoaá Gua-
najo. 
Muchos y muy valiosos regalos reci-
bieron la señorita Dolores López An-
gulo y el señor Pedro Pereda con moti-
Yo desús bodas, celebradas el sábado, 
á las nueve de la noche, en la iglesia 
del Cristo. 
He aquí algunos de los regalos: 
Unos aretes de brillantes y un juego de 
cama guipour, sus padres. 
Una duquesa de brillantes y csmeral-
<:la, el novio. 
Un abanico de nácar, María Pereda. 
Un alfiler de brillantes y un abanico, 
Joaquín Pereda. 
Un juego do café, Félix Muñoz y Pe-
reda. 
Una sortija de brillantes, llamón Fer-
íiández. 
Un juego de tocador, María y Cánnen 
López. 
Un juguetero, Pilar López. 
Un par de sillones de mimbre, Dioni-
sio López y señora. 
Una cadena y pasador de brillante, 
Antonio Pego. 
Ünas columnas, Isidoro Laurrieta y 
ssftsra. 
Una mesa modernista, Cipriano Coücé 
y señora. 
Una columna mayólica, Francisco Vi -
Ilaverde y señora. 
Unjuejode boquillas de nácar, José 
Dorado. 
Unos yugos de brillantes, Matías Ruiz. 
Una almendra de brillantes, Eladio 
Ulzurrun. 
VIVA caja de música, Mr. Millo y se-
ñora. 
Una mesa modernista, Armando Pon-
ce y Victoriano Zabala. 
Un centro, Federico Bruci. 
Un polisoir, Juan Alonso. 
Un prendero de plata, Andrés Costa. 
Un juego de café de plata, Agustín 
Arana y señora. 
Una hulera, Juan Ríos. 
Una motera de cristal y plata, Porfirio 
Franca y señora. 
Un juego de tocador, Juan Prieto y 
familia. 
Un centro de mesa. .1. Borbolla. 
Una licorera, Víctor Echevarría y se-
ñora. 
Un juego do café de plata. Los emplea-
dos del Banco Nacional de Cuba. 
j Vasos de cristal de fcacarat con sus ini-
ciales, Ramona González é hijos. 
Un perfumador, Antonio E . León y 
señora. 
Un porta-esencia, Juan Castro. 
tinos jarrones, José Gómez y señora. 
Una pila de agua bendita, Natalia 
Blanco de Villaverde. 
Un centro de mesa de plata, José Bal-
cells. 
Un centro de mesa, Ignacio López. 
Un par figuras de biscuit, Julio Pérez 
del Río.' 
Dos jarrones de terracota, José Muñiz 
Plá. 
Un pasador de oro, María Luisa Raluy 
Un cesto de flores, José Díaz. 
Una motera, María Godoy. 
Unos gemelos de teatro, Arturo Mar-
tínez. 
Una sombrilla Mr. Me Donald. 
Un abanico, Isabel Queraltó. 
Un abanico, Angela Hernández. 
Una tohallera, Juana Betancourt y fa-
milia. 
Una maceta, J . Borbolla. 




F l Supremo ha declarado con lugar la 
impugnación fiscal al recurso de casa-
ción por infracción de ley interpuesta por 
el procesado Juan González en causa que 
se le sigue por amenazas condicionales 
y por lo tanto mal admitido el recurso 
interpuesto por dicho procesado. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L . ¡SUPREMO 
Sala de lo Criminal . 
Infracción de ley. Ramón Ñápeles Re-
ñí irez en causa por homicidio. Ldo. J .P. 
de León. Fiscal: Sr. Diviñó. Ponente: 
Sr. Gastón, 
Infracción de ley. Carlos Giménez y 
Giménez en causa por usurpación de 
atribuciones Ldo. M. Capote. Fiscal: Sr. 
Diviñó. Ponente: Sr. Morales. 
Impugnación ñscal al recurso inter-
puesto por Marcos Roque en causa por 
falsedad. Ldo. Corzo. Fiscal: Sr. Diviñó. 
Ponente: Sr. Gispert. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil . 
Recurso contencioso—administrativo 
establecido por don Manuel Pérez sobre 
devolución de un solar. Ponente: Sr-
Fdelman. Letrado: Ldo. Prado. 
Autos seguidos por don Arturo Her-
n&tidez contra don Juan Llambés, en 
cobro de pesos. Ponente: Sr. Presidente. 
Letrado: Ldo. Muñoz y España. Juzga-
do, del Este. 
.TU rCTOS O R A L E S 
Sección f* 
Contra Eladio Iglesias, y otro, homi-
cidio. Ponente: Sr. Azcárato. Fiscal: Sr. 
Gal vez. 
Sección 
Contra Florencio Roselier, por atenta-
do. Ponente: Sr. Asruirre. Fiscal: Sr. 
Valle. Defensor: Ldo. Castaños. 
• Contra Francisco Torres, por rapto. 
Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Arós-
tegui. Defensor: Ldo. Castaños. Juzga-
do, del Oeste. 
t i 
I H o g a r -
No puede pedirse nada más selecto 
ni más artístico en materia de periódi-
cos ilustrados que el último número de 
E l Hogar, selecta publicación, decana 
de las de su índole en toda la Isla que 
dirige con preclara inteligencia el culto 
y atildado periodista Antonio G. Z a -
mora. 
De la primera á la última página to-
do respira en E l Hogar manifestación 
artística, todo indica la mano celosa de 
Zamora que tan alto mantiene el pabe-
llón de la simpatía hacia él y su gallar-
do periódico. 
Cerca de veinte y dos años de exis-
tencia, sin dejar de publicarse un sólo 
día, siempre variado, siempre culto, 
siempre atildado, siempre vocero de to-
do lo grande y todo lo bueno, por las 
páginas de M Hogar desfilan todas las 
semanas las plumas más gallardas de 
Cuba literaria. 
Viene en esta semana en la página de 
honor de E l Hogar el retrato del culto 
y distinguido caballero señor Melitón 
López Cuervo, hecho expresamente pa-
ra el periódico de Zamora, por la im-
portante casa de Suarez, y á través de 
las diversas páginas de la selecta pu-
blicación lo de actualidad palpitante, 
todo lo que vale en literatura y artes, 
cerrando el número, como todas las se-
manas, la crónica variada siempre y 
nutrida de la última palabra social es-
crita por Fontanills. 
Con tanto bueno nos explicamos los 
éxitos de E l Hogar, que hoy imprime 
un inmenso número de ejemplares que 
las familias se disputan todas las sema-
nas, demostrando que saben premiar el 
esfuerzo del inteligente Zamora. 
Los que no sean suscriptores que pa-
sen por Compostela 93 y alllí podrán 
anotar su nombre en la lista. 
Todo amante de- la cultura cubana 
debe estar suscrito á E l Hogar. 
a i l 
E l MATCH DE AYER 
Fué bastante interesaute hasta la 
quinta entrada, en -que no podía ase-
gurarse de cual de los dos clubs sería 
la victoria, pues ambos se propinaron 
seis skunn seguidos de mucho mérito. 
E l primero que rompió el fuego fué 
el San Francisco, que anotó dos carre-
ras, haciendo otras tantas al siguiente 
inning el Almendares, y para de contar 
hasta la octava en que los franciscanos 
aprovochando un iwo lase hits de D' 
Mesa y varios errores del club azul, 
anotaron cuatro carreras más, que le 
dieron la victoria. 
Del Almendares jugó muy bien Este-
ban Prats, tanto al campo como al hat, 
siendo premiada su labor con grandes 
aplausos y dinero, por parte del públi-
co de la glorieta y hasta del de giada. 
E l club azul dió once hits y á pesar 
de ello perdió. 
E l San Francisco muy bien, bateó y 
jugó todo lo que pudo. 
Para hoy está concertado un gran 
match, juegan Habana y Ahnendares. 
He aquí el score del juego de ayer. 
A L M E X D A R B S B . B . C . 
JUGADORES 
M. Prats R. F 
E . Prats 2 ^ 
N. AlfoníbL. F 
R. Govautes 3? b 
F . Morán C. F 
B. Petit S.S 
A. Cabrera 1? b r. 
J . VioláP 
















321 2!ll 224 9 G 
S a n F r a n c i s c o B . B . C . 
JUGADORES 
R. García C 
A. Molina 1? b 
S. Contreras S S 
Jl Magriñat R F . . .. 
S. Giménez 2í b 
A. (.'abañas L F 
M. MartínezC. F ... 
A. D'Mesa P 
A. Zaldívar 8? b.. .. 














Totales 30 G 4 0 27Íló| 2 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
Almendares 0 0 0 0 0 0 2 0 0 — 2 
Sai} Francisoo... 0 0 0 0 0 2 0 4 x — G 
SUMARIO 
Earned runs: San Francisco l,por S. 
Contreras. 
Stolen bases: por E . Prats, F . Morán, 
Contreras, Magriñat, Jiménez, D'Meza 
y Cárdenas 2. 
Two base hits: San Francisco 2, por 
Martínez y D'Meza. 
Double play: San Francisco 1, por S. 
Contreras, Jiménez y Molina; Almenda-
res 1, por Cabrera. 
Innings jugados por los pitchers: 
D'Meza 9; Viola 8. 
Hits dados ^ los pitchers: á D'Me-
za 11 de una base; á Violá 4 d© una ba-
se y 2 de dos. 
Struck outs: por D'Meza 1, á Masi-
ñeira; por VioM 5, á M a g r i ñ ^ .Jiménez 
2, Zaldívar y Molina (eu fchre&iíátrikes). 
Called balls: por D'Meza l , á^F;>Mo-
ran; por Violá 2, á R.García y Cabañas. 
Dead balls: por Violá 1, á Cabañas; 
por D'Meza 1, á F.Morán. 
Tiempo: 1 hora 55 minutos. 
Umpires: Poyo y Pórtela. 
Delegado de la Liga: Poo. " 
Por el Almendares: Prieto. 
Por el Srn Francisco Chappotin. 
Nota.—Fn la 6? entrada L . Carden ás 
sustituye á Zaldívar en $? base. 









E L A N O N D E L P R A D O 
C A J I C A S 
-DE 
r A L V A B E Z 
P R A D O 110 
E N T R E N E P T U N O Y V I R T U D E S 
Los dueno3 de este conocido establecimiento 
uno de los míis populares y frecuentados por 
las familias habaneras, deseosos de correspon-
der á la decedida protección que se les dispen-
sa, han realizado en el local del mismo gran-
des reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
público de esta capital y especialmente al be-
llo sexo, para que se sirvan visitar estos Salo-
nes, en los cnales encontrarán grata acogida 
y la oportunidad de saborear los ricos HELA-
DOS, CREMAS, MANTECADOS y TOKTO-
NIS de variadas clases, especialidades de la 
ca^a; la riquísima I/ECHE PURA, procedente 
de una de las mejores vaquerías de la provin-
cia: espléndidas FRUTAS ESCOGIDAS del 
país é importadas; REFRESCOS EXQUISI-
TOS de frutas nacionales; GRAN LUNCH, es-
pecialidad en SANDWICHS .suculentos y 
hechos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido á la francesa 6 española, como se de-
sée; DULCES FINOS, secos y en almíbar; L I -
CORES LEGITIMOS de las marcas más acre-
ditadas; CAFE PURO y . aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico; y por último, un excelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de las 
principales y más acreditadas marcas. 
Los precios <lc esta casa uo han sufri-
do alteración. 
0 911 alt 1M 
L o s d u e ñ o s d e e s t a p o p u l a r y a c r e d i t a d í s i m a m a r c a d e c i g a r r o s , d e s e a n d o 
d e m o s t r a r u n a v e z m á s s u a g r a d e c i m i e n t o h a c i a s u s m ú l t i p l e s c o n s u m i d o r e s , 
h a n a c o r d a d o c e l e b r a r u n G E A J S 1 C E R T A M E N " , á c u y o fin y d e s d e e l d i a l 9 d e l 
a c t u a l , e n t o d a s l a s c a j e t i l l a s d e e s t a M a r c a h a l l a r á n u n a s p o s t a l e s c o n e l a l f a -
n e t o d e l a m o r , y t a n t o e s t a s , c o m o o t r a s d e n o m e n o s g u s t o y v a r i e d a d q u e se 
v a y a n i n h M c a l a u d o , l e s d a r á d e r e c h o a l i n d i c a d o C e r t a i n e n , c u y a s b a s e s y p r e . 
m i o s se a n u n c i a r á n e n b r e v e . 
K o g a m o s , p u e s , a l p u b l i c o c o n s u m i d o r d e n u e s t r o s c i g a r r o s , g u a r d e n l a s 
p o s t a l e s s i q u i e r e n t e n e r d e r e c h o a l s u s o d i c h o C e r t a m e n . 
L i c o r a i s p o 
nninori 
i 
Los adelantos introducidos en la terapéutica 
de las afecciones del aparato ^énito-urinario 
hacen que esta preparación sea preferente-
mente empleada por reunir propiedades supe-
riores á todos sus similares, compuestos de 
productos, cuyos efectos han sido evidentes 
en los casos más desesperados y están hábil-
mente obtenidos después de larga y prove-
chosa práctica. 
Haciendo que los gérmenes 6 microbios 
pierdan la virulencia que los caracteriza en 
las enfermedades del apaiato génito-urinario, 
tales como la NEFRITIS agudas ó crónicas, 
CALCULOS (piedra en la orina, cólico nefrí-
tico . ) CISTITIS (catarros de la vegiga.) 
URETRISIS (gonorreas.) PROSTATITIS ( in-
flamación de la prortata.) HEMATOQUILU-
RIA (sangre en la orina) y finalmente en to-
dos aquellos casos en que se necesita un rápi-
do y seguro medicamento que actúe poderosa-
mente en el aparato génito-urinario. 
De venta en todas las farmacias acreditadas 
de la Isla. DEp08IT0 pEiNCiPAL: 
F A R M A C I A D E L L D O . B A R A T A 
Belascoaín 19, esq. á V irtudes 
4S43 28Ab27 
FRANCISCO ANTEQUERá, 
Veterinario de 12 clase. 
Consultas y operaciones diarias en Campa-
nario 236. Telefono 6097. 
5515 2t>-10 
d S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular JS'otario comercial 
Recibe órdenes para toda claae de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Toléfono 877. 
C 803 22 A 
DR. JUAN JESÜS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4 C—770 A'o 
P E L A Y O G A R C I A 
O K E S T E S F E R R A R A 





D r . G , E . F i n l a v 
Especialista eu enfermedades do los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 4 3. Teléf. 1787. Reina nQm. 123 
C 855 1 m 
R a m ó n A 0 C a t a f á , 
A B O G A D O 
DE U A L CHACON 17 
C 869 1 m 
m m n PLASESCIA, 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
C 870 1 m 
DR. GUSTAVO G. DÜPIESSIS 
C1RUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1133. 
San Nicolás n. 3. C 861 1 m 
A n t o n i o L . V a l v e r á e 
Abogado y Notario.—Habana 66 entre Em-
pedrado y Tejadillo, Teléfono número 914. 
5069 26-1 My 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n?l. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
5030 Teléfono 1727. 26-1'íMy 
D r . A u g u s t o R e n t e . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
ouentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS ie 7 á 5,--Galii!ieíe M a n a 65 
casi esquina á O-REILLY. 520í 1 m 
DE. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIAS.-Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1025. 
5338 28-8 M 
DR, ANTOmO M. R1VA. 
Medicina en general y especialmente Enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 & 2, Lunes. Miércoles y Viernes en 
Campanario 75. 5337 26-7 M 
D r . J U A N L U I S P E D I I O 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl-
vania, Habana 68. Teléfono 884. 
5323 . • 26-6 My 
ENFERMOS CRONICOS, 
DR. M. VIETA. 
Cura las enfermedades crónicas, por anti-
guas y rebeldes que sean, sin hacer uso de 
operaciones, n i de medicinas y sin causar la 
más insignificante molestia. Especialmente: 
estómago, intestinos, orina y propias de las 
Señoras. 
Departaviento de Baños de Luz, 
Obrapía 57 esquina á Compostela de 8 a 11 a. m. 
5321 26Ab26 
D R . E R A S T U S W I L S 0 N 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
Monte 51, frente al Parque de Colón.—Estable-
cido 33 años en la Habana. Horas: de 8 a 4. 
4674 • 26- Ab23 
Dr. Nicolás O. cío liosas. 
Enfermedades de Señoras (órganos sexnales) 
partos y cirujía especial. Consultas de 12 a 2, 
Martes, Jueves y Sábados. Empedrado 52. Te-
léfono 400. Gratid para los pobres los Jueves. 
4247 26-Abl4 
DR. F. JDST1NIANI CHACON 
Médico-Cirujauo-Dentis ía 
Salud 42 esquina & Lealtad. 
C—768 I 26-15Ab 
D r . 
MEDICO-CIRUJANO 
Cimiano del Hospital tiúmero J , 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C812 ind. 26-^4 A 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-Jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental de New York. 
Obis])o 75, altos.Teléf. 975 
__c750 
ANALISIS ® ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 916 26-7m 
D R . R O B E L I N 
Pie]._Sífllis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por los ültimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C853 1 m 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
J i m i a - a SO-lc lé /ono n. ¿ 0 1 2 
C 860 . ^ n 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. S39. Ce 12 a 4, Santa Clara 2.\ 
English Spoken. C-745 26-10 Ab 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratamici í to del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c.956 9 m 
J . V a i c í é s J / f a r i i 
A B O G A D O 
SAJV I G N A C I O 28. — D E 8 á 11, 
5221 26-1 my 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34>i, de 1 
á 4. c 2206 312-9 Db 
BNFERMRDADK8 del CEREBRO y de lOH NERVIOS 
Consultas en Belascoaín 105}^ próximo áRei -
pa, de 12 & 3. C— 955 9 m 
D r . J . S a u t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueya. C818 26-24Ab 
m t . A N G E L P. PUSJÚiSA. 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las cntermedades del estó* 
mago^ hígado, bazo é intestinoB y enfermedades 
de niños. Conaultaa de 1 á 3, «a m domioilio, 
laqakiüor S7, c 616 MA 
D R . R . G U I R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS DE 12 & 2. 
PARTICULARES DE 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael y^an José. 
C 781 26 17 ab 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ez-
clasivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do Paria, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouilló) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 do la tarde.—Lamparilla 71 
altos,—Teléfono 874. c 934 y m 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano, 
AGUILA número 78, Teléfono 153, 
c 813 26-»4 A 
D r . J u a n P a b l o ( j a r c i a 
VIAS URINARIAS. —De regreso de su viaje 
á Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. .11. 
c S54 1 m 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoraíi - Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342. C—815 24 A 
Instituto de Terapéutica 
F í s i c a . 
Cuba liúm. o2. 
Exámenes y tratamientos por los rayos X.— 
Aplicaciones de electricidad estática, corrien-
tes de alta tensión y gran frecuencia, rayos 
Finsen, baños de luz, masage vibratorio, &c. 
Consultas diarias de S á 11 a, m. y de 12 á 4 
p. m. por los Doctores 
C. M. Desvernine. P. Martínez Mesa. 
E. Alamilla. 
c 732 7S-8 Ab 
VIRUS CONTAGIOSO" 
para matar ratones y ratas domésti-
cas y del eampo. 
Se prepara y vende en el Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica de Quirúrgica. 
3 P ] f £ i C i o 3a.- X o O . 
C 617 alt 1 Ab 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79—Habana.—De 11 á 3. 
c 817 28-24 A 
D R . J O S E A . P l l E S Ñ O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y siflll-
ticae.—Enfermedades de señoras.—Consultas da 
16 3. Lamparilla 78. c 814 21A 
D o i r G m F D o i T s i i i l l B 
GIMANOS DEL HOSPITAL N, L 
DE 12 A S 
Consultas sobre enfermedades de seüoraa, 
y cirugía general. SanNicolás 76 A. (bajos), 
c 7-19 26-12 A 
Dr. Gabriel Caŝ so. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSÜLTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 837 26 A b 
D r . G r o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
déla. C de lieaetiecncia v Jrlateruidad 
Especialista en las enfermedades de los niñoa 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar lOS^,—Teléfono 824. 
C 850 l m 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda* 
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á ? . Teléfono'854. Egido núm. 2, altos 
_ CS51 ' 1 m 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 
NOTARIOS. 
AMARGURA 32. TELEFONO 3U. 
O 852: 1 m 
Ramón J. Martines 
ABOG \DO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
O S53 3 Ü 1 m 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o f a í o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
l m C 816 
d r . f r a ñ c i s c o X I e l T s c o 
Enlermedades del Corazón, Pulmones Nar-
viosKs y de la Piel, (incluso Venéreoy Sífilis).-
í)r. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
ESTlífXTIEZ O E L A ü l t E T K A 
r cbúb María 33. De 12 á 3. O 848 1 m 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la EüCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna-
?a 32. c 782 17ub 
GEOME GRAFSTROM. 
MEDICO DE MASAGE 8DÉC0 para señoras, 
niños, caballeros. Previo aviso. Empedrado 
núm. 75. Especialidad en la cara. 
, 4664 rSfi'ff Al? 
A M O S. BE I S T A l J i 
Catedrático auxiliar, Jefe de Ciinica da Par-
tos, por oposición de laFacultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades do 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles v Vier-
nes en Sol 7». í " 
Domicilio: Jesús María 57. Telefono rulo 
. 1011 15t5-25En 
DE- IGNACIO PLASENCIAy 
DR. IGNACIO V. P I A S S M A . 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
CIRUGIA ION GENERAL. 
con bril lantes, zafiros, perttig 
esmeraldas, se h a recibido 
surtido s in precedente en casa 
do borbol la , 
C O M P O S T E L A 5 6 
C-911 i M 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consoltaB y operaciones do 1 & J 
-San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y QAR. 
GANTA. 3 ^ 
C849 lm 
C A R L O S B E A R I A S 
ABOGADO 
Dmnicüio: ¡Sama 2, Teléfono ÍKí.'í] 
Ittarinnao. 
Kstudio: Aoosta <í4. Teléfono 417 
l>e 12 á 4. 
C 859 1 M 
S , C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O , 
c772 
H A B A N A 55. 
16A 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de Ja Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de El Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. •. 
2617 78-31 Mz 
I-specialista en enfermedades de Piel 
y Sanare. 
Del New York. Post-Graduate.—Barros, Pees 
.nr„rALnpus' etc- etc. Consultas de 12 á 3. 
_CARLOSJIIJ89. 1789 3ms-Fbl6 
D r . F r i f i f l F í r i i i i T r i F i i 
firugía y enferracdaiies de señoras 
Consultas de"l2'á 2.—Teléfono 6025.—Reina 5S, 
HABANA 104-20 En '71 
A M A R G U B A 33, 
DIRECTORAS: MIELES MARTI NON 
Enseñanza elemental y superior. I diomai 
Francés é Inglés, Religión y toda clase de bor-
dados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
ñas. Se facilitan prospectos. 4715 13-Ab34 
TTnfflisfa Conversation.—Por Mr. Greco, único 
-^sistema práctico para aprender á hablar, 
escribir y entender Inglés en corto tiempo, 
mientras con los otros métodos se cansan, pier-
den el tiempo, la paciencia y el dinero. Sa 
casa, Aguacate 122. 6383 8-4 
TJN PROFESOR de Inglés que tiene su certi-
^ ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el EspañoJ, da clases todos los d'as en 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado, 
Reina 153. bl33 26-My3 
Una señorita ingflesarecidente como 
institutriz en una casa particular de etita capi-
tal, desea dar clases de inglés a domicilio en 
sus horas desocupadas, informan Quinta do 
las Palmas, Cerro 416. 5062 26-1 My 
C L A S E S D l í PIANO. 
Una buena profesora se ofrece para dar loc-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa callo 
de Amargura 37 . Precios módicos. 
TTna señora inglesa que ha sido directora de 
_un colegio y tiene dos diplomas, uno en In-
glés y otro en español y mucha experiencia" en 
la enseñanza de Idiomas é instruedón general, 
se ofrece ¿1 dar lecciones á domicilio y ena ü 
aaorada. Refugio 4. 40S1 2tí-10Ab 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia, Teniente-Rey núm. 15. 
—Los eléctricos para todas partes pasan de id» 
y vuelta por la casa. Precios MUY MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables —Servicio de primer orden.--No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa 6 informarse de sus 
precios. 6371 8-7 
Consultas diarias de 1 á. .•?. 
Teléiouo 295. c 845 Empedrado 50. il-My 
M MOHO I M W 
Redactado por Echegaray, Valera, Pí Mar-
gal!, Menéndez Pelayo. etc. bon 25 grandes 
tomos con miles de grabados, mapas, planos 
y lóininas en colores. Costó 50 centenes y se 
vende en 20. 
Rivadeneyra. 
Varios tomos escogidos de esta biblioteca 
con las obras de Calderón, Lope de Vega Ruiz 
de Alarcon. Jovellanos, Moratia, á medió peso 
plata el tomo. 
Prado 117, entre Teniente Rey y Drao-ones 
sastrería de|R. Otero. 5448 4̂ 10 ' 
0 DE MAYO 
Se realiza uu gran surtido de fuegos 
artificiales de todas clases, hay volador 
dé Cadena, Eléctricos, de Luces en co-
lores, de, bomba, piezas grandes, mor-
teros, &, &. 
Dirigirse á Neptuno 45. 
5320 8-6 
Bibi.iagfna.-So mata la bibijagua por 
un procedimiento muy sencillo y sin exposi-
ción para quien lo usa.Obispo 76 altos infor-
mato. • 6227 8-5 
S a m a r í í a n a -
Se hacen á la medida estos elegantes y có-
modos corsetí, desde un centén en adelante. 
Trocadero 23. 5271 2tiMy5 
Chinches, Garrapatas, algodonero. Hormigas, 
Bibijaguas y toda clase de bichos se acaban 
para siempre con el 
Extermiuador Kiera. 
Depósito Botica El Universo, del Ldo. Tré -
mols, Kstevez esq. á Monte. 
51)H 8-3 • 
M r . S a m u e l V i c k e r s . 
M . A . S. M . E . 
Autor de los planos é Ingeniero Constructor 
del Central "Chaparra." 
Se ofrece á los Sres. Hacendados é Industria-
les para levantar planoSj hacer proyectos do 
instalación general ó reiormas y alteraciones 
en los aparatos existentes: hacer planos do 
fábricas para hacer alimento compuesto de 
bagazo y miel para el ganado. 
Dirijan la correspondencia al cuidado de los 
Sres. J. Balcells & Co., Amargura 34, ó á The 
Babcock & Wilcox Co. calle de la Habana l i e ' i 
y al Central "Chaparra," Puerto Padre. 
4628 26-20 Ab 
L A I N D I A F A L N I S T A 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que hasl-
°0'.1o V e es Y lo nue puede ser. Consultas: do 
Sa^REFUCi jOj^ l s . 4331 4tl5-2fimAbl6 
Catalina de J i m é n e z 
Peinadora, úUimas modas, horas de. 7 de la 
m. á 10 n. Precio 50 centavos. S:ui Miguel 65, 
entre San Nicolás y Manrique. 
4377 , . ^SGlPAÍL— 
P A R A - R A Y O S 
E, Morena, Decano Elyctriolsta', constructof 
6 instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torrea, oanteones y ba-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de loa mismos, siendo reconool' 
dos y probados con el aparato para mayor g*-
ríí.ntía. Instalación de timbrea el6'.;tricc-.. Cua-
dros indlcadoren, tubos acfisUcoí, Hne.vi telofo." 
nic^H por toda la Isla. Reparaciones do toda 
( dase de aparatos del ramo eléctrico. So g** 
rantí /an todos loa trabujee, Cempóstela 7i 
mz 20-9 A 
B Í A H I O D E L A M A R m A — E á i c i á n de l a m a ñ a n a . — M a v o 1 0 d e " 1 9 0 4 . 
I NOTAS TEATRALBS 
Beneficio de Jul io Ruiz. 
E l insigne veterano del arte cómico, 
Julio Kuiz, e6 nna institución ambu-
lante, y en la noche de su beneficio 
acudieron al teatro á admirarle una 
vez más, y á festejarlo como es debido, 
algunos de sus numerosos admiradores. 
No me explico la anomalía de que no se 
Laya llenado el teatro: pero el hecho es 
que á cuantos acudieron no les pesó ha 
ber ido. 
Porque las ocasiones de apreciar al 
gran artista en sus genialidades cómi-
cas y sus inimitables gracias, debe 
aprovecharlas todo el que tenga gusto. 
>> uestro Julio Ruiz inventa en cada 
función l a s actitudes y salidas más 
chistosas que se puede imaginar el más 
chirigotero de los artistas. 
Comenzó el primer acto por Filippo, 
obra de la que Julio Euiz es autor y 
actor y protagonista inimitable. Aque-
llo es una enciclopedia. ¿Habéis visto 
aquellos hombre-orquestas que tocan 
ocho instrumentos á la vez! Pues Julio 
Buiz lo hace como coser y cantar. Es 
un estuche ese hombre. En Los Carbo-
neros, al segundo acto, hizo maravillas 
de gracia cómica; y hablando de todo, 
diremos que no estuvieron menos gra-
ciosas las hermanas Pérez, que cada 
día. adquieren más relieve en la escena. 
En el Terrible Pérez tuvimos el gusto 
de ver la reaparición de Larra con sus 
talentos inimitables, y , por último, 
cuando parecía que el público no podía 
ya reírse con más ganas, vino al final 
la apoteosis y coronación de Julio Euiz, 
que fué el acabóse, el non plus ultra, 
el desiderátum de los infundios, y la 
quinta esencia de lo bufo. 
¿Pégalos1? Le hicieron algunos al be-
neficiado; iban en unos envases volu-
minosos. Xo sé lo que había en ellos; 
pero, ¡ojalá estuvieran llenos de oro y 
plata! 
Réstame decir que la sala de Albisu 
estaba la noche del sábado regularmen-
te concurrida y que abundaban las ca-
ras bonitas, y que dicho teatro tiene el 
privilegio de atraer lo más distinguido 
y selecto en materia de juventud y her-
mosura. Es que la belleza ama el arte 
como cosa propia, y en Albisu hay arte 
todo el año y para todos los gustos. 
MONTECRISTO. 
! 
Hemos recibido una Circular que á la 
letra dice así: 
Señor Director del DIARIO DE LA M A -
Muy nuestro: 
-Tenemos el gusto de participarle que, 
por escritt&& del 2"> de Mam» próximo 
pasado otorgada, ante ;Q1 Notario de es-
ta Ciudad, Ldo, D. Antonio G. Polar y 
Ferrer, hemos constituido una sociedad 
méitairüí líaj^ [a razón de; 
r ,Díaz, Carreño y.Comp. 8. en d 
de la que somos gereníts y con el uso de 
la firma social: Juan Díaz, ManuelCarre-
ílo y Santos Menínd'ez, y Comanditarios, 
D. Aiií mió Bacallao y Benito Díaz, para 
dedicarnos á la manufactura y explota-
tacióu de las. marcas de tabacos ' /El Rey 
del Mundo" y sus anexas, que hemos ad-
quirido por compra que hicimos á don 
Florentino Mantilla el dia 26 del mismo 
mes según circular adjunta. 
Suplicándoles tome nota de nuestras 
firmas consignadas al pié y nos ofrece-
mos de V d . muy atentos s. s. q. b. s. m., 
Díaz, Carrefio y Cmpañía 
llevarán la firma social S. en G. 
JuanDtaz, Manuel Carreño y 
Santos Menéndez. 
Dada la inteligencia reconocida de loa 
nuevos propietarios del "Rey del Mun-
do" y la gran practica que todos han ad-
quirido aeosta do un considerable núme-
ro de años dedicados cada uno de ellos, 
á los distintos ramos que la industria al-
canza, es seguro que la marca "Rey del 
del Mundo" recobraríl muy pronto el 
buen nombre y crédito universal de que 
ha gozado legítimamente en todos los 
mercados del mundo, múxirae; si se tiene 
en cuenta que los Sres. Bacallao y Díaz 
proceden de almacenistas de tabaco en 
rama y son propietarios de varias ve-
gas de las mejores de Vuelta-Abajo, el 
señor Carreño estuvo 16 años al frente de 
la acreditada fábrica de tabacos "La Afri-
cana" íi la que, con su perseverancia, la-
boriosidad é inteligencia, logró elevar á 
envidiable altura entre las que gozaban 
del mejor crédito, hasta que se separó, 
do la firma social en 1898 de los señores 
Pino Vi l lami l y C? y el Sr, Menéndez, 
que estuvo también al frente y por espa-
cio de algunos años de la gran fábrica de 
tabacos "La Flor de Cuba. 
Con estos antecedentes de indiscutible 
competencia se puede asegurar sin temor 
áequivocaroc, un lisonjero y hermoso 
porvenir en la nueva y simpática socie-
dad de los señores Díaz Carreño y Com-
pañía, S. en C. • 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del muudo. 
E L BENEFICIO DE LA M A R I A N L — 
Esta uoche da su adiós al» público de 
la Habana, rendida ya su brillante jor-
nada en nuestro gran teatro Nacional, 
Ja Compañía dramática italiana. 
La función es á beneficio de la insig-
ne actriz Teresa Maria'ni, quien la de-
dica, en prenda de generoso reconoci-
miento, á la Prensa de la Habana, 
Dos obras llenan el programa. 
Va primero la comedia en tres actos, 
iMvoi'ci¿monos, en la que la beneficiada 
tiene á su cargo el papel de Cipriana, 
la protagonista de la bella obra de Vic-
toriano Sardou. 
Los restantes personajes de Ihvor 
démonos han sido repartidos de esta 
suerte: 
Des Pruneí lcs E. Paladini. 
Ademaro í í . Masi. 
Ciarignac A . Valenti. 
Bafourdiu C. Bianchi. 
Comisario de>policía A . Borgato. 
Giuseppe locandieri V . Marazzi. 
Bastiano A. Zoppetti. 
La signora d i Valfotaine L . Zessi. 
Signorinadi Lusignan.... A . Padovani. 
La signora d i Brionne.... E. Rizzotto. 
Giuseppina M . Melatto. 
Dará fin al espectáculo el juguete có-
mico en nn acto IAL donna, con dos 
únicos intérpretes, la beneficiada y el 
aplaudido actor señor Masi. 
Los precios, inalterables. 
Digna es Teresa Mariani de que su 
función de gracia sea un acto de sim-
patía, por parte de la culta sociedad 
habanera, á la actriz egregia y merití-
sima. 
Nosotros así se lo deseamos de todo 
corazón. 
O F É L I D Í S . — 
Si pasó nuestro amor, pasa tranquila, 
sin negarme un saludo, que no pido. 
Tu afectación me dice que aún recuerdas: 
la naturalidad es el olvido. 
M . 8. Pichardo. 
U N A NUEVA CRISTIANA.—-Llega á 
nuestra mesa de redacción, por manos 
amigas, una primorosa tarjeta de bau-
tizo. 
En caracteres de oro, sobre cartuli-
na finísima, dice á la letra: 
— "La niña Josefina Alicia, nació el 
9 de Mayo de 1903.—Fué bautizada en 
la parroquia del Santo Angel Custodio 
el día 8 de Mayo de 1904.—Padres: 
Juan Azqneta y Cármen Leunda. —Pa-
drinos: José Balcells y Bosch y Eloísa 
Leunda y L i m a " . 
Hasta aquí cuanto dice la targeta so-
bre la interesante ceremonia. 
¿Qué añadir por nuestra cuenta? 
Bí; muchas felicitaciones á los padres 
y padrinos de JTosefino Felicia, y para 
ésta, junto con un beso, los votos más 
vehementes por su suerte y su ven-
tura. 
A L B I S U . — U n a novedad anuncian 
para la noche de hoy los carteles de 
Albisu. 
Trátase del estreno de Venus-Salón', 
fantasía cómico-lírica eü un acto^.libro 
de Limendoux y López Mar ín y músi-
ca de los maestros Calleja y Lleó. 
Consta de tres cuadros con los títu-
los siguientes: Cuadro primero: Los 
pretendientes.—Cuadro tercero: E l ensa-
yo general. 
Toma parte en 'Yenus-Salón todo el 
personal artístico de Albisu. 
Ocupa la nueva zarzuela la segunda 
tanda acompañada de Los chicos de la 
escuela y La última copla, que llenan, 
respectivamente, las tandas primera y 
tercera tanda de la functón. 
El viernes, La perla negra. 
Otrq estreno. 
LTN HOMBRE E L E G A N T E . — E l pr ínci-
pe de Tour y Taxis aspira, según di-
cen, á pasar por el hombre más elegan-
te del mundo. Su pretensión no es una 
bicoca 
Todos los días se estrena uu traje 
completo, lo que representa un gasto 
anual de 16.000 pesos, cifra que se au-
menta con frecuencia de una manera 
considerable, pues cada uno de sus 
vestidos, antes de ponérselos, los perfu-
ma con esencia de rosas, que cuesta 
muy cara. 
Usa también al cabo del año un mi-
llar de corbatas y una innumerable 
cantidad de sombreros y de pares de 
guantes. 
Y como todo hombre á la moda debe 
practicar varias clase de sports,^, pr ín-
cipe Alberto, para afirmar mejor su 
superioridad, se entrega á todos los co-
nocidos hasta el día, lo que le cuesta 
más de 300.000 pesos al año. 
Añadiremos á este presupuesto algu-
nos miles gastados en excelente tabaco, 
y tendremos el precio de una suprema 
elegancia en los tiempos modernos. 
Los que critican el enorme gasto de 
las mujeres á la moda pueden hacer la 
comparación. 
TOKINO.—Nadie ya lo discute. 
El mejor, el más delicado de losver-
mouths es el Torino, el de la marca 
Mart ini & Rossi, que recibe en la Ha-
bana nuestro amigo H . Avignone, su-
cesor de J. Brocchi & Co, en su alma-
cenes de Industria 138. 
Como aperitivo, á pesar de ser tantos 
y tan variados los que se conocen, no 
tiene rival. 
Así se explica su extraordinaria de-
manda en esta isla. 
Preguntad en los cafés, en los restau-
rants y en los hoteles: no llega ninguna 
de las marcas conocidas á tener consu-
mo tan grande como el Vermouth To-
rino de Mar t in i & Rossi. 
Es el rey de los vermouths. 
P A Y R E T . — D e noche en noche se ve 
en Payret nn público numeroso que 
acude á deleitarse con las exhibiciones 
del excelente bioscopio de los señores 
Costa v Prada. 
Graudes y chicos pasan bien el rato 
con tan recreativo espectáculo. 
Las vistas de Fausto constituyen hoy 
por hoy lo más atractivo y lo más inte-
resante de la serie de exhibiciones que 
en dos tandas por noche ofrecen los 
empresarios mencionados. 
No debe dejar el público de i r á co-
nocerlas. 
Se lo recomendamos. 
Hoy se estrenará una vista muy im-
portante y atractiva: el paseo del Ma-
lecón en la Habana en día de Carnaval. 
A petición del público se volverán á 
exhibir el drama de la pasión y muer-
te de Nuestro Seflor Jesucristo. 
En la segunda tanda hay también 
dos estrenos: el titulado " U u matrimo-
nio á toda prisa y uUna estación bal-
nearia de Atlantic city,J. 
También saldrá el drama de María 
Antonieta. 
EXCORICIÓN DE SAN L U I S . — E s t á n 
de plácemes los colecionistas de posta-
les de La Emhiencia, pues entre los va-
liosos regalos que prepara y que se 
han de diatribuir en el certamen pró-
ximo á efectuarse, figuran pasajes de 
ida y vuelta para la Exposición de San 
Luis. 
Los regalos, según nuestras noticias, 
se expondrán en lujoso escaparate pa-
ra que el público pueda admirarlos. 
Ya lo saben los fumadores de los 
esqnisitos cigarrillos de Ixi Emineticia 
para que guarden las postales 
¡Arr iba con La Eminencial 
J A I - A L A I . — L o s partidos que se j u -
garán hoy en el Frontón son los si-
guientes: 
Primer partido, á 25 tantos. 
Vicandi y Olaiz, blancos, 
contra 
Fél ix y Alberdi Mayor, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Fr ru t ia , Navarrete 
y Ayestarán, blancos, 
contra 
Escoriaza, Trecet y Narciso, azules. 
Se jugará una quiniela después de 
cada partido. 
El espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
L A NOTA FINAE.—I 
Gedeón se vuelve á un amigo con 
quien pasea por el Prado y le pre-
gunta: 
—¿Qué edad tendrá ese anciano que 
acaba de saludarte! 
—Sesenta años. Es el sobrino del se-
ñor Darán . 
— i E l sobrino del señor Darán? No 
lo creo. A los sesenta años no se puede 
ser sobrino de nadie. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 10 DE M A Y O DE 1904. 
Este mes está consagrado á la Madre 
del Amor Hermoso. 
El Circular está en Ursulinas. 
San Antón i no, arzobispo y San Job, 
profeta. 
Visita la Santísima Virgen á su prima 
Santa Isabel. Eeta visita que la Santísi-
ma Virgen hizo á Santa Isabel, encierra 
tan grandes maravillas, que la Iglesia ha 
querido se renovase todos los años'su me-
moria, estableciendo una fiesta particular 
el día 2 de Julio, que es el día siguiente á 
la octava de la natividad de San Juan 
Bautista. 
En efecto, este día fué el primero en 
que la Santísima Virgen fué reconocida 
públicamente por Madre de Dios, y hon-
rada como tal. 
Este fué el día en que Jesucristo santi-
ficó á su precursor por medio de la pala-
bra de la Santísima Virgen, y tuvo razón 
el que dijo que lá santificación de San 
Juan fué el primer milagro que hizo Dios 
por medio de la Santísima Virgen. 
Ninguna cosa manifiesta mejor el po-
der que el Salvador dió á su madre, dicen 
San Bernardo y San Bernardino, que la 
conducta del mismo Salvador en la admi-
nistración de sus primeras gracias. 
Si quiere santificar á su precursor aun 
antes de nacer, le hace esta primera gra-
cia por medio de María. Si ha de mani-
festarse al mundo con el primero de sus 
milagros, convirtiendo el agua en vino 
en las bodas de Caná, espera á que María 
se lo pida, queriendo darnos á entender 
con esto, dicen los santos padres, que así 
como no quiso darse á nosotros sino por 
medio de María tampoco quiere que reci-
bamos sus gracias sino por medio de esta 
Señora. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á los ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
F a r m a c i a . — S o solicita u n socio que 
tenga algán capital para dar impulso á ana 
de gran porveulr. E * brillaate nsgocio. Amia-
tad 41. 5444 6-10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca, que sepa cumplir con su 
deber y que sea aseada. Sueldo, dos centenes. 
Habana jgfc aitos. &i65 4-10 
J1^ s eño ra peninsular de mediana 
edad aclimatada en el pais desea colocarse de 
cocinera ó criada ds mano; aabe su obligación 
• tiene quien responda por ella. Darán razón 
Aguacate 49. 5145 ±IQ 
pos señoras peninsulares desean co-
locarse en una misma casa de criadas de mano 
6 manejadoras. Son cariñosas con los niños v 
saben cumplir con su obligación. Tienenqui en 
responda por ellas. Informan Carmen 4. 
MO8 4-10 
Desea colocarse uu buen cocinero pe-
ninsular, es da toda confianza y con buen as 
relerencías, Aguila 105 casi esquina á San MI-
^ r i f.^ P.0^1-0. 6 Consulado y San Miguel 
café "Santa Barbara" a el cantinero. 
5143 
CORTE DE MABTA—Dia 10—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Lore-
to, en la Catedral. 
Fríniítiya Real y m fiírs. ArcincoMla 
DE 
W S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de loe Deaam-
paradea en la Parroquia de Monserrate. Lo 
cine Be anuncia para conocimiento de los deles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 889 1 M 
C O M U N I C A D O S . 
LA COMPETIDORA GADITANA 
FABK1CA fiE TAIACOS. CiGARSílS j PAQlifiHS 
D E PiCADÜKA. 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C e n a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
€766 2? dU 4 AU 
•SE D E S E A 
comprar una prensa Idráullca, Lamparilla 29. 
5301 4-6 
Se compra uua. cus» que val^a de 
seis á diez mil pesos, que esté bien situada, 
trato directo con el dueño. Teniente Rey 53, 
tabaquería, informeb á todas horas. 
498'2 8-30 
SE DESEA COMPRAR 
un solar de esquina en el Vedado, no 
se trata con corredores, Snárez 116 a l -
tos, de 11 á 12 de la mañana y de 6 á 
8 de la noche. 
5294 4-6 
A los Sres. Propie tar ios . 
Se desea comprar dos casas modernas situa-
das en punto céntrico. Una de treinta á cua-
renta mü pesos; y la ctra que no exceda de 
diez mil pesos, de alto y bajo. Se suplica que 
el precio sea verdad, pues la persona que com-
pra es competente en 13; materia y no quiere 
perderán tiempo. Informe<í directos en Egi-
do 35, altos, de 10 á 2 y de 5 a 7 p. m. 
5326 4-6 
S O L Í C M J D E S . 
Se desea colocar un buen criado de 
manos peninsular, acostumbrado á servir en 
muy buenas casas y con bastante tiempo en el 
país; sino es casa buena 6 es casa de dos cen-
tenes, es inútil que lo llamen; tiene informes 
de su trabajo y de su honradez. Informan en 
la sombrerería "La Libertad," Manrana de 
Gómez, entranda por O'Reilly frente á la pe-
letería del mismo nombre. 5465 
4-10 
pesca colocarse de cocinera una se-
ñora peninsular en un establecimiento 6 en 
casa particular, tiene muy buena recomenda-
ción. Informan Estrella 149 
54*2 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse una de criada de mano ó manejadora ^ 
la otra de criandera á leche entera la que tie-
ne buena y abundante de 4 meses de parida; 
ya al campo. Tienen quien responda por ellas. 
Informan Factoría 17 y Cienfuegos 32. 
5141 4-10 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
Desea colocarse é informan Aguiar 11S. 
5^0 4-10 
1L na joven penlns ular desea colocarse 
de manajadora, es cariñosa con los niños 6 de 
criada de manos; tiene buenas recomendacio-
nes y personas que respondan por ella. Calza-
da del Cerro 605. 5439 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada 6 muchacha mayor, que tenga re-
ferencias. Rayo 31 altos. 
6478 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Angeles 79. 
"-5436 *4_10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y 
que no tenga pretensiones. Aguila 75. 
51S4 e 4.10 
S E S O L I C I T A N 
trabajadores de campo para una finca próxi-
ma a esta capital. Informa Juau Cadaval en 
Aguacate 112, de 12 á 4. 6451 8-10 
Una criandera peninsular de tr es me-
ses de parida, con buena y abunda nte leche, 
desea colocarse á leche entera. No tiene in-
conveniente en ir al campo 6 a l extranjero, 
Ti^ne quien la garantice. Informan Galiano 
n?77. 5135 4-10 
Una parda joven desea colocarse de 
manejadora en una buena casa. Es cariñosa 
con los niños y tiene quien la recomiende.— 
Informan Jesús María 71 entre Compostela y 
Habana. 5424 4-10 
Una criandera peninsular de cuatro 
meses de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse a leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Morro 22 y Genios 4. 
6172 4-10 
Una joven peninsul ar desea colocarse 
de criada da mano ó de cocinera. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan San Lázaro 27 1 5467 4-10 
Se solicita una buena cocinera de co-
lor do mediana edad, que sea muy aseada en 
su trabajo y pueda presentar referencias de 
su conducta y honradez, Carlos I H , fiubüa-
na 6. 5453 4-10 
Una criandera peninsular con su ni-
ño que se puede ver y con buena y abundante 
leche, deeea colocarse á leche ^entera, tiene 
quien la garantice. Informan Vives 198. 
6429 4-10 ^ 
Se ofrece competente maestro dulce-
ro de larga práctica para casa de primer or-
détf/Üo tíé'ne inconveniente en salir fue/a de 
la Habatíft? Dirigirse por escrito é M. M. eec-
ciónf'úeítonüncios de ŝte Diario. 5432 5-10 
Un joven peninsular que tiene bue-
na letra y ortografía, desea colocarse de escri-
biente en casa de comercio ú oficina, Tiene 
buenas referencias. Inquisidor 29. 6426 4-10 
Un joven peninsular desea colocarse 
de portero 6 criado de mano. Si es para fuera 
de la Habana m&jor, sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien lo garantice. Infor-
man Inquisidor 29. 5425 4-10 
Una buena cocinera desea colocarse, 
posée inglés y cocina á la inglesa y á la espa-
ñola y la criolla en establecimiento ó casa par-
ticular, tiene buena referencia, San Rafael nú-
mero 107. 6430 4-10 
Desean colocarse dos peninsulares, 
una de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento y la otra de criada de mano. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Monte 145. 
5473 4-10 
Se solicita un criado de mano de 16 á 
20 años, que no sea recien llegado y que haya 
servido en casa de familia. De 8J<; á 10 de "la 
mañana y de 2 a 4 de la tarde, Virtudes 130. 
esq. -á Gervasio. 6447 4-10 
Una joven de color desea colocarse de 
criada de mano para la limpieza de habita-
ciones ó de manejadora, sabe desempeñar su 
obligación y tiene referencias. Informan San 
Ignacio 71. 6449 4-10 
U n as iá t ico general cocinero desea 
calocarse en casa particular ó establecimien-
to; sabe el oficio con perfección y tiene quien 
responda por él. Informan Manrique 51. 
5450 • 4-30 
Una criandera peninsular con bue-
na y abundaníeleche, desea coiocarse a media 
leche, tiene quien la garantice. Informan San 
Lázaro 352, en la misma hay una criada ó ma-
nejadora 5373 4-8 
I>esca colocarse una señora peninsu-
lar, aclimatada en el pais, de criandera, con 
buena y abundante leche reconocida por el 
Dr. Francisco Marill: tiene su niño y se puede 
ver. Informan San Lázaro 27. 5408 4-8 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora: es cariñosa 
con los niños. Informan San Nicolás n. 64, bo-
dega, 5414 4-8 
Se solicita una criada de mano, 
blanca, para un matrimonio sin hijos. Muralla 
núm. 43, altos. 5396 4-8 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó cualquiera otro trabajo á 
que quieran dedicarlo. Es trabajador y exacto 
en el cumplimiento de su deber. Tiene quien 
lo recomiende. Infoman Compostela 105^, ac-
cesoria. 5118 4_8 
Para córta familia, eon referencias 
se solicita una cocinera que sepa desempeñar 
su obligación. Informan Factoría n. 9, 2 o niso. 
5397 4-8 
Una joven peninsularjdesea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción, tiene quien la recomiende. Informan 
Condesa 33. 5417 4-8 
Se solicita una cocinera 
y una niña de 10 a 14 años, en San Lázaro 90. 
5411 4-8 
TINA criada de mano peninsular, desea co-
^ locarse. Sabe cumplir con su obligación v 
tiene quien la recomiende. Informan Ecrido 9 
5399 4-3 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
6e hace cargo de toda clase de cobros v de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Poro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
5401 4-8 
Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
Cuantas cantidades se pidan, graudes y chi-
cas, San José núm. 10. 
5402 4-8 
Una joven peninsular do sea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Vives 159. 
5374 4-8 
Se necesita una manejadora 
que sepa su obligación y sea aseada. Diaria 6. 
5372 4-8 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar para manejadora, informarán Consulado 
número 27 y una criandera también peninsu-
lar, tieneft quien responda por ellas. 
5370 4-8 
Vedado, calle 17. entre D y Baños, se 
ee solicita una criada de mano, blanca, que 
sepa cumplir con su obligación y traiga bue-
nas referencias; sueldo dos centenes y rooa 
limpia. 5364 4-7 
Lavandera y planchadora peninsular 
desea colocarse; tiene personas que respon-
dan. Villegas 93, bodega, pregunten por Pi-
lar. 5344 4-7 
Se solicita una criada de mano que 
sepa su obligacián, blanca ó de color, que 
traiga buenas referencias y entienda de costu-
ra, para Luz 91. 5348 4-7 
Un matrimonio peninsular sin hijos, 
aclimatado en el pais, desea colocarse, ella de 
cocinera y entiende todos los quehaceres de 
una casa, y él para cualquier trabajo que quie-
ran dedicarlo. No tienen inconveniente en ir 
al campo. Informan Obrapía 67, carnicería. 
5341 4-7 
Una criandera de tres meses de pari-
da, con buena y abundante leche, hace dos 
dias que llegó de Galicia, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien responda por ella y 
de su comportamiento. Esperanra 113. 
5357 4-7 
Un buen cochero desea colocarse, lo 
mismoTl'abaja de caballericero que otro tra-
bajo. En la misma una buena criada 6 mane-
jadora, no tienen inconveniente eu ir al cam-
po, tiene referencias de la casa que ha estado 
cuatro años. Informan Escobar 189, altos. 
5366 4-7 
/^riandera llegada en el último vapor francés, 
^desea colocarse 4 leche entera, la que tiene 
buena y abundante; no tiene inconveniente 
en ir al campo, es sana y robusta, tiene bue-
nas referencias. Informan Sitios 19 ó Santa 
Clara n. 3. En la misma informarán de un 2V 
dependiente. 6363 4-7 
C E solicita una criada peninsular para los 
^quehaceres de la casa y cuidado de un niño. 
Sueldo flO y ropa limpia. Informarán Agua-
caie n. 26. 6360 4- 7 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular de tres meses de parida, con abun-
dante leche. Informan Colón n. Ijí 
6359 4-7 
Para el servicio domést ico se desea 
nn muchacho de 12 a 14 años que sea trabaja-
dor y de buenas costumbres, se piden referen-
cias. San Lázaro 162 altos, entrada por Blan-
co. 5345 4-7 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de manos, prefiriéndola 
blanca. Prado 88. 5;£6 4 7 
Se solicita una buena criada de mano 
que sepa su obligación y también zurcir: soel-
do 2 centenes. Tiene que dormir en la coloca-
ción. Aguacate 69, altos, entre Muralla y Sol. 
6475 *-10 
Un buen cocinero desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento. Sabe cuna-
f)l¡r con su deber y tiene quien lo garantice. nfo'rman Factoría 38. 5471 4-10 | 
Un Joven peninsular desea colocarse! 
de criado de roano; tiene buenas referencias y 
sabe cumplir bien con su obligación. Infor-
man San Bafael 141, fonda. 5468 4-10 
C E desea colocar ana cocinera peninsular en 
^casa particular ó establecimiento, sabe co-
cinar a la criolla y española y tiene quien res-
Í)onda por ella, es repostera. Aguila 116 A. en a entrada de la puerta darán razón. 
5354 4-8 
i na cocinera peninsular desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan liernaza'72, carnicería. 
6347 4-7 
| ) E S E A COLOCARSE nn joven en casa de 
-^comercio ó en oficina, tiene macha prácti-
ca en el comercio, fué viajante de víveres, tie-
ne buena recomendación; para mas informes 
diríjase al Hotel Nuevitas. Teléfono 1573. 
5340 4-7 
Se solicita una buena cocinera de 
mediana edad, peninsular, y ha de hacer la 
limpieza de la casa, que es chica. Se le da buen 
suelda Si no cocina bien no se présente. San 
Rafael 143. 5447 5-10 
Un matrimonio peninsular sin hijos, 
desea colocarse: ella de criada de mano ó ma-
nejadora y él de cocinero ú otro trabajo de la | 
casa; no tienen incoveniente ir al campo y 
tienen quien los garantice. Lamparilla n. 20, 
principal, dan razón. 5431 4-10 
Se solicita una criada de mano para 
un matrimonio, ha de hacer mandados y traer 
recomendaciones, |10 plata al mes y ropa lim-
pia. Prado 41, entre Colón y Refugio. 
5323 4-G 
Lisa señora peninsular desea colo-
carse de criandera á leche entera, tiene buena 
y abundante leche, tiene quien responda por 
ella. Informan San Ignacio 26 altos. 
5303 4-6 
Un joven peninsular desea colocar-
se de criado do mano. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por él. In-
forman Inquisidor 29. 5293 4-6 
Dos señoras peninsulares desean ha-
cerse cargo de uno ó dos niños para llevarlos 
á la Península ó acompañar á una familia en 
cambio del pasaje; también se coloca una 
criandera con buena y abundante leche 4 le-
che entera. Tienen quien responda por ellas. 
Informa n Salud 87. 5127 4-10 
Dos jóvenes peninsulares deseaii co-
locarse, una de criada ó manejadora y ¡a otra 
dése» encontrar una familia que le pague el 
pasaje á Espsña por los servicios que le baga 
durante la travesía. Tienen qwtta las reco-
miende. Informan Egido 9. 8617 4-6 
Se solicita una criada peninsular 
que friegue y haga mandados. Informan Te-
jadillo 26. 6292 4-6 
Un s e ñ o r del Camagüey que íué á la 
calle de Espada 37 buscando á la señora Mi-
caela Vergel, se le avisa qu*í dicha señora vl-
ve en San José 140. 5343 *-10 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano, portero fi 
otra clase de trabajo que se le presente, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien res-
ponda por tu conducta. Informan Egido 65, 
carnicería. 546.1 
Una señora peninsular de mediana 
edad, desea colocarse de cocinera y ayudir á 
los quehaceres de la casa 6 acompñar i nna se-
ñora. Sabe sn obligación. No sale déla ciudad. 
Informan Factoría <* 5446 4-10 
nüÑATPEÑINSULAR desea colocarse de co-
cinera en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir, oon sn obligación y tiene quien 
la garantice. Informan calle 9 esquina á 10, 
Vedado, interior. 
í )o s jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criados de manos. Saben 
deseinmpeñar bien su obligación y tienen 
quien los recomienden. Informan Cuba 5. 
6459 
Una joven peninsular 
desea colocrirse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con lo* niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Infrman Animas 58. 5464 4-10. 
Un joven peninsular desea colocarse 
en un hotel ó restaurant ó cualquier negocio 
habla francés, inglés y español, tiene buenas 
recomendaciones de 20 años Muralla 121. 
6407 4-8 
Damas 27 se solícita una manejado-
ra que sea cariñosa con los niños, prefiriéndo-
se de colory dos criadas, 6403 4-8 
De interés para las Costureras 
Para establecer una nueva casa de Confec-
ciones se solicita una buena costurera que sea 
práctica en el corte y adorno con especialidad 
en la ropa de niños & lo cual se dedicará la ca-
sa, es para dirigir el taller, y sino es capaz 
para ello que no se presente, sedería La Fran-
cia Obispo 97 informan. 539Q 4-8 
Un cocinero desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento, sabe desempe-
ñar bien su obligación y tiene quien lo reco-
miende. Informan Corrales 51. 
5336 4-6 
Una cocinera península desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento, 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. También se ofrece á desem-
peñar todos los quehaceres de la casa si le ad-
miten un niño de 5 años. Corrales 69. 
6332 4-6 
Una señora de 40 dias de parida, con 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Se puede ver so niño y tiene 
quien la garantice. Informan Corrales 147, 
5331 4-8 
Una señora desea colocarse de mane-
jadora 6 criada de mano, sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por ella I n 
forman Lealtad 148. 53S3 4-8 
Se solicita uua criada en Prado 27 
altos, que sepa cumplir con su deber y que 
traiga buenas referencias délas casas que ha 
estado. 5378 5-S 
Se solicita nn niño para aprendiz de 
relojería v á una muchacha de lo á 1S años 
para ayuáar A los quehaceres de la casa de un 
matrimonio, dan razón Obispo 129. 
5375 4 8 
Se solicita una criada blanca parala 
limpieza de habitaciones; hade fregai saelos 
y zurcir, Compostela 14?, altos. 5339 4-6 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular, tiene buena y abundante leche, re-
cíen llegrada, no tiene inconveniente en ir al 
campo. E n la misma una criada de mano ó 
manejadora: Informan Virtudes 173, 
5335 4_(j 
Una señora peninsular de mes y me-
dio de parida con buena y abundante leche y 
con recomendaciones de casas particulares, 
desea colocarse de criandera, tiene sn niña 
que se puede ver. Informan San Rafael 29, bo-
tico. 5313 4-6 
Desean colocarse un cocinero y una 
cocinera en casa particular ó establecimien-
to. Saben cocinar a la española y criolla y tie-
nen quien los garantice. Informan Aguila 107. 
5311 • 4^ 
Desea colorarse un cocinero reposte-
ro peninsular, sabe cumplir con su obligación 
y con todo lo que se le mande. Tiene quien lo 
recomiendo en las casas que ha servido. Tam-
bién se colee \ un recién llegado de criado de 
mano ú f tra cosa que se le preeente. Informan 
Prado 115, el porte, J. 6310 4-6 
c lases e x t r a y t a m b i é n c o r n e n -
tes . 
C u a n t a s p e r s o n a s n e c e s i t e n 
a l g o e l e g a n t e y que n a d a l o s u -
p e r e , pase p o r es ta casa q u e n o 
d e r d e r á e l t i e m p o . 
COMPOSTELi NÜM, 56 
C-909 1M 
P L A N C H A D O R A 
se solicita una buena para driles. O-Reilly 5L 
Camisería. 5323 4-6 
Una joven peninsular desea cucon-
trar nna familia que le pague el pasaje para 
laCorufia por sus servicios á bordo como cria-
da de mano ó manejadora, no se marea y tam-
bién desea coiocarse una peninsular de coci-
nera en casa particular ó de comercio, dan ra-
zón en Mercaderes n. 4, el portero. 5316 4-6 
Dos señoras peninsulares de media-
na edad, desean colocarse, una de cocinera y 
ayudar á los quehaceres de la casa, duerme en 
el acomodo, y la otra de criada de mano, ca-
marera de hotel ó casa de huéspedes. Tienen 
recomendaciones. Aguacate 106, dan razón. 
5238 4-6 
Una criandera peninsular de tres 
meses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á lectie entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Neptuno 188. 5330 4-6 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular de tres meses y medio de parida; no 
tiene incon\ eniente en ir al campo, informan 
en Aguila 137. 5829 4-6 
Una joven gallega de excelentes cua-
lidades é irreprensible conducta, desea colo-
carse de manejadora, criada de manos ó acom 
nañar á alguna señora ó señorita; tiene perso-
nas respetable que abonen por su conducta y 
comnortamiento. Para más pormenores San 
Lázaro 271 informan. 6333 4-6 
Tenedor de libros: uno que tiene tres 
horas libres durante el dia, se ofrece á propie-
tarios y comerciantes cuyo negocio no necesi-
te emplear más tiempo delindicado. Diríjan-
se á J. Martínez, San Lázaro 274. 5252 9-5 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular de 18 á 20 años, honrada 
y formal, para la limpieza de dos talleres, va-
rios salones, servir y arreglar mercancía; se 
desea una persona de toda confianza, si no 
tiene quien responda de sn honradez es inútil 
que se presente; no se duerme en la casa, dán-
dose dos centenes de sueldo. Informan Obis-
p o » ! 5276 8-5 
A LOS PROPIETARIOS DE GASAS. 
Una señora de toda moralidad que tiene 
Eersouas que den referencias de ella, desea acerse cargo de una casa que esté en buen 
punto, para inquilinato. Dicha señora se ha 
ocupado de este negocio en Centro América. 
Informan en Gervasio 25. 8268 8-5 
Se desea saber el paradero 
de Francisco Mera Abella. Dirigirse á la Plaza 
del Vapor n. 73. 6135 8-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
en oficina ó casa de comercio, un indiviuo 
contable, poseyendo el inglés á perfección, un 
poco de francés, teneduría de libros. También 
escribe en máquina, teniendo práctica en la 
de Remington. Traducciones del inglés al es-
pañol y vice-versa. Dirigirse á Dominico, Em-
pedrado 75. 5031 8-3 My 
A GEN C I A L A lí de AGUIAR, Aguiar 88, Te-
-"•léfono 450. Esta casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases docentes y d3 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los países. J . A.lon3 y 
Vülaverde. 5063 26-Myl1; 
Se solitan dos buenos agentes para la 
propaganda de una sociedad, exigiéndose ha-
yan trabajado en otra análoga, para que sean 
prácticos. Se les da un bueu sueldo ó remune-
ración. Empedrado 52. de 9 a 10 de la mañana. 
• -tfSS. r -̂7:.:->.t • -r'-níb-y.:-
T A AGENCIA más antigua de la Jlab-.ma. -
Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros, caballericeros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, ti*abajadorc3 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84.— 
Teléf. 486.—Roque Gallego. 4817 26A27 
A I Q U I I J E R E S 
(entre Gervasio y Belascoain), sala, sale-
ta, 6 cuartos, baños e inodoro. Informan 
en Salud 34. 5486 8-10 
VEDADO.—Se alquilan 2 casas en precio da 
8 y 5 centenes. La primera tiene sala, come-
dor. 4 cuartos, cocina, baño y servicio higié-
nico. La segunda sala, comedor, 2 cuartos, 
cocina, baño. etc. Están en el centro de las 
dos líneas eléctricas y son muy frescas por es-
tar en la loma. Quinfa Lourdes. 
5460 <-10 
Concordia .32, á. una cuadra de Galia-
no y Neptuno, muy fresca, 9 cuartos, sala, piso 
marmol, comedor, cocina, baño, 4 cuartos, pa-
tio, traspatio, instalación sanitaria. Dueño O. 
Qiberga, Baños 20, Vedado. 
5438 4-10 
GÜAMBACOA 
Se alquila 1» casa Corral Falso n° 22 á media 
cuadra del colegio da los RR. PP. Escolapios. 
Contiene sala, s le^a, siete cuartos, cnarto de 
baño con dueña, agua potable, patio inmen-
samente grande con árboles frutales y más de 
200 cepas de plátanos patio para gallinas, su 
alquiler 4 centenes raensuale?», si se toma por 
años se hace rebaja del precio; la llave en el 
número 21, para su trato Habana esquin a á 
Cuba, pelatería "La Granada." 
6466 4-10 
Se alquila la casa Campanario 14-
(bajos) esquina A Lagunas, con sala, comedor, 
4 cuartos, baño, inodoros, y pisos de mosaico 
y persianas. La llave y para tratar de su ajus-
te en Virtudes 86 esquina á Campanario. 
C—951 4-10 
•\XAISON DORES. Huéspedes, en esta her-
11 mosa casa toda de marmol se alquilan es-
pléndidas habitaciones elegantemente amue-
bladas, hay baño, ducha y todo servicio, pasa 
el tranvía eléctrico por la puerta y los precios 
son módicos, Consulado 124, esq. á Animas. 
Teléfono 280. 5119 4-8 
V E D A D O 
Se alquila la casa Quinta Villa América á 
media cuadra de la Línea de 17 y dos cuadras 
del Paradero Lourdes calle Q, esquina á 15 con 
sala, ocho^uartos, galería al centio, toda mo-
derna, baño y demás servicios, rodeada de 
jardín. 5404 4_8 
E n casa de familia decente se alquila 
á hombres solos una espléndida habitación 
amueblada con vista ála calle y otras dos muy 
baratas en la azotea. Reina 83 altos, no pre-
gunten en los bajos. 5393 4-8 
Se alquilan los ventilados y bermosos 
altos Indio 11, compuesto de sala, saleta, tres 
grandes cuartos con ventanas ála brisa, coci-
na, inodoro y í>arna, finos mosaicos y con en-
trada independiente. En Monte 165 sastrería 
La Villa de Aviles, informan. 
6369 • 4_8 
Se alquilan^para escritorio ú oficinas 
los espaciosos altos de San Ignacio 13, cuadra 
comprendida entre Obrapía y Obispo. Abajo 
informan. 5394 8-8 
C R E S P O 8 8 
5377 4-8 
SE ALQUILAN 
dos casas juntas 6 separadas en Puentres Gran-
des, bsrrio de la Ceiba, San Tadeo 6 y 4 D, pe-
gado al Ferrocarril de Marianao, con 4 cuar-
tos, sala, comedor, cocina y agua, acabada de 
construir, todas de manipostería. Las llaves 
están en la calle Real 138 y darán razón Cuba 
66, Restaurant L a Unión. 6380 15-8 
Se alquila el piso bajo de la casa Cam-
panario n. 37, con sala, recibidor, saleta, cua-
tro habitaciones, cuatro de baño y de criado, 
dos inodoros. Informan en Refugio 22, altos. 
6398 S-8 
Q4^ P r Q f l A Q4^ letra B.—En esta her-
j . l í i u u €70, ra0fta casa se alquilan 
frescas y ventiladas habitaciones con vista al 
Prado y al pasaje: tienen baño y ducha con 
abundante agua, con entrada 6, todas hora». 
Subida á la casa, al lado de la puerta del cafi 
Pasaje. 5406 4-í 
8 D I A R I O D E X A ' M A R I N A — E d i c i ó n d é l a m a ñ a a a — M a y o 1 0 d e 1 9 0 4 . 
NOVELAS CORTAS. 
U M C U E N T O D E L P A R A I S O 
San Pedro miró á lo lejos, formando 
con su ancha mano á modo de una pan-
talla delante de sus ojos, y no viendo 
á nadie por el camino, entró en el Pa-
raíso, cnyn puerta de oro ..cerró con 
cuidado. En seguida se acostó en el 
césped santo, impregnado de los gratos 
olores de Dios, y se durmió. 
Soñó qup estaba pescando, como en 
otro tiempo, á orillas del lago de Ge-
iiczarcth; y se arremangaba ya las man-
cas para sacar las redes, cuando le 
(.espertaron unos sonidos armoniosos 
Bémsjaittefl á los que despide una copa 
de puro cristal al rozarla al paso las 
alüb de un insecto. 
Me parece que han llamado á la 
]tuerta del Paraíso—dijo San Pedro 
es t regándose los ojos.—¿Quién anda 
ahí? 
—Soy yo. Soy yo; Magdalena... 
—¿Magdalena?... ¿Es un jilguero el 
que gorjea de ese modo? 
—No; es una niña. 
—Pues bien, hija mía, hay que lla-
mar A las puertas, y no arañar las como 
na ratoncito. 
—El aldabón está muy alto y no 
llego. 
—Tiene razón—pensó el santo:—el 
aldabón está demasiado alto para los 
niños. Mañana pondré un taburete 
junto á la puerta para que pueden lla-
mar sin trabajo. 
Y abrió la puerta. 
La niña entró haciendo una bonita 
reverencia, y presentó su boquita de 
rosa al pescador para que la besara. 
Estaba en camisita; era pequefiita y 
vivaracha; sus ojos brillaban entre los 
mechones de cabellos que le caían por 
la cara, y mientras sujetaba su muñeca 
entre sus dos brazos, procuraba levan-
tar el borde de la camisa que le pr i -
vaba de andar. 
De suerte que tenía esos movimien-
tos algo torpes del patito recién salido 
del cascarón y al que el viento ciega y 
hace qnc se tambalée. 
—¿Cuántos años tienes, ángel mío? 
—No lo sé, San Pedro; no me lo han 
dicho. 
El santo la levantó sonriendo, la co-
bijó bajo su larga túnica azulada, y 
«ogiéndole los piececitos descalzos: 
—¡Si los tienes helados!—dijo.— 
Aguarda un poco y te los calentaré. 
Y se puso á besar aquellos piós dimi-
nutos, y acariciaba á la pequeñuela, 
(pie gesticulaba y reía á carcajadas, 
jorque tenía muchas cosquillas y la 
gran barba blanca del santo se las ha-
cía en el rostro. 
Este, al verla de tan buen humor, 
se echó también á reír de un modo tan 
ruidoso que hizo resonar la puerta de 
oro, de suerte que al poco rato ambos 
lloraban de risa. As í suele suceder 
cuando un abuelo juega con sus nietos. 
Cuando el santo volvió á cobrar su 
seriedad, dijo: 
—¿No sabes, hija mía, que las muñe-
cas no entran en el Paraíso. 
—Es que ésta no es una muñeca; es 
mi hija. Dime, San Pedro, ¿no puede 
entrar porque no ha sido buena? ¡Oh, 
sí! Es muy mala; y enfada mucho á 
su mamá; pero ¿podrá entrar cuando 
le hayan dado unas buenas palmadas? 
—Según eso, ho cometido pecados 
muy gordos? 
Magdalena contestó que sí con la ca-
beza, poniéndose muy seria, y empi-
nándose hasta llegar á la oreja del pa-
triarca, dijo muy bajito y con gran 
misterio: 
—Se hace todos los días pí pí en la 
cama...—Y añadió con animación:— 
vamos á darle unos azotes. ¿Quieres 
sostener á esta picara mientras voy á 
buscar una vara? Mira, como llora. 
¿Quiere usted callarse, señorita? Pero 
San Pedro, ¿no ves que la tienes cabeza 
abajo y le haces daño con ese pulgar 
tan gordo? 
—Ya calla... ya calla... 
Pero por el tono con que San Pedro 
dijo esto, conoció Magdalena que no es-
taba contento y que iba á azotarla con 
todas sns fuerzas. Entonces, so detuvo, 
bajó los ojos, y poniéndose muy colora-
da, dijo: 
—Todo esto ha sido broma; no hay 
que pegar á la muñeca, porque no ha 
sido mala nunca. No puede serlo, por-
que es de madera, y además, l á m a l a 
he sido yo; yo he sido la que ha he-
cho... 
—¿En la cama? 
—Sí. • 
—¿Muv á menudo? 
—Sí. 
—¿Pero, no volverás á hacerlo? 
—Quizá no; yo bien quisiera... 
—¡Pobre Magdalenita! ¿Qué harás 
ahora cuando lleguemos á presencia de 
la Virgen María y ésta diga á todo el 
mundo: "Sé que por aquí hay una ni-
ña que no es buena; una niña que ha-
ce..." ¡Hum! ¡hum! 
- Pues bien, San Pedro, d i que has 
sido tú . . . 
GUSTAVO DROZ. 
San Rafael esquina ÍÍ Hospital se a l -
quilan casas compuestas de sala, caleta, tres 
habitaciones, baño, piso de mosaico é higiene 
moderna. 5214 • 8-4 
Se alquila á medía cuadra de la Plaza 
del Vapor la sala sola independiente, ó la sala 
y un hermoso cuarto anexo y comedor, tiene 
servicio de baño, ducha y donde cocinar, es 
propio para corta familia 6 para modista: tie-
ne piso de mosaico, persiana y reja 6 la calle. 
Para mas pormenores Informarán en la mi«-
ma casa Aguila 157, & cualquier hora. 
5186 8-4 
Kn la casa más clcarante de 1»* Haba-
na se alquila una sala de tres departamentos, 
con toda comodidad, á familia de moralidad; 
una cocina con horno y tres fregaderos pro-
pia para tren de cantinas, y un zagnan para 
cualquier industria. Aguacate 138 entre Sol y 
Muralla. 5207 8-4 
SE vende la casa n. 43 de la calle de Monse-rrate, frente al mercado del Polvorín, tiene 
400 metros cuadrados de terreno. Informarán 
Real 125, Marianao, de 8 a 12 a. m. y en Empe-
drado 75 de 5 á 9 p. m. 6349 4-7 
"QUENA FINCA en San Nicolás de Gaines.— 
-13 Se vende una compuesta de una y media 
caballería do tierra de primera, lindando con 
el pueblo: tiene muchos frutales y bueua agua-
da, libre de gravámen y pueden repartirse so-
lares para ensanchar el pueblo. Se vende ba-
rata. Informan Real 125, Marianao, de 8 a 12 
a. m. y en Empedrado 75 de 5 a 9 p. m. 
5348 
Una cocina. Obrapia n. 14 esquina á 
Mercaderes, se alquila una magnífica cocina 
propia para tren de cantinas. En la misma ca-
sa se alquilan habitaciones 5128 8-3 
Se a lqui ian los espaciosos, c ó m o d o s y 
ventilados altos de la casa San Rafael 50, los 
cuales son también capaces para dos numero-
sas familias. Informan en la misma y en Te-
niente Rey 28, almacén de peletería de Brea 
& Nogueíra 5127 3-3 
Se alquilan los espléndidos altos de 
la casa situada en la calle del Campanario nú-
mero 88 A, propios para una familia acomoda-
da. Impondrán en la calzada de Galianc nú-
mero 79 c 920 8-3 
PERSEVERANCIA 65 
Se alquilan los bajos de esta casa, compues-
tos de sala, saleta, comedor, cinco cuartos, 
cocina, patio, dos escusados y un cuarto de ba-
ño en el mismo, con opción á una parte de la 
azotea, la llave está en la casa de enfrente nú-
mero 52, é informarán en Teniente Rey nú-
mero 7i entiesuelos, de 1 a 4. 
5083 8-3 
KecomciHlados con prcrorencia por los principales profesores. 
L a r<(sa de G - i r ^ t l t , O ' J F L o i l l y Q l , es l a ú n i c a que los 
rec ibe y vende á m o d e f a d o p r e c i o ; t a m b i é n los d á d p a y a t ' jto)' 
l a e n s a a H d a d e s da-ide D O S C E N T Í E N E S , d e j a n d o a s í de i t ios tra-
do ef f/rait ert'or en. pa</ai' a l ( /a i l c } - de un p i a n o viejo y a j eno , 
s i endo f á c i l <(dquirivlo n u e r o , s u p e r i o r y en p r o p i e d a d . 
Teléfono 585. A L M A C E X D E MUSICA. Apartado 791 
c 879 alt 13-1 m 
parque y Prado.—En Virtudes, 2í, altos, ha-
bitaciones amuebladas con servicio de luz y 
criado. Kn breve un piso bajo, fresco, ventila-
do con ducha y baño, tres cuartos, entresuelo 
y entrada libre de criados. 6091 8-3 
T oma del Vedado.—Ualle rTentre F . y G., en 
la nueva línea eléctrica. Abajo sala, come-
dor, cocina, inodoro y baño; en el alto 4 cuar-
tos é inodoro. Agua de Vento, 8centenes. Lla-
ves é informes F. n. 30 y Teléfono 9005 y 1012. 
5098 8-3 
qüemadosdíTmarianao. 
Se vende una casa esquina con s cuartos, sa-
la, saleta, gran cocina y horno, 1,830 varas de 
terreno; está situada en el Centro de los Que-
mados, puede servir para paradero, pues en 
breve pasará el Eléctrico, sirve para cafe, res-
taurant ó bodega. Se dá en proporción. Infor-
marán Salud 61, panadería 5áoá 4-7 
V E N D O una casa de zaguán, sala, comedor 
v corrido, 5 cuartos bajos, patio y saleta, tras-
patio, tres salones altos, inodoro y agua, toda 
de azotea y cloaca. De 1 a 6 so puede ver. L i -
bre de gravámen. Lealtad 118 a una cuadra de 
Reina. 5296 4^ 
Se venden solares muy baratos co-
rrespondientes á la manzana de terreno com-
prendida entre las calles de Villanueva, Acier-
to, Pérez y Santa Ana, en Jesús del Monte.— 
J. Ramos,' Empedrado 75, de 11 á 2. Avisando 
se pasa á domicilio á facilitar informes. 
5301 4-6 
Se vende en la calzada de Jesús del 
Monte, Víbora, una superficie de terreno de 
50 metros de frente por la Calzada y 60 metros 
de fondo, á la brisa.—J. Ramos, Empedrado 
75, de 11 á 2. Avisando se pasa á domicilio á 
facilitar informes. 5299 4-6 
Vendo en el barrio de la Punta una 
casa con eala. comedor, 4 cuartos, cocina y 
servicio sanitario moderno y a la brisa. Pre-
cio ¡£5,500 libre de gravámen.—J. Ramos, Em-
pedrado 75, de 11 á 2. Avisando se pasa á do-
micilio á facilitar informes. 5298 4-6 
¡ S I S J ^ I J ^ X T X X J ^ 
la hermosa casa de alto y bajo Angeles 16, 
muy fresca, los altos con todas las comodida-
des para una numerosa familia, suelos de mar-
mol y mosaico, ventanas á todos lados y todo 
construido á la moderna; y los bajos propios 
para almacén de tabaco ó cualquiera otra in-
dustria. Informan Salud 33. 5113 8-3 
Se ¡ i lqui la la espaciosa y bonita casa 
en el Vedado calzada esq. á dos. Informan 
en la botica que está al lado y Mercaderes 2\. 
• 5070 8-1 
O-iteilly n. 80 
se alquila un magnífico local para tienda,.con 
su vidriera En la misma informarán. 
5068 8-1 
Marianao.—Se alquila la casa n. 19 
de la calle General Lee, «.ntes Carvajal, barrio 
de los Quemados. Tiene agua de Vento y reú-
ne muchas comodidades. Está muy cerca de 
la Estación del Ferrocarril y á media cuadra 
de la linea del tranvía eléctrico. Informan en 
ella misma. 5958 8-1 
Se alquilan un departamento en la planta 
baja de esta casa y dos entresuelos del mismo, 
propios para oficinas ó escritorios. También 
se alquila un local apropósito para almacén. 
Informan en Amargura 79, Bufete de los Sres. 
M. R. Angulo y Hnos., de 9 á 5. 
4946 15-29 Ab 
E g i d o 1 6 9 a l t o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó siu muebles, si per-
sonas de moralidad. Teléíbim'l(>;>l>. 
4966 26-29 Ab 
S E V E N D E 
la casa-quinta Santo Tomás n. 17 entre Tuli-
pán y Arzobispo. J , Ramos. Empedrado 75 de 
11 a 2 y de 5 en adelante. 5302 4-6 
Se vende una bodega en buen pun-
to, única en cnatro esquinas. Informes, San 
Joaquín 16 Cerro. 5314 4-6 
C E VENDE un magnífico solar de esquina 
^calle C y 21, llano y sin piedra con 24 metros 
66 centímetros de frente por 50 metros de fon-
do, a una cuadra del Eléctnco. Informes Be-
lascoain 2 A. 5273 8-5 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A 
en mucha proporción la espléndida é higié-
nica casa quinta Adolfo del Castillo ó Cadenas 
84 en Guanabacoa, toda de manipostería con 
portal, sala, comedor, 8 habitaciones, 4 á cada 
lado, cocina con pisos de marmol y mosaico, 
cochera, patio y traspatio con árboles frutales 
y un bonito jardín con molino y cañerías de 
agua hasta el interior de la casa é instalación 
de luz eléctrica, para verla é iiiformes en la 
Habana Lamparilla 33 de 11 a 1. 
5277 8-5 
Un lote de terreno de 1300 caballerías, com-
puesto de potreros de guinea, monte y palma-
res, á una legua de Ciego de Avila y lindando 
con el Ferrocarril Central y de Júcaro. 
Para mas detalles, San Miguel 5 y Juan Bau-
tista Colomer, Ciego de Avila. 
5163 13-4 my 
V"EXTA.—Se venden en precio razonable dos 
buenas casas, situadas una en la calle de 
San Miguel de esquina y otra en San Rafael 
propia para familia que desee vivir conforta-
blemente. Informes directos en Egido 35 altos 
de 11 a 2 y de 5 á 7 p. m. 5050 8-1 
ALQUILO CASAS 
en el Vedado á 15.90 oro al mes. CARNEADO 
4902 26Ab2S 
Dos magníficas casas de esquina de alto y 
bajo, con cuantas comodidades puedan exigir-
se y reuniendo condiciones inmejorables por 
encontrarse en buenos sitios y por su cons-
trucción, sus precios fluctúan de |25.000 á 
30.000. No se trata con corredores, informes en 
Damas 40 de 6 á 10 de la noche. 
15-24 Ab 
"Villegas 113.—Se alquila esta eepacioea casa 
propia pura ostabfeciniiento, está acabada 
de reformar, limpia'y. aseada, con tres habi-
taciones v un hermoso patio. La lla ve ó Infor-
mesen Mu falla 6B y 68. 6392 S-8 
S E A L Q U I L A N 
en veinte centenes un ídto regtoen la calle de 
San Mignel n. 133, acabldo de fabricar con to-
das las comodidades quO pueda desear una 
larga familia. Son excesivamente frescos, que 
la familia que los viva no necesitará salir de 
em perada, la llave está al lado y dan informes 
Bernaza 69. 5389 8-8 
V E D A D O 
Se alquilan los frescos y ventilados altos de 
la casa Línea 49, informan en la misma. 
5382 15My8 
<̂ E ALQUILA en casa decente un cuarto en 
^ §8 plata a hombres solos. No hay mas que 
dos inquilinos y no hay niños. Se cambian re-
ferencias. Peña Pobre 12. 5379 4-8 
A guacate 17, con cinco cuartos, tres grandes 
y dos pequeños; vasta sala, dos saletas, pa-
tio y traspatio, á media cuadra de todos los 
tranvías; pintada y reparada. Preéio |53 al 
mes y dos en fondo. Informan Aguiar 100. 
5376 8-8 
Se alquila la hermosa casa Acosta <», 
de alto y bajo pintada al oleo, baño y con to 
das las comodidades, para uua larga familia. 
Infqi-man Mercaderes 22, E . Casaus. 
5527 6-6 
E n Habana 110, entre Lamparil la y 
Obrapia, se alquila un local propio para esta-
blecimiento con 3 puertas ála calle. Informan 
5? 24, Vedado. 5331 4-6 
•\rEDADO—Én cinco centenes se alquila la 
casa Calle 16 n. 9, á media cuadra de la Lí-
nea. La llave en el n. 11. Para informes Nep-
tuno 39 y 41 "La Regente". 5319 8-3 
Q Ê alquila la casa Someruelos 21, á una cua-
^dra del parque de Colón, con sala, comedor, 
4 grandes Cuartos, uno alto, cocina, patio, 
axatea. en $38-25 oro. Salud 23 impondrán. 
5295 4-6 
Se alquilan los altos San Lázaro 2Í>, 
muy frescos y muy vistosos. En la misma in-
forman. 5312 4-6 
T'edado.—Se alquila la casa n. 31 de la calle 
Quinta esquina á F . con portal, sala, saleta, 
6 habitaciones bajas y 2 altas, baño, patio y 
traspatio. La llave en F. n. 10 esquina a 5.' é 
informarán en Amargura 23. 5368 8-8 
Almacenes baratos . -Se a lqui lan muy 
baratos cuatro grandes almacenes propios 
para guardar tabaco ú otras mercancías, si-
tuados en la calle de Riela. Informan en la 
calle del Cristo núm. 32 de 1 a 2, el Sr. Macías. 
5413 8-8 
Próximo á Prado, calle de Consulado 
núm. 14 se alquila un bonito departamento, 
por diez centenes mensuales. 
5416 8-8 
OalianoTO. Altos de la tienda de ro-
pa La Opera. Se alquilan habitaciones muy 
frescas con vista á la calle, amuebladas 6 sin 
amueblar, á caballeros solos y departamentos 
para familias. 6382 4-8 
San Ignaeip 4:4, se alquila un depar-
tamento claro y fresco, coq balcón á la calle,-
compuesto de 4 habitaciones con todos loasen 
vicios necesarios, á media cuadra del eléctri-
co, propio para oficinas 6 una corta íamillasln 
niños. Én el cpfó informarán. Precio módico. 
5850 T-7 
Se alquila la bonita casa con pisos de 
ijfiosaico y pintada de nuovo, con sala, corae-
cior, 8 cuartos, azotea, etc. Manrique 59, bue-
na cuadra. Su precio 7 centenes. Muralla 44, 
Diaz. 5342 8-7 
EDIFICIO COMERCIAL 
P^aza de la Catedral.—Construido expresa-
reento para escritorios.—Precios módicos. En 
«1 mismo Informan. B305 8-6 
SE A L Q U I L A 
l a c a s a A n c l i a d e l H a r t e 2 3 1 * 
A l t o s y . b a j o s , e n l a m i & m a i n -
f o r m a r á n . 5 3 5 5 1 3 - M v 7 
l ! e iua 14.--Se alqui lan hermosas ha-
citaciones juntas ó separadas a hombres solos 
6 matrimonio sin niños, suelo de mosaico y 
frascas, Informarán en los altos.̂  5324 4-6 
Vedado.—Se alquila la casa n. 40 de la calle 5í 
Tiene portal, sala, saleta, corredor, cuatro 
cuartos, gas, agua de Vento y de alglbe, & Es-
tá situada entre las dos calles que comuaioan 
directamente á los baños Las Playas y E l Pro-
greso. 5325 4-6 
O E ALQUILAN los hermosos y espaciosos al-
^ 'tos de la casa Aguila 121, casi esquina á San 
Rafael. La llave en el establo para informes 
Jfcptuno 39 y 41, La Regenta". 5318 8-6 
O ' I I E I L L V ^t>..-Se alquila un ber-
reeso salón, suelo de marmol, dos balconea á 
1» calle y muy fresco; propio para bufete ó fa-
jv.ilia SÍD niños. También habitacionea altas 
y bajas, la casa tiene duchas. 
5334 8-6 
Ce alquila la espaciosa casa Dragones 102 de 
^dos ventanas, zaguán, saleta, patio y traspa-
tio, caballerizas, buenos pisón, 9 habitaciones 
altas y bajas, es muy fresca y tiene todas las 
eumodidadea apetedbleü. Su dueño Aguila 102 
5297 8-6 
Se alquilan los bíijos de Salud íi<>, 
con sala, antesala, saleta, seis cuartos y baño 
para familia, oficina ó establecimiento, siendo 
muy frescos. Sa dan en proporción. En la 
misma informan. 52S9 4-6 
Habana 85, aUosde la ta labarter ía 
E l Hipódromo.—En esta hermosa casa se al-
quilan habitaciones y departamentos c m ó 
sin muebles. 5291 8-6 
Ceiba de Puentes Grandes, se alqui-
la la hermosa y fresca casa de do* pisos, Cal-
zada 145, al lado del Panadero. Informan Sa-
lud 2«, Habana. 5290 4-6 
E n Jesús del Monte se alquilan dos 
habitaciones á matrimonio sin niños ó á corta 
familia, es casa particular, entrada á todas 
horas. Calzada 366, frente á la Iglesia. 
5307 4-6 
Afarianao.—Se alquila la fresca y cómoda ca-
sa San José n. 6, con buena sala y comedor, 
ocho cuartos, agua de Vento etc. Informan 
Merced 48. 5231 8-5 
S E A L Q U I L A 
propia para establecimiento, la casa n. 5 de la 
calle de Obrapia. Precio 18 centenes. Infor-
man callo 7í n. 88. Vedado. 5279 8-5 
Se alquilan los~cii pació sos bajos de la 
casa Animas 98, acabados de reconstruir se-
gún las últimas disposiciones del Departamen-
to de Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
5203 8-5 
rjojímar.—Se alquila un precioso chalet, el 
v mas bonito de dicho caserío, acabado de 
pintar y reparar, capaz para dos numerosas 
familias, a cien varas del mar. Para informes 
diríjanse al Ldo. Carlos Fonts y Sterling.— 
Aguiar 92, altos. 5266 8-5 
Z U L U K T A 7.*í.-Se alquila un h e r m o -
so principal con todas las comodidades para 
familia de gusto. En la misma informan. 
5274 8-5 
Se alquilan los altos de J e s ú s María 
n. 92, con entrada independiente. Todos los 
pisos de marmol. Precio 12 centenes. La llave 
an la ferretdVía La Castellana. Informes Rei-
na 95. 6267 8-5 
"VIRTUDES 2í—Un elegante piso bajo, ven-
' tilado, fresco, pisos de marmol, 3 cuartos, 
2 de entresuelo, galería, entrada libre de cria-
dos, baño y ducha. En el piso 2í habitaciones 
con vistas á Parque y Prado. 
5243 8-5 
•yEDADO.—Se alquila el chalet Baños 33, cer-
ca la calle 17 tiene sala, comedor, 6 cuartos, 
baño, cocina, inodoro, colgadizo por tres con-
tados y un gran jardín, para mas pormenores 
impondrán calle 17 núm. 25. 5232 8-5 
A ccesoria de dos departamentos: agua é ino-
doro con salida a la calle, en $12.75 y fondo 
usual.—Escritorio con suelo de mosaico y bal-
cón a la calle: precio fió.90. Ambos en Aeuiar 
n. 100 esquina a Obrapia donde informaran, 
5199 8-4 
Kevillaffigedo li,45, altos, se alquilan 
apropósitos para una numerosa familia, con 
todas las comodidades que se puedan apete-
cer, la llave en los bajos, su dueño se puede 
ver Reina y Amistad, casa de cambio. 
6176 8-4 
¡SB alquila la hermosa casa Reina número 63J 
^de alto y bajo, compuesta de sala, recibidor, 
galería, salón de comer, seis cuartos, baño, 
cocina, pisos de marmol y mosaicos, los bajos: 
sala, recibidor, saleta, cuatro cuartos, baño, 
patio, traspatio, caballerizas, cuartos de cria-
dos, cochera con entrada por San Nicolás. In-
forman «a Manrique 40. 
5202 30-4 Myo 
Vedado.-Se alquila la casa calle S 
núm. 8 esquina a o- ucr.bada de construir, com-
puesta de sala, comedor, 4 cúartps,. cuarto de 
baño, cocina, cuarto para criados,tín la misma 
informan. C-S2a ^ ^28, Ab, 
T r o s 0 0 x 5 . t 0 3 a . 0 g s 
una sala alta de mármol muy espaciosa con 
gas, balcón corrido á la cille, ventana & la 
brisa, ducha, llavín, exclusivamente para 
hombres solos. Es casa de moralidad, exijen 
referencias. Próxima á lo 3 Parques. Aguila 169 
4821 13Ab27 
urtiiii.üüJEú 
K n Santa María del i íosario. 
Se alquila la hermosa y fresca cask Repú-
blica n. 35. Informan Salud 48, Habana. 
4806 13-26 Ab 
De una magnífica finca de 14 caballerías, 
propias para fomentar una colonia, la cruza 
la Línea Central, se encuentra á 12 kilómetros 
de Santa Clara, dista a menos de un kilómetro 
de un paradero. La baña un caudaloso rio y 
aguadas, tiene mucha palma, monte, dos ca-
sas de pino tea y pisos de la misma madera, 
casi toda cercada con seis mesauas de caña.— 
En Santa Clara, Independencia n. 22, informa 
su dueño. Se da por ocho años, el primero 
muerto; el segundo, dos onzas y media por 
caballería y en los sucesivos bástala termina-
ción del contrato, tres onzas y media. 
0—754 • 26-Abl3 
Se vende un tilbury del mejor fabri-
cante y poco uso. En buenas condiciones y 
barato. Véase en Jesús María 71, lechería. 
5422 8-10 
Sé venden carros americanos 
NUEVOS Y D E USO. 
Muy baratos, tían Miguel 276. 
5423 6-10 
Se ven leu dos earros lünebres, uno 
de adulto y otro para niño y señoritas, más 
una yegua dorada d- mas de 7^ cuartas de 
alzada, sana y de tiro. Informan S. Miguel 72. 
5303 4-6 
Ocasión.—Se vende por la mitad de 
su valor un automóvil de poco uso capazjpara 
5 ó 6 personas, se da á prueba y se ensena su 
manejo y dirección. Informan F esquina á 15, 
Vedado, n. 26^. 5095 8-3 
Sé a lqui lan los espaciosos bajos de la 
casa, callé de Amistad n. 90 esquina a San José 
propios para establecimiento, oficinas ó alma- 1 
cén. En los altos de la misma inforn arán. 
4379 26Ah17 
Dinero é Hipotecas. 
Desde .$o()0 hasta JÍOO.OOO 
Al 7 por ciento se dan con hipoteca de casas 
en todos puntos y con pagaré y alquileres de 
casas y recibo de censo ó se compran casas, 
San José 10 y Salud 4, platería La Diana. 
5452 4-10 
Se desean imponer íjMi.OOO al 7 por 
ciento, $2,000 y $703 á interés convencional; los 
$6,000 han de ser sobre casa en esta ciudad.— 
J . Ramos, Empedrado 75, de 11 á2. Avisando 
se pasa á domicilio a facilitar informes. 
5300 4-6 
DINERO BARATO EN HIPOTECAS 
Al 7 y 8 p. g en sitios céntricos y por ei tiem-
po que se quiera. En barrios. Vedado y cam-
po, convencional. Hay partidas da 400 y 500 
pesos, J . Espejo, Aguiar 75 letra C. relojería. 
5009 9-30 
Venta fle teas y etteciiBilos 
I M P O l t T A N T E 
Por no poderlo atender su dueño, se vende 
un magnífico tren completo, para la venta de 
helados, con su caballo, carro y demás útiles, 
es el único de esa industria que existe en el 
Darrio, por lo que conviene aprovechar el ve-
rano; ademas para el invierno tiene otra clase 
de industria. Se puede ver y tratar en la Cal-
zada del Cerro 564 de 10 á 12 a. m. y de 4 á 6 
p. m. todos los dias. 5437 8-10 
Carnieerias.-Por tener (pie ausentar-
se su dueño se venden dos en muy buen punto 
y con buena barriada, no se admiten corredo-
res. Para informes San Lázaro y Campanario 
en la bodega. 5415 4-8 
E n Neptuno.-Ea $3.500 se vende 
una casa con sala, saleta y tres cuartos mitad 
de azotea, agua y cloaca, San Ignacio 24, es-
critorio del Sr. Figarola de 2 á 5. 
5384 4-8 
E n el Malecón—En las primeras cuadras ven-do una casa con 400 metros superficiales, sa-
nidad moderna, precio $12,000. San Ignacio 24, 
escritorio del Sr, Figarola, de 2 a 5. 
5387 4-8 
T)onita finca.—Se vende á tres leguas de esta 
J)ciudad, buena casa ide vivienda, casa para 
dependientes, frutales, aguadas, y a orilla de 
calzada, precio $2,000. San Ignacio 24, escrito-
rio del Sr. Figarola, de 2 a 5. 5388 4-8 
l^N $6,800—veado una gran casa de alto y ba-
jo con 2 ventanas, agua, cloaca, 11 varas 
frente por 45 fondo, alquiler $81 oro. San Ig-
nacio 24 escritorio ael l3r. Figarola, de 2 a 5. 
5385 | feg . 
Se vende la casa Lealtad 15*2, 
En la misma informará su'dueño á todas ho-
ras. Se da muy barata. 5361 4-7 
Farmacia.—Se vende ó arrienda en 
un pueblo de campo cerca de la Habana; la 
persona que se haga careo do ella ha de tener 
el título de Ldo. en esta Facultad. Darán razón 
en San José n. 8, Almacén de Pianos. 
5365 26Mj7 
Se venden mulos maestros de tiro y 
monta y varios carros de cuatro ruedas en 
buen estado. San Cristóbal 3. 39, Cerro, á to-
das horas. 4-8 
C E VENDE UNA VACA que es nueva y se 
0 garantiza 10 litros de leche diarios, puede 
verse á todas horas. Gervasio 137 5105 4-8 
Se venden en proporción 
dos caballos, uno de monta, 7 cuartas, buen 
caminador, y otro de tiro, de 7 cuartas menos 
dos pulgadas. Informan Mercado de Tacón 25, 
por Galiano, entresuelo. 5358 8-7 
Se vende una burra parida, una ye-
gua parida, un potro, un mulo, un caballo tri-
nitario, 2 yuntas de bueyes y se traspasa el 
arrendamiento de una finca á 2 kilómetros del 
eléctrico. Informarán San Ignacio 21 y Galia-
no y Virtudes, kiosko. 5352 4-7 
ProjMos para particular se venden 
dos caballos de raza inglesa, nuevos, sanos y 
sin resabios, maestros de tiro solos y en pare-
ja. Informan Oficios 78. La Marina, ¡peletería. 
5064 15-1 My 
S E V E X D E UNA M U E A 
de 6lí cuartas criolla, sana y maestra de tiro. 
Puede verse en Jesús del Monte 224. 
4685 15-23 A 
BE M E M Y PRENDAS. 
E N " E l P U E B L O " 
so venden á precios de verdadera ganga un 
surtido Inmenso de muebles, finos y corrien-
tes, juegos de mimbre, (entre los cuales hay 
sillones á $3.50 uno), cuadros, lámparas, co-
lumnas, jarrones y demás artículos de ador-
nos de Última moda. En prendería y relojes 
también hay para todos los gustos y fortunas; 
brillantes, zafiros y rubíes á sranel para los 
que quieran prendas á capricho hechura bue-
na y oarata. 
Angeles 13.—Estrella 29.—Telefono 1,058.— 
Telégrafo Ruisanchez. 
6462 4-10 
Se venden varios muebles de u n a c a -
sa, efectos de cristalería, vajilla, platos anti-
guos y plantas finas. Reina 124, altos, infor-
marán. 5469 4-10 
Ganga.-Se vende una mandolina sin 
estrenar en módico precio. Impondrán Mon-
serrate 145, principal derecha. 
O 4-8 
Se vende un piano en buen estado de 
Gavean y barato. Informan San Lázaro 172. 
5391 4-8 
PIANOS F R A N C E S E S 
EN CAJAS DE CEREZO. Muy bonitos y ba-
ratos. SALAS. SAN RAFAEL Núm. 14. 
5895 8-8 
Se vende una máquina Underwood 
demedio uso pero en perfecto catado con una 
carpeta de roble tamaño grande.especial para 
máquina. Ambas cosas fueron hechas de en-
cargo. Dirigirse á la calle de Habana 116 
5410 8-8 
SE C A M B I A N 
pianos . V I E J O S por N U E V O S , ü n i c a 
casa que lo hace en la H A B A N A , 
S A N R A F A E L 14 . 
5351 8-7 
P S A N O S P L E Y E L 
C H A S S A I G N E , l l O N I S C H , 
G A V E A U , K A C I I ALS, 
E I N D E M A N , T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 0 
centenos al mes los vende su único importador 
ANSKÍ^IO I.OPi:/.'—Obrapia 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mli-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
OB C B PRECIOS MOD1COH 
c f93 alt 13-1 M 
J o s é R . M o n s e r r a t 
Fábrica de Organos, Armoniums y Pia,m 
construidos con arreglo á los últimos adelant 
y modelos de los mejores de su clase; enipló 1 
dose en su fabricación las maderas ilnas 
SE A L Q U I L A N 
un ^ran número de pismos (pie per-
tenecieron á la antijíiia y acreditada 
c a s a d e l Sr. Curtís, en San Hala el 14 
á precios baratísimos. 
5240 8-5 
S 0 3 I B K E K O S M O D E L O S 
PARA SEÑORA, 
los recibe mensualmente el NUEVO LOUVRE 
San Rafael 22. 4287 8-6 
PIANO.-Se vende uno. en precio con-
veniente, por ausentarse su dueño, San Rafael 
núm. 1, entresuelo del Néctar Soda E l Decano. 
De l i a 13Í de la tarde y de 5 á Sj/j' de la noche. 
5315 , 4-6 
C A P U C H O N E S P A R A BAÑO 
á Jó.—NUEVO LOUVRE 
SAN R A F A E L NUMERO 22 
5286 8-6 
P ianos . - -Se a lqui lan desde $4.25 
centavos oro al mes con afinaciones gratis. Se 
venden a plazos—106 GALIANO 106—Casa de 
Xiqués. 5189 8-6 
POR $10.00 ORO A.L M E S 
UN MAGNIFICO PIANO 
francés, nuevo, alemán ó americano. Salas, 
San Rafael 14. 5241 8-5 
S E R E A L I Z A E N G R A N N U M E R O 
DE PIANOS NUEVOS, que pertenecieron á la 
acreditada casa del Sr. Curtís, en San Rafael 
núm. 14. 5242 8-5 
NADIE COMPRE PIANOS 
sin antes visitar la casa S A L A S 
que los dá á probar por un mes, única casa 
que lo hace en la Habana. 
S A N K A F A E L I N U M E K O 1 4 
5239 8-5 
FIANOS FRANGESE 
A L E 3 I A N E S Y A M E R I C A N O S á 40 
centenes con banqueta y aisladores. 
El que compre piano en esta casa se le afina 
siempre gratis. 
6221 
S A N R A F A E L 1 4 
8-4 
BOROS DE MAJAGUA 
P A R A P E R S O N A S O E G U S T O 
La única casa que los tiene en la Habana fa-
bricación de los talleres de Salas. 
SAN R A F A E L N U M E R O 14. 
5220 8-4 
L O S BONITOS DANZONES 
E L TREMENDO y el HIAwATHA á 20 cts. 
Salas, San Rafael 14. Pianos de alquiler á tres 
pesos. 5222 8-4 
Pianos nuevos á 40 centenes 
con banqueta y aisladores. Viuda é Hijos de 
Carreras. Aguacate 53 5130 8-3 
Mandolinas á dos pesos 
Viuda é Hijos de Carreras. Aguacate 53. Te-
téfono 691 5132 8-3 
Acaban de llegar los famosos de Boisselot, 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garantizados 
Sor diez años. Los célebres alemanes de F . Eenzol, cuerdas cruzadas, tres pedales y doble 
armonía y un surtido general ce mandolinas, 
guitarras y materiales para compositores. 
Pianos de alquiler desde $4 en adelante. 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS 
Apacate 53, Teléf. 691, 
5129 2 6- My^ 
Pianos de Alquiler á $3 plata 
Aguacate 53. Teléfono G91. 
5131 8-3 
CORSES 
á 50 centavos. N U E V O L O U V R E . 
SAN R A F A E L 22 
5042 8-1 
E L E G A N T E SOMBREEO 
Canotier á $1.—NUEVO L O U V R E . - S A N RA-
F A E L 22. 5045 8-1 
M O D I S T A S 
y aprendizas adelantadas para Sombreros. 
NUEVO LOUVRE.—S. R A F A E L 22 
5044 8-1 
P A M E L A S P A R A N I N A S 
Paja de Florencia á $1.—NUEVO LOUVRE 
SAN R A F A E L 22 
' 5043 8-1 
CAMISONES F R A N C E S E S 
á $1. N U E V O L O U V R E . 
SAN R A F A E L 22 
5039 8-1 
B L U S A S 
á 60 centavos. N U E V O L O U V R E . 
SAN R A F A E L 22 
5040 s-l 
S A Y A S DE V E R A N O 
á $2. N U E V O L O U V R E . 
SAN R A F A E L 22 
5041 g-i 
GORRITOS P A R A B E B E 
á 50 CTS.—NUEVO LOUVRE.—S. R A F E L 22 
5046 8-1 
CUBRECORSES 
á 25 CTS.—NUEVO LOUVRE.-S. R A F A E L 22 
5047 8-1 
P A R A S E Ñ O R A S 
medias caladas á 25 cts.—NUEVO LOUVRE 
SAN R A F A E L 21 
5048 8-1 
E n la misma fábrica y almacén Neptuno 70, 
frente á "La Filosofía." Esta casa acabado 
abrir sus puertas al público con un gran sur-
tido de muebles todoa fabricados en la misma 
casa. Juegos de cuarto, de comedor ó piezas 
sueltas. Más baratos que nadie. Asimismo se 
hace por encargo cuanto se pida hasta com-
placer el gusto más refinado. Nadie compre 
sin visitarnos antes, en Neptuno 70, hacen fal-
ta operarios y aprendices adelantados. "La 
Habana Elegante," Neptuno 70. 
4865 13-27 
V E R D A D E R A G A N G A 
M U E B L E S M U E B L E S 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
farantía hasta estar el marchante satisfecho asar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería, Te-
léfono 1225. 4864 13-Ab27 
<̂ >o 
entre Apodaoa y íJIoria, 
Cuenta con un espléndido surtido do ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros X 
precios increíbles. Hay de todo, bueno, nuevo 
y para todos los gustos. 
Una visita á esta casa y podrán contemplar 
la gran variedad de ropas que existen en sus 
espléndidos anaqueles. Nadie dejará de llevar 
lo que dehee por cuestión de precio, pues Gas-
par está dispuesto como siempre á complacer 
á todos. 
Muebles, prendas e iniinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
^•©-DINERO sobre alhajas y todo objeto 
que represente valor y so COMPRAN á lo 
precios más altos. 
GASPAR VILLARINO Y COMPí 
6185 13-1 My 
ciosas que produce este exuberante país H6* 
aplicación irrestituible por sor refractarias 1? 
comején.—Cambio de Serafinas y Pianos Cr>« 
cordia 33, esq. á San Nicoáls. TELEFONO Itóf 
Habana^ 4666 Ic-Ab^l ^ 
E L P I A N I S T T o i e c á ñ k o T 
Toca en cualquier Piano admirablemente 
Los venden Custin & Co., Habana náinero 91 
Venid á verlos, oírlos, y examinarlos. 
4011 30-8' A h, 
P R E N D A S " 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio 
diríjanse á Villegas 61 entre Obispo y O-Reillv' 
Se compran brillantes, oro y plata. — Fólir 
Prendes. C 922 26-2 mv 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos 7 
usados. Especialidad en efectos irancese* reci-
bidos directamente para los mismos. ViudaS 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana 
2021 7S-20 Fb' 
GRAMOFONOS i DISCOS 
Un variado surtido; Venden 
CUSTIN & Co.-HABANA NUMERO 91 
(entre Obispo y Obrapia) 
4013 30-SAb_ 
ALMACEN JUPIANOS 
CUSTIN & Co.-HABANA NUMERO 94 
Piano jf' e Hlütliner, Rosener, Oehler, 
Katiie<lniayer & Hnntino-ton. 
Pianos en cajas macizas de caoba. 
Vendemos al contado y á plazos. 
Admitimos Pianos usados en pago. 
Nuestros Pianos son de primor orden*: 
CUSTIN & Co.-HABANA NUMERO 94 
4012 
(entre Obispo y Obrapia 
30-8 Ab 
CUBIERTOS 
PLATA BORBOLLA f f METAL BLANCO 
C u c h i l l o s d o c e n a p a r a m e -
s a . 
C u c h i l l o s d o c e n a p a r a p o s -
t re s 
C u c h a r a s m e s a , d o c e n a — 
C u c h a r a s p o « t r e , d o c e n a . . . 
T e n e d o r e s m e s a , d o c e n a : . . 
I d e m postre , d o c e n a 
C u c h a r i t a s c a f é , d o c e n a . . . 
O s t i o n e s , d o c e n a 
Trincbantes, eubiertos para 
da, pescado, azúcar, «Sfc, 
J. BORBOLLA. 
C-913 
r z - o o 
^7 -00 
$>6-50 
$ 7 - 0 0 
$ 0 - 5 0 
$ 3 - 7 5 ' 




E L P I A N I S T A ' 
Es el tocador de Piano, (mecánico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades técnicas 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona toca 
á la perfección!! 
¡¡Venid á verlo, oirlo, y examinarlo!1 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
C U S T I N & Co., H A B A N A <)4 
Almacén de Pianos, Armoniums y Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapia) 
4011 90-8 Ab 
BE M Q U M R ! 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Co. 
Santa Clara 2o, Habana. 
5463 26 MIO 
I G E I K Y i m . 
Una segadora Adrlanee Bucfceye n. 8 
cuesta f60-00 oro en el depósito de maquina--
riade Francisco P. Amat, Cuba 60. 
O 896 1 M 
Máquina para fabricar gaseosas, • i-
dra, etc. Completa, casi nueva, de uno de los 
mejores fabricantes. Se vende en ganga, l'ra-
do 96. 5367 4-7 _ 
OTOR DE GAS.—Se vende uno magnífico 
^ ̂ de 6 caballos efectivos, con todos sus a (co-
sorios y tuberías; propio para cualquier in-




Cura radicalmente los calloj, berra».ny ojol 
de gallo. Pídase en toda? las boticas. 
4881 28-Ab27 
Empléese en las eufermedades 
d el ESTOMAGO 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
c 905 alt 26-1M 
1 
H I K K K O DULCÉJ. 
propio para embarque á España se vende ba-
rato. Un torno mecánico; una tubería hidráu-
lica; una prensa hidráulica para empacar al-
godón, heniqueu 6 heno del país. También ae 
venden varios solares, unosyermos y otros en 
fábricas, en las calles do Hospital, Espada, 
Neptuno é Infanta. En la misma se compra 
cobre y metales viejos de todas clases, hierro 
viejo y carrila» usados: trapos de hilo y al-
godón, carnaza, astas, huesos y pesuñas. Calle 
do Hamel n. 11, esquina á Hospital. Teléfono 
n. 1474. Apartado de Correos 225. 6470 440 
Se véneta u n a magnifica r e j a d e hie-
rro y madera, torneada, propia para casa do 
comercio 6 cambio y una carpeta doble con 
otros enseres de escritorio. En Campanario l l l 
de 10 a 12. 53S8 8-8 
Tengo horas reservadas á 81-25 por mes. 
Carneado. 4130 •.'ti lü Ab 
Se venden tnnques de todas medidaí 
nuevos y do uso y una mfiquina de hacer ga-
seosas de todo lista para trabajar, Zuluer.a 16. 
4274 26Ablj _ 
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